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REALES' ORDENES
de i.a élíilé' áel M6rito Milita.r con distintivo rojo, hecha por
V. E. cmiií!i8glli at tóé liIita. 00 Y42 deltiglaméntó de la Or-
den, á favor del 2.° tenientede J~ escala de reserva de In·
fantería D.lsmael SomozaRodriguez, en permuta de otras
tanta8 dé phita de igtré.l Orden y distintivO que óbtuvo,l3ien-
di) ~lase de traps, ' domó r~bolílpensá ASú' ÓompoHáDrlehtó
en'las áticibneS del ilig~hfó (MoráUto~, el 19 d~ febrero d~
1896 Y «Lomas del Cuzco» y. ~Górd~», el~ y 25 de octubre
liiguienté, Eegtin r!ila~eÍ! ¡)rdéneS de ¡.O de Julfo de dicho. año
y 6 de .mayo ~ 1897 (D. O. nÚnls. 145 y 104 respectiva.
ineÍlte). '. .
De real orden lo digo á V, E. para su con(Jeimiento "!
demás efectos. Dios guard,e al. V. E. mU<lhOs álos. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
MIGUEL CO:BRlM.
Señor General en Jefe del ejercito de ll! .islt( dli OliDa•
• •••
sr.
, i~cm"o~ Sr.: .Según participa á este Ministerio el Cápi-
t¿n g!ln6ral de Oataluila, f~lleció el día 2 dél corriente Díe~,
~!l~al'celona, el generalde brigada D. Francisco Guzmán de
!Ql:Qtia, ide que era de la segunda b,igada de la segunda
db'i~ión de~ cQa;rto Cuerpo de ejéróito.
. De real ordeJ;l lo digo .á V. E. para fiU .con.oobniento y1in~ co;r~eBpondientes. '. Dios guarde aV. E. muohos años. '
Jfadrid 6 de junio de 1898.
CoromA
&IíOr Presidente del COD$ejo Supr9io de Gllerr~ '1 If.rlna.
~or OHleJÍaoor de pagó' de Guerra. .
.. _..
elCOIÓN D:mIS'L'ADO UA!OI y CAKPAIA
ORUCES
. ~xQmo. Sr.: En vista de lo ~xpuesto por V. IIl. ti este:rterlo en su comunic~ción de 11 de,abr~l próximo pa.
_~~lltey(?:~ D. g.); YeJí s'rtnom~re}8~ellla lte:~ente del
• J:ij terudo' á bien aprobar la oQliCi$lón de d-oS crnce$
, Excmó. St.~ En vIl:lta de la· cotílúniC'ációri di'rigidapol
el antecesor de V. E: á este Ministerio eh 6' d'e'a:btU tlr6xiooó
pasado, el Rey {q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoesión de' la me';.
dalla éonm,rmorativa de los servicills prestados por los vo-
luntarios en la campaña déesás islas, hecha por aquella
. llutoridád á favor del general de brigada D.Salvador ViaDa
Cárdenas y Villl\,'O'omo coItlprehdido en la real orden de 26
de enero último (O. L. núm. 26). ,
De real orderllo digo á V. E. para Su conóciniiel1fo-;
demás &facto$. Dios guarde'. a V. E: muchos afios. Ma·
drid 6 de junió de 1898. .
óbJi¡fi'd.
.; . ,'..... • ••. ' __ '"'o. ,..~ •• « .. ~. ', .... ~ ..J: ... ~ ~
Sailor General ~n Jefe del ejército de las islas Filipinas.
.J::.:~~
Excmo. Sr.: Eri'"ista de la oomunioaciÓn dé V. iD: dé
11 de abril proxiino pasado, el Rej (q. ti. g.), y exi ~U
nombre la Reina' Regenté del geino, há tenido á bte'n fipió.
bar la concesión de Qruz de primera c1ál!le del Mérito MUltar
con distiriUvo rojo, hééha~porV.E. con arregio al arto 80
del reglamen'to de la'Orden, á favor dei.segundo tenieriféde
la Gnardia Civil D. Bienvenido Bernóri Qutisada, en permuta,
de 1.. de plata de la mi~m~.Orden y distintivo que obtuvo,
siendo 'CIase dd trap"; ptii ré'al orden de 2'4'de diarilU dé 1891
L., © Ministerio de Defensa
'MM < •• soe* .$.a:.e
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
(D. O. n'á,m. 67), por servicios hasta e119 de enero de dicho Exomo. Sr.: En vista d'e 10 expuesto á este Minillterio l
año en la actual qampaña de esa isla. "~.~l anteoe~or de V. llJ., en 11 de marzo próximo pasado,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento .,1' \"~~~q. D. g.), Yen BU nombre la. BeIna Regente delRei.
demás efeoto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:'" ~hDrtenido á bien aprobar la oonoesión de tres cruces de
drid 6 de junio de 1898. , 1!ti~clase del Mérito Militar con· distintivo rojo" que
MIGUEL CoromA ,:hi~~a. autoridad, oon arreglo al art. 30 del reglament()
., d~la Ó.n, á favor del segundo teniente de la'escalad.
··re~rv.•.de Infanteria.D. Primo Mit'a Payá, en permutada
,otll8$,tlliUtt\s:de,plat&de 1'8 misma Órdan y dia4dntivo'qUil"
Excmo. Sr.: El). vista. de: la., 001XijJ.~iPacióñ delllnteoasQi\:l .' optu,.vo¡ s.iendo; cJase de tropa;.. ¡um- realeBi órde.s.. de S tli
de V. E. d].~ig!.da ~~esteMinMlterio en 9 de· abrUpróXi1liQn:!Jl~Q..de 1892, 10 (fé enero (fe 18'96 y7' de septiembre de
p&~ad()', el Rey (q.,~. ~), y,en BlJ;;,.nombJt6Ja R,eiWlo Regente,. "1:31l!] (1); O. númlS. 49,8 ,.202) respeetiv.aólen~, par sn 00...
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoesión de la me· pprtamiento y servicios en la «Laguna de Lánaot (Mindanao)
dalla conmemorativa de los servicios prestados por los vo· dlijlde el 15 de junio á 30 de agosto de 1891, la primera; POl
lnntariós en la campaña de esas islas, hecha por aquella las operaoionel! en la citada isla desde el 11 de marzo á 31
autoridad á favor del general de brigada D. Ricardo Contra- de.~JiU~yo de 1896, la segunda, y por los tr~bajos yescara•
. ras<Montes, como comprendido en la real orden de 26 de muzas en el N. de la misma, desde 1.° de junio á fin de di.
enero ú.ltimo (C. L. núm. 26). ,c!embre del referidoAiin, ltüetcera.:
De real orden lb\digp>á.V/: :m.. ¡tara su conooimiento y ne real ordan.lo digp áN.B. par&! su, oonocimiento y
demás efectos. DioS" g\lardé"á'~' llh. :in'U8lios-añ~ Ma-" demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dOM. Ma.
dr·id-,<6.d.,..jº,JÜ&.tle.1898" '.'~&~j~de".16illY ...
CoRREA.
SfriiO:rtG~eniJefe.d&L'áj~critDid&- las·islNlfllilipiDas••
CoBuA.
Señor->Genertii'eB'·J~f{j:.dellejéí6ito d:e>llloS"is1i1S"Fflilfinii
.,..........
DESTINO-S'
Excmo. Sr.: En vieta del escrito'que V~· E'. dirigió í
este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, remitiendo
certifióOOOld8'-.reeollooimiento,fllicuitatitro'$uft.ido,·por:el'oñ.
cialé teme:ro:del CJ'lie;r.po.Auxi lial"d'e.()üoinaeoMiUfrmlND\'Liú'
Stltn'Y"'SáI1tlJJ'que~se;;halllJ:'en'sitt\91ción¡ dtl'·r.empl~' po!
enfermo en esta.cortlf,.. como'compl'endi'do enl losa1'~¡lWlr
4;0 de la real orden d.....2V:d~,juliO'.d:e,1006¡(C!J. L•. núíJn 179),
eb Rey' (q\ D~ g¡), yr8n BU nombré-la Re-ina' Rl!lgentll·~el
Réino¡ ha- tenido á., bien,· dispaner que. el: refeddtJ' oBOlId
entre en turno para obtener colocación'en' destino/de pId'
tilla, una·VD' que se halla restablecido de su enfermedad.
iJ.e real, orden, la.digp á.V.:ID. para su.conocimien~
demt\s efectos. Dios guarde á. V. :DI. muchos añoS.
dríd 6 de junio de 1898.
Oo:s:sJú
Señor. O&pitAn·general, de,OáStWa.la-N'liev-a'y !ktroJlladura.
Señor Ordenador de pagos.i!e-Gll:e.rra.
...-
• . . .' Raí"
Excmo. Sr.': EH Rey.,(q•. D. g•.),y·en su nombre la· ;01i-
;1U\.aeg~nt~t del.Rein(l,:h3,ten.ido; á.bien'. d,ispone.r que el .
'MIGtlEL CORREA..
2ef1or Ge.nerÑ en,Jefidelejército.,d.~t\.is11\ l"C.uba,.
IDSromOl.St::, :BblI:r·'Vida de- lo~e»p:ue..topor' V:. :DI. al. este
MlniS'f¡erio'en~su:oomuniaamón:dtd4 de:.:abriLpróximo, pasa·
do, el Rey (q. D. g.), Y en s.u:;nom·tir.eJá; R-eina;Regente,·del
Reino;.h.a:.tenitlo.lá bimlaprobar la (\lmeeali.ónide,tres, oruoes
'de,primera~olAM"del Mérito Mi1it8tr¡;con~di*,tintiN'o' rojo,he.
cha por V. E. á favor del segundo teniente:lde, l~ escala~dlt
reserva.de..Oaballeria D. Ramón Barbó Aguilar, en permuta
de otras tantas de plata de la misma Orden y distintivo que
obtuvo' .litMdo· ssrgento por las acciOneÍ! dé cSan Diego_ y
cConquistlu el 12 de marzo de 1896, «Potrero Garcia» si 11
de dicho mes, y por. el servicio de vig!lancia en. la linea mi·
lit«r d:e «Mariel á Majana», r8f1lpectivamente, según realea
órdenelli'de 10 'y 11 de' junio y 24 de nov.lembre de 1896
(D. O. núnls. 128, 129 y 268);
De x8M orden lo digo á.V. E: para Ba conocimiento y
:dernás efeetos. Dios guarde' R' V; E; muchos años. Ma.
"dria 6 de junio de 1898.
l!lxcmo. S1'.: Envista.de la comunicación, de. Y. E. de
. 1'2 de'abrir"p'róximo pasada, 'el Rey (q. D. g,),¡ y.. en. su nom.-
bre la Reina Reg~mte del.Reino, ha.tenido '~bien.aprobllr la
concesión,de dos>oruces de primera clase del Mérito. Militar·
con distintivo ro~; J:uilcha.ppr·Y. l!l." con. arregl,o.á los ar:'
.ti.!lul,os 3A o :1.142. del.regl~mentoJde: la,Orden,. al segundo te,.
.¡,niente de lll'f,escala de reserv~ -de Infantería D. Jpsé.- de. la
'Torre Ortega, &n permuta de.otlalilt~ntas .de. platarde.la .mis-
ma.Ordeny distintivo"una.dé· ellás pensionada,. qua obtuvo
COIJlo clase de tropa por el establecimiento .de comunicación
heliográfica entre Pinar del Rio y la Colonia el 26 de marzo
de 1896, y.'por 12Nlooón de «Lomas de San Luis» el 24 de ju·
lio del mismo"f3egpn,l&a.lea,.ór.denefhd&!.14 da septie.m.br.e.,de.
dicho afió y J¡;o de febrero siguiente (D. O. núms•. 206 y 25).
De real orden lo digo al. V. E. para BU conooimiento y
demás :e1eétoSo,. DÍOIhg.J,.lUdar~· V~ &' mncboS1 aiíos... Ma-
dricL6:d8:'.jl1J1,iQ.de J.B9.S.. . .
MitGU'EIJ ,O!;)BPA'
S8iior'Genera-li en.: Jé'fé"del'ejéfcitQ 'de 'lfldsJ.a·deC'uba•.
~-
© Mini~terio de Defensa
· '8 'junio ·1:S98,
-
MIGUEL OODEA
, , '
Seim)i Gmf6*I'énjefe.del.jéroito,de la isla de Cuba.
Extltn'b. Sr:: En 'Vrata de '10 ;'6xpuesto por Y. E. 4 8ite
Ministerio en sb 'co~üriicaóión 'ae 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre'lll:Reina Regente del -atlno.
por tel3ol.u'Oión a.a .1.1 de.m-aro ultimo, ha tenido A bien
aprobada 'oon'ceáión~'gta;cksh'é$a por V. E. á los oficia-
les, alásese intUvillU:ets 'de tlo.p:a qtIe se expresan en la si-
gui~t.e relaciQu" !}u'e da .prin'Oipio con el médioo primero
D.PlaQ.G'iIae.o'Dut'báa y Oroleoy'tllr~ina con el Saldado Pedre
García'Gal'cí:a,'-en t'6eompensA'ltl cdm~(jrtln:ll:ft¡n'lío;que\ol»J8t~
varo:n én el c"on1bat-e sO'stenidocodtí!. -lo's ~fñféúrMtdi .~n
'cLos Oómicos» y «Laguna ItllPOt '(Manzanillo), el dia 8 de
diciembre del afio anterior.
Da real orden lo digo á V. 'E. 'Para BU oonooimiento '1
deml\s efect~s. Dios guarEleA V. m. muoholil afios. Milo.
drid 6 ae ,junio-de1898.
MIGUEL~
'SefíQr Qei:ietal~n iJefe del '9j"éi':eito 'ie la tila -cieti:ba•
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 15
de;abril último, !el-Rey (q..D. g.),)' en su nombre la Reina
Regente del Reil\l', ha tenido á bieh aprobar la conoesión de
oruz da l':a.oláEkl déMadil.·Oril3~ina,!heeha por V. E. á favor
del primer prGf8sor' vete~in·ario:,n. OsUno Roarí¡uel Ga-
l'ayo, en'permutádesuactual empleo, que obtuvo por real
orden.·t:l:e 29 d-e-dioiembre·det897' (D. O. núm. 224), por
opera'OiO"n'eBelll'a' dlml:pllita d'e 'llf1llo1tsla, hasta el 30 de jaUo
de dioho año, con arregl,~ al art.9.o del reglamento de re·
compensaa.
De real ar.d'eb lo digo á V. '11. :para su oonocimiento y
d-emái'éfedks. :Di08gUtli'de ,,'I{.; E. muchos años. Ma-
drid ,6 aeJurii~ de '1898.
Couo.
Señor 'Capitán general d~ 'CaaiiUa 111 Kuova y Extrtmaclura.
CommA
e.~
';.._.~'
~., ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. l\
estelMi-nisterio'Elll 22 de-aIDiembre- último, promovida por
el t~niente coro~el<le.OabaUElda -.D. Prudencio Serrano 111-
quier4.o, J;lnsúplili:a.de- réc,o~p.ensa;por sus servicios en la aa-
t~:C"DlIl~ñ& de Oubat el Bey (q. 'D. g.), yen su noMbre
-la Réina Regente;del Reino, de,acúerdo con lo informado por
'~l(ffi,pitán:seneralde aquella Anülla y por l8so1uci6n de-1.o
LIOENCfAS del corriente, ha'ténido ti bien conceder ti dicho jefe la. cruz
,de 2;-aJ31ase del Mé¡it,Q Mn~~rl'lon :distintivo rojot por tOdaa"Gir.tlNlar.~o."Sr.: -El Beyí:(q••D.:'~:)ty 'eneu'n()l11" ,laB'o~M!I-,yhechos de,atMuaen que en la citada, cam-
bre la Reina Regente deVReino,fu!.'llénide i\"bien "disponerpañatomó parte: hm5ta'ElI'mes junio de 1891.
~~'mdividu8a de~.la,.elalilEl de ·,trQP& :que,se encnentran De real orden 'lo digo áV.'E. ;}:lara su conocimiento y
en uso de lie&Má'tri~st1ÍQl'pOl''tUPmd de la real orden cir· dexnás ,efectos., !DioR. ~uard,~, á N~ E. muchos afiOll. Ha.
aula: de i6 de-mauo ,ültimo {D. O• .núm.:60),·nol!e'incor~"·
poren á IUS cuerpos, continuando''e-n la misma situación, .drid 6.dejunio de.18a8.
lKIyo efecto1es-serán renov.adas diohas Iicen(!ias, excepto el
_:en q1J'El eean necesa,twlil'para cubrir bajas.
De real ord'élllo digo'á V. E. p8l\&, S\l' conocimiento y
~ernái efectdS. mOJi gaarde IfV. E. 'muchos años. Ma·,
'dria ~ de juriio d.e:1898.,
RitCOMP.8lNSAS
Jlxcmo. Sr.: En ~ié~ de la'blstllilliia qt;te,eursó V. 'l;1J, 'á
~teMtnillterioen 29 deuovietri:bre último, -promovida pOl'
el teniente coronel "de lnfanterla, der.eemplazo enis'ía 'corte,
,n,tJ3mi)io Ptl1'e'1'aAbreu, en súplica.de q:\le Be le reeompense
~r'-serfi·ot~8'O~Ctoné'SEihla'i&<ltGal cllm~aágde Coba; ,
el Rey (q. D. g:)/y en su notnbre~larneina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Oapitil;Q gene).'al'de
aquella Antilla y por resoluoión de 1.° de!;corrieIite, ha,.teni- .
do Abien conceder á dioho jefe la cruz de~aegun,u. olaBS'd-e.l
Mérito MiUtaf-oon distintivo rojo por, tOOlMllos-que desem··
,~"hechos'deoJ&rma$ ií'que &siet.ió 'desdedl'8 d~'lliB'rzo-de
1&96 hasta el.lO·.,h~ie-mb'red'e jg'97. '
Di real orden lo digo á V. E. para iu eon.ooimiento .,y
tieIM! efectoa:. Dios guarde á V. E. rnllilhos -.aIDifil. 'Mf¡,-'
drid 6 de junio de 181}8. l ' ,
'(J~REA '
Señor Oapitáb~r&l~e;-GfitiUa:lt~ y Extremadura.
·Se.fi8l'Capit-ái:rgenei'al de l·a,talla ele CUP. '.
mal 3.0 del Cuerpo Auxiliar de Ofici~asMilitares D.L1iiaS1l1- '1 demás -e-fectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid
ioJ·Salto, ,en-si-taación-Ge"Jeemplazo ·en .'lita..QM.te,~pa$e..á, 6.,de.junio..d.e 18QS. ... . . ,
prestar sus servicios, en comisión, á la Subinspección dd .\ ' Co:BD4
tlo.rto Cuerpo ae ejéroito, debiendo abonársele sus haberes' Señor Capitán general de Cataluña. .
con m¡;rgo al sobran.te que :rGSUlta-en el plel5Upuesto por par·
lOna! ,que ·'tiene 'su destino en la PelÚ.JlWla, y se MCQentra ;Señore.a Capitán general .de la ,isla de Cub.y.Qrdenadol.~
prestando sus Bervicios~ en"~l expresado eoncepto de en ca. pagos de Guerra. .
rnMió"tl, 'Eln'lot:l distritos de-Ultram8l'. ',: . "
De real -ora.nlo digo ~ V. $. :p~.sU ~!lOOimiento'y
demás éfectos.Diós' ~áitle' ,8 ~,V: ',E. mfuihos áftos. "Mj¡~
cbid 6 &tiUnio ~\l898. . '," '. .' "
CO:RBEA
Señor Oapitán general de Castilla la Nuna,.'ExtMmadtlJ.la.
'BlmoreJ'6IIPItáll'genel"áHte la cttai'ta'l'.gióll"y prqená~orde
pagos de Guerra. .
lllxcmo. Sr.: En tista de la'instánClaqueóursó V. E.
1\ e!teM.inis~erio en 13 d~novi'embre,último, prom~vidapof
&1 capitán lIe Infantería del ejérQitode Ouba, .con litrencia
~ 'lli1.fe'tIno'e:nl3'al'celona, D. Ra:Dl'hn MIl'J'$'ll·l Gigli, en'súpliea
d., qUe se le rec.lómpetil1le por sus servioios en aquella oam-
Palia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre ~~ ,~e!na ~egente
del Reino, de aouerdo con lo informado por el Capitán ge·
~~¡'~e ~~cha Antilla y por resoluciÓ'n,lle.1.o.de~Botual" ha
, dnido ~ bIen. conceder al recurrent~la oru~ d-e prImera clase
1el &ténto Militar (lon distintivo rola, penSIonada" po~ tod~s
, os que prestó hasta fin de diciembr6 de 189'7.
.' ::De téal G~ -lo digo.á, V.E.p.r-a'lIu wnooiD:\hD~J
r... © Ministerio de Defen 'a '
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~(titcl i\ffiítar •••••• :}MédiC'ó 1.o •••• " D. Íl'llanciBco Durbán y Ol'ózco ••• '•• 'jom dEl 1.a clase del Mérito Militar''OI)b
. diatin1livo rojo. .
- Capitán......... t Juan de la. Maza Oárdenas.•••••• Croz !le ~.ll, eme til Mérito Militaraoa
. . distintivo rojo. penaj.o~a.. ,
Otro............ t José Cañizares y Gomei,de Huma·lCru~~e ~~.. ~1a2e del Métitólltmar con
rin 1' distinüvo rofo· ) . .
, ,. . Capeilá-n 2.° ••• ~ t Antonio Florido Hidalgo ¡cruz de 1." clase del Mériro ItliU\~ ~
,', " ' distintivo rojo, pensionada.
e Ptim:ertéñieüte.. :t Federico Caballero GAlcIa••••••• ~ , ,
2.° Teniente m. Ro " Lop.G .pI.ElZ. ca.fí.a~e~o ••••••• 4'" '(lr~z de La clase del Mérito' Militar ClOQ
. '.' 'Otro .••••••••• lo. :t Antoino ~1I8SabIdo•• ,...... • .. • • ... .distintivo rojo.
Otro o. t Manuel Jlménez Mancebo....... '
Otro. • • • • • • • • • •• :t J OBé Garcia Donoso•••.••••••••.
. Otro. :t Evai'iáto Babat Nos : ••• 'ICruz dé 1.&cla8e del Mérito Militar coa
. distintivo rOló f pensionada.
Otro••• -•••.• o'.'. j Ms.rirro tó~z Gibio.~.~ ••.•••••• ~. \oroz de 1.1' cllt~e del Mérito ')filitai con
Qtro•••••••••••• :t 'Ag~s~ln_UtrlUaGuIJarro........ distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • »EmllIo Alonao Martinez .
Otro••••••••• ;.. »Antonio Cardona Ciiatio o·••• , ~ 'Icmz de 1.110 ólase del Mé'rüe Milk"
, , -distintivo rojo, pensiOliada,. ' .
tró............ »Mai'éóB Brusca Caseras••••••••• ·t""...- d l'a 1: d 1 .....k ..U ... MHHIr"'-
Otro••••••••••'. • :t Léopolito Aparicio Slinahas •••••• d~ t/-e ti-. e ~-se . e lUtlUW --..
tro. • • • • • • • • • •. »Isidro Garola Mango•••••••.•• ~ • . la lDi va rOJo •
. . JOruz de plAta del Mé-rito Militát dón d.
argento •••••••• Jaié Alguacil Ruiz.. •. •• .••••••••• tintivo rojo y la pensióR Jne!lSual iI
. 2'50 pesetas. nD 'ritalicia •
.~.e¡¡ bón. del reg. Inf.- lcruz de plata del Mérito Militar con di..
do Asturial! núm. 31. tro •••••••••••• Carlos DIeta del Campo........... Uñtivo rojo y }apensiói:l mensüill de
, . , 7'50 pesetas, no Vitalicia.
.. ' . lcruz de plata del Mérito Militar CDn dis-
Otro. ... • • • • • . • •. re.vencio Iglesias Zamora. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mlllíliual ~
, , , '" . 2'50 pesetas, no vitalicia. , .
, tro.'•••••••••••~ Mariano AlbiUos Gonzá-lez ••••••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con diJI·
, tró •••••'••••••• .Ma.ñu~l Bl~s'coSanMiguel. • • • • • • • • . t~ntivÉl rojo y l•.pe':ls}ón mensual de
, ha•••••••••••• ,Fedenco PIquero Casado........... 7 50 pesetas. no :VI~l:@iCIl!o!, ,. .
Otro•••••••••••• M~ria-no Carbajal G~rcia••••••••••• fCr~z ~e. pla~~ del Mé~~t,~Milita.r c01:\ dis,'
) Otro •••.'•••••••• MIgue~GaIleg.o SobrIno •••.••••••• '," t~ntlVo rOJo y la .pensión, menSUal d.'
Otra••.••••••••• FranCISco AvIla Garcia............ 250 peS'etas, no vltalioia. ' .
. ' , )O~UZ',dt pláta del Mérito Militar (l&I1' di,.
Otro•••••••••••• rfcléfanéó Arranz Alvaro •••••••••••. ' tiJ;ltive ·rojo y la ~nsión menaual de
, " 7'50 pesetas, no vHaliOis.
. Otro •••••••.•••. 'Naroiso Montero RIos.•••••••••••'. . '
, Cabo ••••••••••• Francisco de Andrés Pa~é1ITd••. " .• '
Otro••••••••••• ~ ~erv8lilio de Diego Ruon.••' ••• _'••••
Otro•••••••••••• V¡otor Reció de Frutos•••.•••,••. _. . ,
Otro •••••.•••••. Jo.sé Broselía Her~era ..•••••••.••• Cruz dt plata dM ·Jiférltó Militar eó1i df!.
Otro •..••••••••. ISIdro Sánchez ROJo. ',' . • • • • • • • • • • • ti ..· . 1 -...J-A... ........"'''0·a1 ae
Ot V• t . .' V' G .1.1',. • BlIIV-o lO!O y s plUIl'lVI<& _al>, ro '.. le orlDO ega OOZIl ez..... 2'50 ta 'taUola
Otro•••••••••••. Angel Egea Gallegos. •••• ••••• • •. . pese s. no VI ' •
Otro. . • .. • • • • • •. Cirilo SAnchaz Baillo •••..••••.••..
Otro•••••••••••. Fruotuoso Dominguez Guerrero.•.••
~ Otro •••••••••••• Jerónimo Siguerro Arranz •.•••••••
ICOiJ;léta••••••••• Aiiioelo Nielo Perrifio .••••• ~ ••••••
2.o ·Tetü'étlt8 E. R. D. Antonio Patiño BustUlo••••••••• ¡cruz de V' clase del Mérito Militar OOD
'. ' .uistintiTo rójo, pensi&nada.
Capitll.n.. • • • • • •. »Juan MlInei\o González •••••••• '}o d 1" e:la d 1 M~ it Militar oon1:0 'feRiente E. R » Ag~8~in Antón de Castro... •••• • r:~tin~T~ ro':" e ro'
vtro••••• 4. ••••• :t EOOlhano da las Heras Garcia... • ]•.
,i.:r 'i'~~énte.· 1ll. R t Jdltán Frai~e.' Guerrero: ••••••••. ,Cruz de.!..o. cl~.se del, !dérito ' Mil.itar '.con
2. Temente:m. R. J Alvaro FraIle Güéñ'ero ••••••••. j !lisUbtIVO 1"6]0. p:ensronllda;. .. ..
( , Otro•••• o'. "00 H. »Mate'!) Sánaher/í Mayoral \ •·.. ,Crw de 1.1\ clas-e del Mérito M.¡.lita-r eoa
••lt1bón•. d:e:l reg. Inf.& Otro............ :t :Q1ulogio Iu,i.9'i.t.a Gare!a ~ distintivo rojo. . . . . con
J de Andaluclan.Q5~.Otr.o »JOSéFatoMeIJón. ,tGl'UZdeJ.ll.claS6 del ;Mé'rlto :Mlhtar
, ' . " , ., ,. distintivo roJo. lXlnaíon~dl\. ., 'óón
, Otro. ••••••• . • •. l JO'Sé d'é 1/lo C~l Lópe~ ••• 'l" •••••}Cru~ de 1." cI~!!6 del Mérito Milifal'
. Otro ;,¡ »Luis Bla-neo IncógnIto ••••, j' dlfJtintivo rOlo.
, .... SargElnto •••••••• P~ilroLloreas Sellés••••• • ••••• • ••. ~ diII
" ~a;bo ••••••••••. José Sánohez Ramos ••.•.•••••••.. Oruz de plata. dei Médto Militar CODí ~Otro•••••••••••• Manuel Hernández Cortés......... tintivo rojo y la pensión meneaa
otro•••••••••••• M!'guEl'I.O~'filpÓSPerlÍs ••••••••• •••• 2'50 pesetas, no vitaIicía:
~g. jni.á de isabellaIOtro•••••••••••. Miguel Miralles••.••..•••• ! •••••• '1 .
'P"tólloa iiám. 75•••• 2.° Teniente E. B., D. Rafael Barranco Herrera.•••.•••• Empleo de primer teniente de la JI. de B.
.,f J.:
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S.O·TenienteE. Ro
OtrO•••• ~ •••••••
Qtro.•..•••.••••
..
".,
....------:'I-----:~----------_P"--------" ....."""""'--""
___--O-\I4!1'PO-o_. . Cla~. " NOMBRES, . ~eCOD1P'IllJ&lIlU' •• le. oonce<f,••·
Oapitáq••••••••• D. José Vázquez Mllrtinez.•••••••• ,(Cruz de 1l\- clase del ~i~ ~".'~~ qo-o .'
'l.er temonte!l. R. ~ Ernest() Garoia Suárez... •••••• • d' t' f' , ~
Otw. ••••••••••• »Juan Alegre Collado............. lS In lVO rOlO. . , ..,
2.0 Teniente 1Il. Ro ,» Nicomedes Lozano Barrios ••••• =¡oruz de l.a clase. d¡el' Mérito lrilitai: eOñ :
.,' '... -. distintivo rojo, pensionada. .
. . '~~o~' •.•.~ ~.~ ' »' Fé~i:t ~()adguez "López lCru~ ~e ~.- ~la~e del Mérito Militar CO.D
1. TenIente E. B. »Luül LInares Garc!a l dIstintIvo ro]o. " ... ,
" {cruz de plata del Méri~~~ O,o.n,· di'· '
. Sargento •••••••• Páblo Tarraza. Ruiz............... tintivo.rojo y.'~ Jle~B~ón ~enauaI d,
. ..' '.. 2'50 pesetas, no vItaliCIa•. ' . . .
Reg. In.I! de Isabel,l . Capitán D.· • Victor.iano Bi.teban. González }CtU~ ~e ~.a cl~ae ~el ~érito ~nUtar QoJl
Católica núm. 75•••• Otro•••••••••••• ' ~ José Gare.fa Zabart.e 5. dIstIntIVO rOJO,. )lenSIQnada.. . .
Médico 1.o ••••••. ~ CelestinoA,h¡mapy Az~~e~•••••• ¡Cruz de 1. ll. ~lBse' dl!! ~~ria Cri!t~!l"
C~pitán. •••.•,•••• ~ ~ Baldom~t.o·d'8Ia:p:or.tiHa Martt; 'r' . o~ a 'l· 1 de'1 iré~~ -i.:i:..... ti..;....:
1 t ·te' ' o B' . Ro . c' .; ~'i u.e. ,(¡' C ase ~ .~~ '~'-'-".ero en. mov..• » enlto mero ostas •••••.•••• distO ti" ." ". .... , ';.' .... ;: " ...
2.<fTeniente lt. R. :» Migu~l C~,delall, qóm...z......... . .In vo rOJo. . .,' ~
OtrQ. • • • • • • • •• •• lt Jacinto G!ii'cfa Lor$n~ ••••••••• }:Cras de 1.- clase clel Iléñw. Milito coa
Otro•••••••••••• ' » Jol!é Zubiri M'artfq~z~;. ~ •• ~ ••••• ~ 'distintivo roio¡ ~p'ioIl4~.·· :.'.
Otl.O•• ~ •••••••••• J Toribió Heredero' AIidrés~ ••••••• tCru~ ~e ~." cJa~e"d'l Mét:.~; ~..;·t.. ~'1Il.' .
, . r dIstIntiVO rOJo. .'.
. . feruz de plata del )lé~ito Militar. C!Oi1 ~&t:'
Sargento •••••••• Antonio All'arello lncógnIto ...... '•• : tinnvo rojo y 1,. .p8!¡l~~~ m~ual ~ o
, . '.,: 2'50 pesetal!, no vifahcnl. . -o
Primer teri1ente•• D~ Diego Vega Monte~ de Oca...... :,. . .." .
Otro.. :.: ». Ma.nnel Moneo Ballo.: •••:••••• ~ ~ 'Cro~ d:e ~.a.cla,se. "~el ~érito Miutar ~ón.
2.° ~emente.m. R » Gteg~o ~1tn.ohez RpsS8.; ó' ..... ~. -di8ttntlVO'IOlO, p~~~~nad~. ' ' .. "
Oapltán,.,. , •••• :» Añtol1fo Jlménez Herrera ••• ¡.;.. " •. ~ ,~ '. . "
Primer teniente••. » José I31anco Lorente••• : •••••••• lerDS de l.a clase del lfimo EUta!. MIl
. ' di8tinti'VO' rojo. ' . .~ Gre~rio Carblljal J~m~l1e••• ~ •• 'ler~ ~ ~." cl~e del.MéritoMilitll ClOJl
» AleJandro !:irar Pérez¡... • •• •••• distln~lVQrOJo, penSIonada. .
• Júan ll'6l'nál1dez M_rtin8z........ Cruz de l .... clase del Mérito Militar COD
. .' distintivo rojo. . .. ,
Otro ••••••••• ~.. t 'Jollqu!q Martinel Luque•••••••• Oruz de- 1." clalJe del Mérito Mimar con
o , ' distintivo rojo, penl!liouda. ' .
otro .* JaSé C81derón ~old8no }Oru~ ~e ~.a el~. del Mérito Militar 00D
. Otro,. ~ Vi<ltot1l1no Oaltlllo Martinaz••••• ~ d'lstlntlVo 'roJo. .
Otro. • • • •• • • •• •• "Jttan. Ma.rta Oarral!C'o•••.••••.•••~ .
otro............ '1 Enrique'Martos Moreno••••• , ••• Oruz de l.a ·clase del Mérito Militar con
Capellán 2.0 • • • •• '1 Franclseo Cafia Tétlet •• • • • •• •• . distintivo rojo', pensionada.
l.~Mn. del. reg. Inf.!Po Médico 2.0 •• • • • •• - BafaeI Merino Loretl~o • • • • . •• • • .
. ~AlavaBÚD1. 56... ' . ' .. ,.. . ~~~e plll~ d~~ Ifirttq}.ijU.~ tlift
Práctico de t." AttdréS'Miguelltlvera .. , , tlntlVO fOJO '1 ~ p~~ ~d.
o • '. • .' • •••• o • 9'60 l'eeetas, nQ VitaliOl&. . .
,. . . . ¡Oras de- plata del Mérito Militar con di8.
Sargento •••••••• 4\.~r~Rpmer.o l"ópez ..... ..... • tintivo rojo j.la pene.ión meneual de
rnti•••••••••••• AQ.t.Q.nUJ Sua.rez Veca •••••• t··· . !l'OO pes&t8$l'n~ vitalicia. '.
Qt~d ••••·•••••••• FtalImllQ'o B~pejo Vetés••••••••• ! ••~ . .. .. '" • ' .
. tí.'ó••••••••• ~ •• Ju-lifb1 Dw: Gaurilez•.•• , •.• ; ••.•• Ornz' de plata del Mérito Militar OO~ diJ-
tra••..• '.• , . , •• Antonia Sánó-he:z ItMrígues ••••• '•• '. . tinMVO' r~oj' la •pe~~ión .menl!lual. d.•
otro•••••••••••• Antonia Mendoza E;errera.... •• .• . . 9'00 pesetu, no vltalIola. .:
otro•. ·.. ... : .. .. Jo!é eabello'Dúiz ~ ~ .............•.,.. ...: ~ '. ",
. '. - -¡;, R " f'Oru' de-plata clelMérito Militar 'con dfj•
.?tro............. ntQnlQ,,,,,ortés ~lZ............... ,tint-i-ro rojo Y.' la pensión meneualda
Ot:ro de- trompetas Ramón Archa RUllt••••••••.~ ••• «... 7o'50-pese1:4a,no vitalicia•
.da~o •.•• '.' ••••• .Jo.su de Met;a; Florido •••• '•••••••• '(0 .1:" 1 t d 1 Mé 't U't diOtto•• , •, •.•.•• ' Jasé Verdugo ftuJz. • • •• • • • • • • • •• • . rt'l~ t~' 11.~ ~ e 1 rl o ~ó 1 ar con 1 'dS"
,. .Ot .' , . M'<l>U "Do.._ 8 P' hard'o' . . Jn lVO rOlO y a pensl B mensua e
., . ro..... .. • • • • • JI:) e~ .0.......0 le .....~ •• • ....... 2'5~)"t d lt r . . . ".
, OÓrpeta••••••••• Cristóbal Moreno Moya............ . .Pl!8~~, De V a lCll. . '.
.
Capitán l}; Lucl!ur BatIle Piza 'ICrDS de'La·clase del Mérito Militar 001&
P1imerteniente .. ~ lllmilio'Msrtinez del Solar j di~tintivorojo. \
Médico 1.0 ••••••• ~. Enrique- Redo Bignáo••• ~. ,., .'. ~ lOruz d.t;& clase. del Mérito Militar aon
, .. .' . " . distintivo rojo; pensionada•
.Primer teniente ••. » José Giraldo Gallego ••••••••••••¡.., . .he '. " " Qt¡o •••,•••••••••. ') ~alvador Gomt=lz Diaz Bar,río ••••• Cruz ~e ~.lil ·cl~~ del Mérito MtlitKt 'eo~·gt¡nrabal1.~~ta.. de .s,a- 2. TenIente.E.R. » José Lemu~ Oaoho •••• ~.. ••.••. distintiVO rOJo. '
o...... ~ • • • • • •• Otro. • • • • • • •• • •• ) Eduardo J lménez Pefia •••• ~ • • • • . .
Otro.......... .. »Manuel Catalán Sanz • ~ ~ ••••••• ~ Oruz de La clase del Mérito Militar con
. . 'distintivo rojo, pensionada.
. T~.... _. o. - ~OttlZ de plata delMéritoMUitar COn dit.
o Sargento "; ~Uin Iñ!go H.rrer~ tintivo rojo y la pensión mensual d.
OtIlO. ~ ••••••••••¡.MIguel Ibáñez eargon. •••• ••• •. ••• ''1'50 peset4S, nq vitalicia.' ..
. ..'." . ~.oruz de- plata del Mérito Militar 000 CU...
abó' Bta1ilio Salgado Bich•••••••. : .••• ~; '. tint1T& r~o.; la penslón lIltDfU&1 'el,J .: ..' . '". .... 915&1*_.'11d vhalicia. .
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':Recompensas clue 1,1el ClOnoeden
f:~' Beg; cñJMbnta~ •• 'lPrimer teniéil-te... D. Antonio ~i:1l1 Rio/t- •• ~.~ ~ ... -' ~ ~ •• ~ C~tiz dé 1.Po cl~e del Mérito Militar con
• .¡ • distiñtivo roio I pensionada.
l.~,bónldé-3ilIl,~·Min.s...9apitán••, 1» ~anu.el Garoia D~~ P~i:r~A~' ~:a:~~e del Mérito Militar 0011
.,. I (bstintlvo rOJo.
· . \rrim~ t~Jden~. " José Mantilla de IOI!.Ril)l!r ••:- ....:.~ }Cruz de.l.~ ,C?~·del Mérito Militar oon
2.0 ,Tercio Guelrilas, 1.a Otro. • • • • • • • • • •• , Juan Fabra Capest~n:r•••••,.,,: ... J\o diltdi~~~ro"r~Jd0-\IP:~~é8i~tona~~li"
'ái:. "~dlt lIanzauiUo••<!, ft!Z "e pla~a e Ul rl "m.J. tar con dis.~.. . ~argellW:' ••", •••• Valentin Ohan Novoa •••••,.... tlntivo rOJo y, la pensión menlual de
. '. . ' 2'50 péaetas, no vitalicia.
~'.• ' .'M' .~" .'~ ; . " ;. . HERIDOS '. " o.' .' '. .:' ••
l • , .'<1 ~ •
l .•er bón.,del reg. ~f.atOapitán ••••••••• 'O: A:g~~in;I!idalgó BaY~ll:," '.~:.': "( . .
de A1\Vá.·.uuttt. 56 tetra P. M\ ' José Ga!r.I~o.M~lg..Are]Q;' ~.~,•• ,,: ·l(J!'11¿';E!~.,.,~"a, c}~~.i ~el"Mérito Militar con
Beg. IDf.~. de· 1I!abellal' . , :"d~~~rr9.~p;Jo,nenslOnada,
·:a..Oatlilióa~ 7.5'... ~;~ ·Tementtl!-~. ,B.~ " ~uBta<!U}Q, E"-c~lzR,~~rt!!t. ~ ~ o',~ '0' . . ~
1.er bón. del: reir; 1ht10kO""~""""""~"~c •• ". AutonlO ~~JJnoD~m~.Dg~~Zú·:·: E~pleo. de pr~w.~r.tenien~ de l~ ~. de R
.. de AfaV'atllfm'. 56••• Ptro,:.,,~..••~...•,.. ~J'uan. q~J~iaSe~óIl~~.···•.•• ,.,':: ''i>'G~~~ i!e.~~a cJ~,~. del Mérito MJ1ltar con
. . ....." .... . : ' . dlstlntlVO rOJo.
BÓlL ~. de' cat-ah1lfi8¡ . '. . "
· númi. l ·.·•...." o'•••. Saldado••,•., ,.. ',' .Antoli~ O~lvo IIern~~d~t .
Idem de Baza Eeninsu~. ' : ,.... .. . i,., d 1 d 1 -é Oto Mili . .:11.
lar núm. 6 Otro ~edro RjY~¡M~.Q~lón ,•• ,. '.' ~r~, .~.~.at!,em. n .' tar con IWI
, Olilo,. ••.•••,._•••.•.• Pedp? Sop~n~ Yague.•.••••••.• 0.' •<' t~tivo ro]o.,! la .pe:t;U!.lón mewmal de
. Otro ••••• <.'" M'" Juhán Nieto Fqeate!l ...•••.•• ,;.... 2 50 pes~tas.,no VltahCl&.
J..er bón. del Reg. lnf. a dtro" .-..•.• :. ::•. Dió*i~~·ltfMt.i·n~z: RQI\P.~·: ' "1 ~••>~. ~ .j•.~.. - '" ~ ;
· de~·Ji.ñni. 31. OI;ro ~ B¡\~tolomé 8anaJIm,énQ~. o .
Otra Leonardo Sánchez Jlménez. •••• •• • • .
. Otro Gregorio. Quintana V4rona.......... .,...CorQilta:.,.,~!•.• ~.•. Ari't~~?dé~Po~oZll.~br~l1~•••• ".'. ;.• I~~~~ i~': Qon ~'~O~pesetas, vitalicia.
Soldado••••••••• Alfonso ~n.!lAlll Pérel••••.••.••••• ( .: .
Otro ..•• L" ~ .'••• '.' Ilde.fonso Blanco. Rocha Oruz de p.lata del Mérito Militar con die
Otro. ~ ~ •• ~ •••• '.' Fr!l~cisQoOote Rodriguez•••.•• '.' ~ • l.i~tivo rojQ Y. la. pe.n~i6n . mensual de
Ot;ro, , Crlstó~al M~cur6fío Harnández 250 pesetas, no vltahola.
OUQ•• 't •. ~ G:~eg~~~o ~UIZ Ramirez ! t,' ",' • ..' .
Otl'Q. t •••• t" ••• ID~110g1Q de. ~t\ GUllna. Rql~ •.••••.• • .... Cruz de plata ~l Mérito Militar con dis
Otro Jo.sé Mora ~~Uel!0" . • ~.' '.',' ',' tintivo rojo y, 'la pensión mensual de
Otro•••• ~ ••" ••• , ,Miguel R';l.12í Munoz .•••••.•••..•...•••. 7'50 pesetas, vj~alicia.
Otro•••••••••••• Juan TruJlllo G~lvez~............. .. ... .
Otro'••••• ~ • • • • •• Rafael ,León. OlgaS•••••• .-:.,.': ~- : •••
1.@ Wn. ael ng. lnf." .Otro. : •••••••••• J~sé ·Oli.vares Oaro ••.•• : •• :.·::•• ~. Cru~ de plata dal M,:~rit9 ·.Mi.lit¡ar. éf?q ~
de- Al• .,. lltl'JIl,.5(j ••• O~ro•••••••••••• DI.ego Jlmé~ez M~rQlll;\ntlil ..,~ .••, ~,'" tintiv.o l'ojo. y la pension 'mensual de
Otro .••••••••••• Pedro Sánchez Peña: ••.•.••••..• ~. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• vtcent~Navarro -RUIZ•. : ••• ~.... •.••. ' .
Gtro AntoniO Salmeróu G-amgó••••••••• '
. Otro•• , ••• l.' •••• Basilio Pérez Caballero ~ Idem id. con 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• JU,an C.ár~en8j1. q~uc~I!"'~'." •.••. ~ .~ ..JI~em i~.. y l,a,. J?!iP.s!ón mensual de 2'50
Otro•••••••••••• Jo~~ ~l1~n yera !. ~"'!~~ •• j pesef~~, nOfl';~lCla.
Otro·•••••• "' •••• F~l!>UCISCQ.r;pl'IU~P~~~UJ'" ~ ~'.• ~ ~·~t ~~l'" .,. .-, .,. i
Otro•••••• t' •••• J~au ~irald.lls O.rmo~a.•• ' l.•, ...... ~.,~ .o.r~z. ~e. 'pl~!ft 'i\~l MérIto.Mll1tar con d¡-
Otro •••••••••••• ~ntc;>~l.lo ~]a8..Mor~D9 • ! ! • !~. ~ ~ ~ ~ '.!. tlntivo rOJo :l{ '\a pensión menlltlal e
Otro.•••• ~., •••• G~br¡el Ramos Alv8rez ••• ! ••••••• ~ . 7'50 pesetas, vi~alicia.
Otro .••••• .' , •••• Miguel Muñoz Pacheco '.~ • . . • • . • • • • '. "
Iotro ••••••••••.• Daniel AguUal' Chacón..••..• ~ .•• ~. ~ [,Idem id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Jo.séAliaga Martinez•. ~ •• ~~!:: ~!" Jde~.i!l. oqn. 7'Q(Üesetss, vital~oi~•.
Otro FraDClsco Nrez POJ;Ilin~y.Il"!.! •• :. : ~ ~ rd'e}ll ~(f••con~'Q9 p~setlls, n9 vltal101lt.,
Otro ',' ,Ma~e~.Cano Oane~p.: ~,"! • !!'l !! • ! )1.d:eJ:!l~4 .. Y..~a, ~t>.Del1Ón mensual de 7 50
Otro•••••.•.•••• Tomáe Oalvo ~ol1ta!l11l9.!. l'..! ~'!" ~ pesets~, v~tl¡lllol.a. . ., ..
Otro •••.•...••.• Manuel FlIIq':ller L~D;Ja~9! . ~.' . ! ••• 'IIdem id. co~ 2'50 pesetas, no vltabclS.
Otr,Q •• __ .-04·· •• ~ Martín Bé.nol;J.ez V~lero..... :, ~ l.'!' .... rd~w. id; co~ ""J50 pesetas, vital~cilt: .
Otro" .•••.•••••••. Carlos. CalleJ.a Santos..•..• " •.••• ~. ídem id. con 7'50 pesetas, no 'Vlt~bcla.
Otro., Antomo H~ro Fernández Idem id. con 7'50 pesetas, vitaliCia. '50
. Otro EHas Fueter ~llido.••• , •.•••• ~!" .}Id,tlm ~.4. y !~ W'!nsión mensual de 2
8e2•.iI:n:V~ d~ JEéalbel ;la Otro .•• '••• , ••••• Manuel IaqUlerdo Alaroóp • ! ~ " • • . • p'e¡¡ettlf:l, no .Vlt~licitl. . .
. OatólioA n.lim. 75 •••• Otro.. ,. '.~"'" ", ••.Andr~.s..M9u~eneo Ce,ra : •••• ,,,. ~ . ¡I~ePl i~. CQP, 7',QO p.e~etas, v!t.~~1C,I.·2'DO
Otro •••••••••••• Franol,s.co Macias S$nc.\1ez.•• ~ .! ",' Idem id. y ljlpanSl0n mensual ª~.,
· Otro .•.••••••••• AntonIO Maufrade J,JabadÚl ,"!'" pesetas, no vitªlicia.
'""': . Otro ...,•. ~ Miguel N~vales Casanova ~ Idem id. con 215Ó pesetas, v~tal.icia.
Otro.;· José Grama Acosta.••.•..•.••••..• ldem id. con 7'50 pesetas, vltabcia.
Gtra '. Juan Olem~J!lteLópes.• , ..•.~ ~ ~ '.' ~. ! ••~ r'o, r.. :.. '- '. di8'
'''''-'!'; .' . Otro.. ••.• •• • . . •. Lamberta.Hernánde~Ghueea••.••• !, .ot~z ~.pla~ del Mérito. Milltar con de
.' •.• ~ : ...:".. (. •.•. ~Q"" ,••.• ,••• Leonardo Cantón In~e8ta.• ~ ••••• ~ •.: ti,ntlvo rOJo y. ~8 ~en~l~lD mensual
O'tro. ~," ... ". Segundo GamarraS~.•• " .... !.' n • 2 50 pesetNl. ~o vltahCla.
i;s8lfl1ént;o.•••• ..,. " Juan Vidal Bu·rguara..•••••••••. ;'.' " ,.
© Mini terio de Defensa
• ~:o •
. 8efí'Ór Gén'e:r.al' en Jllfe del ejéTóifó de la isla de Ouba.
I 1
, ';,
___--011-,_erJOl____ 'Olt..., .~OltllRE~ .. '__ _....i*'cofupeñAáilliúfi llé·l~ lÍOil~~é~ , .
. , .. ' " lcr~z de pll\tll .del Mérito Militar con dia-
Sargento•••••••• José. BIais Péral..• '.' . •• . • . • • .... •• '~,in~vo rojo y la, peneión me,nsual de
. ' 7í 50 pesetas, vitaliciá.
Soldado••••••••• Zoilo G~lla,r Bincell .... ", ...... ~. '\O~í'~é p~.e. dell\:lerit? .:Mil!.tat c~ dilf-
Otro•••••••••••• Teodomllo Praia Oap.mOña ••.•••••• ~ltmVO rbJo y la 1>éiiS1ÓIl B:leWlaid de
otro JOBé López·,i\tiil's" ,; ••••.•. '2'50 pesetas, no vitalicia. ._
Reg. rof.- de Isabel la Otro•••••••••••• Mateo Góm,ez MOiltero••.••••••••••IIdem id. y .la 'p~nsión mensual de 7'50
(Jatólioa núm. 75. r.' . ' pesetas, VItalicIa.. • • •
Otro•••••••••••• José M8r~,:Per~lla•.•••••.••••• , .torul de plata del Ménto Militar con die·
Oabo ••••••• ~ ••• José Q~rt~ YEl.iras ••.•••••••••••• .H~tiv~ rojo y la pensión menlual de'
Soldado. , ••••••• Jacinto Landa Echane••••••• ',' " , • 2'5{j pesetaJl, no vitalicia.
. . O~o .••.••••••••• DODli~go O~rd4n.Begura.••••••••••)Idem id. Y.la .p~nsi6n mensual de 7'50
Corneta••••••••• AntOnIO ROJas Manso 5 pesetas, VItalICIa •
. ' . Soldado Pedro Garofa Garcia ~", ••• ,' :'I~dEl:tñ fd: y la. pe!1~ón Dlei1Sua~ de 2'50
" .'J .. ' ..... ,., ~. ; ~,' .,., ,.-, ,'. ,': ., '. pe~t~, QO y'ltaliCl8,
""' "1"-' ,. ", . '4.:.¿.. ., ~ . .... " , " .. '.• ~ - , . - ,., " . . .. ' ~ . .'
•••
ElIcmo. Sr.{ Enviítatlela oottntoicaci6í\de V. E/de' . ··:mi:cmo.·sr;~ Bn vista dél :é'i'érito que V. E. dirigió á
)4 de abra,préximopasado, el R.ey (q. D. g.), yen su ~om-. este Ministerio ~Í»):9 4e .tp,arzo úaim~, el ~ey (q. D. g.), Y
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la en su nOm,bre la Reina Regente del Remo, lía. tenido á bien
concesión de la.cruz ds primera clase del Mérito Militar con' aprobar que V. E.haya déClltiad:o 'pensionada la segunda
diBtintivo rojo, h~cha por V. E. " favor ~el..oápitan.de la 'c~z de'l.a daBe del :M:~rrtOMilitar con distintivo rojo,. que
<Guardia Oivil D.Lma Portero Luqua, en ,permuta de la de· seótoi'gó 'mn p-ansrón, por 'reáló'rden de 4 de noviembre de
igual clase y Orden con distintivo blanco, qtte" se le otorgó' 1897.(D. Q.. ¡l1im. '249), al iJe'güiido teniente de Infanteda
como primer teniente en real orden de, 10 dé ,1ebrérQ. de.' b. i11llturel GrAnde 'fetó, 'per 'BU comportamiento enla acción'
1897, por su distinguido comportamiento en la «éféil;sa d8'l de cTrillad~a!:tel, día-7 desblii de dicho afio.
'poblado <fe cArt~misatl-- al ser.st.acado por los "ÜiSlírréd€oá Dé rüli.i o'hÍeIÍ ró digo á V. il..para BU conocimiento y
de ~a i8~a e.l ~ ele oatu..bre de 1896. demás efe'ñtdS. -Díbri gtrsrdtá V. E. muohos afias. Ma·
De real -amen lo digo" V.' 1Il. pal'a /!lB conoc~ ái'id 6 de iüniO dé 1'8'93> ...
y demas eleotos. Dios guarde' V. lt. D1uohos afias. :Ha- '. • ",,,'.' . MfGtiE:t OoíiíimA.
drid 1) de junio de 1898. .
MIGUlllL tJ0ltREA.
Belior Gener~l.en Jefe del ejército- iI:e la iala do Oub-A._ .
Exomo. Sr.: En vista de la oomunie:&ción de V. m. d-e Exomo. Sr.: En vista de lo E!xpuesto por V. E. á este
14: de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- . Il:iniaterio en su comunicaoión de 16 de abril último, el Rey
bu la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' aptób-ar (q •.D; g.); Y~~su nombre hl ~iria. Regente del Reino,l>or
.lA QolWes~pli qel em...pleo de sa.rgento di..escala, hech~ por ie-Stiltibión' de 1.o del actual;' ha' tenido á bien «probar la
·V·; •. á fav.or del flargentode la00mwdaueia de la Guardi'8o' . oOJlCesl6nde g-raciaá:iieóha por V.E. á los oficiales que se
Civil de Matanzas Jos6 J[artílulZ Audrés, el1 p-mnut'tt 'cié la' ~prlMln éli 19 aiguientg i'81tlcitHl'¡qne da principio con el
Ol'Uz de plata del Mérito Militar con distiritt'vo rojo, qUe' "se capitán d~'ÓliÍ'abjiieros de ~lipiri8"D. Luis .López Peñalver,
le otorgó por real orden de 24 de marzo de-1897 (D. O. núo" ,y"~rJXlin8' co~ ~l segundo. ~nie,Ji~e- del miBmO' c~ftpo DdD
!nero 67), por la J,'eparación de la linea férréa, t~legráñéay FranciSCo Jitil6b8z' Rl1ii¡" eh'ri:féórifpénsa á los serVicids&epe-'~IlIJ.Y f.QRgQS. I!Q.8.t.Mid.os en dichos servicios hasta-·el ·'éilill/!l Yde ciñiipana qÜEl hiiii:préBtado durante la pasada In..
~d~ enerb de· d'ich6 afta. .áürredcióri'.
De real orden lo digo AV. E. para sa conocimiento. y' ~ r~~l~ra~h:}~f digo ~ V": ~.; para BU conocimiento y
demál5 efectos. Dios guarde á V. m. muahOJ; afioh. l\!Qr-', dfnuíll efec.tbs¡· ,Dios gnarde t V.' Ill. muchos afios, M,,-
drid 6 de iunio de 1898. . arit\-,6' dd-i'lirliO-.d-e---189th .. . .
( , ' MIGmtr. Oó'itREÁ' OolU\lBA
8efíor,G'eneral. en,. Jefe-del ej~r~ito'~d8,Ja islft"~ G~a~ , Se'ñOfG_Wl'e'b: hit)' del"8jét'citlt de ias islas Filipinas.
, '. .. B61ft()i61tgue's'é"'citiv;
-~'-"~
Cuerpo.
"0'
NOMBREB
'. ...
lOáPitán••••••••• D. J..luis López Pefialver.:•.•• , •••• (O Otro............ ~ Enrique de Soto Martín.. ~ " ..u:rpo de Oarabineros Ot~o......:..... t- J?sé .Oavannn Su..rat... : ~,., 01'u~Ae ~;a, cl~se del Mérito ~ilitar~FlUpinas••••••••• Pumer' temebte'.. ~ 01pl1anO López OastilléJOS •• • • •• dultintl'Vo rOJo.':"'l, ... _'" . . 8e-guwe tení.Me; ':ti Jósé Altia'ráil Agulló ..... , ,'•••• ,. '".. " '" Ott:6••• " ...... , .• , ':t. FiaticiBco·~iménez'R~iz•••••• ,.. .
-- . I "W" -- .. .,.-- . '_._-- ~ ~- > -' -> ~ o ,;;..~, ....1 ..... -_... -- ,.,
~ Ministerio de' efensa
COD
1304 8 junio 1898
:···>:r;~1iIt~7
D. o. 111iBi•.'t.}:;~::
',.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuestQ por V. E. t\ este
Ministedo en 1l1t;\ 9Qjn~I1i~!u~ió)) (l~ 2 de al:\ril último, el Bey
~9' D. g.), yen su nombre ~a Rei~~ ªegepte del Reino, por
resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien aproba.r la. con·
c~etón de gracia~ heoha. por V; !l. á los ofioiales, olases é in·
'divIduos de tropa y ~~~riller()1! qv~ ~e efpref!lan :eh la. sI~
"uiente relsoíqn, q~~ d~ pri~oipio'c~ ~J s~~!1~d<? ~J,l~~J}.t~
n. LeoDardo 'Vi.I,l.ar 9~~~clla y*~rmina gon: ,l flPlclf;ldo IJigJlel
~e,rD~OS Ca~ell, en r~~o~pensa~ é~~p~~rt~mÜlnto~ue.ob.
Ilervaron en la explosión de una bomba de dinamita en Ia
linea férrea de fuerto P.dncipe, el día 9 de Im'Viembredet ' '
afio último. . " ,
, , De real ord~n lo digo á V. :m~ para su conooimien~;"
demt\s efectos. 'Dios guarile á V. !l. muohos años. M••
drid 6 de 'juDlo ile 1898. '
.
MIGuEL (}OUI\A"
Sefior G~n.~ ~,. :leie elel ejército,e la isla de Cu.ba.
Relación que Be cila
Cuerp;~ ',', ,:. '" , '\., .... ~,;, ':',I NO~ns " ,,¡ \' , •.•~~~~~que.8 lel conoedoB
Ji:,,> .~ .... • "," ~~ .~. "'" •
'2.oTenienteE.R. G. D. Leonardo Villar Carandia •.•••••••• Cruz de l.e. clase dlll Mérito Militar con dls·
.Otro E.E. R ••.••• ') Maimel Delgado Navarro. ~ •.•••••• : Cr~~~!1.i~~ d~l ~éJ,"~to Ml~i.t~f rJlJl ~istin.
, tivo rojo~ l>eusiónadil. 'r ", , •. ', ' .., '
, ,{crnzde plata del Mérito Militar con distinti-
, Qlibo~ ~!!~~Jsc() ¡todríguez Ga~~la,. ".. 'vt'o }!9j~ Y't~aliPl::n~i6P m~ns1JpJ: d~ ~~Wpen.
. as, no Vi a cm. , '
Inf.a. bón. V~.luntariosde ,Capitán •••••••••• ,D. L~is Delicado More~a • ~ ••••••••••• 'IO~ ~el:e. ?l~Be d~~ M~rit~ ~pu,.t~~ po~ ~".
':Ji Id "'&. ""., ,; .' 1 " ' .' '" ,'. " t tmtivo rolO, pensionada.
. ~.. rl ,............... Otro.•"••••••••. e • ... )< Julio MozQ fulina. • •.• • • • • • ... • • • • • . . ',~ . .
'. . . . Otro ,...; Arttirórásalodos Moreno••••••••••'.
MéUico ~.o •• ;..... j Cosina Aznarez Jiménez••• ~ ..... ; ••••.
Ler Teniente E. R •. » Fernando Villa CorraL ••••.•••••••• Cruz de 1.\'0 clage del.:M@rito Milltar con di8w
Otro ~. ~ :. : .; ~ '¡oséPrádo López ~ .. ~ .. " ti~f;ir~ roja. ~;.'~~~ .
Otro É. A •• ; •.. • • • ) Re.món FrutM Torrea ~ • ;
2.9 ' Tenien~e E.R.. • ;rdelJI.ópes Jover .•.•.•..••••••••••
Otro ~ Gregario ~al<lonado :Montesinos·.... . .\caPitl~n ¡~ J~~nlláJ;1 Salmerón Rrti~~t~e 1.~ ?la~~ 9-~ ~érdj~~ ~qi~ pq~ rJ.tt, " ' ".. ' n lVO r9Jo, pen".ona ~.2,,0 Ten\ente E. R .• »~elipeBriega Hernández ••••••••••• Emplecrde' primer te:fiii!Jihl de- la E. d& R.1.er 'fenien~ ~.~. ~ :frl1onciaco S,o~l¡í :Naqa~ CJ~$ ~e 1.''' ?lalle d,el Méri~o :&;lUitar co» die·2.0 bón. del reg. lnf.!!., de ,. tl~tlVO rOJ9·
Tarragona ndin.Tm,.... /sargento .••••••••. Pablo ~i1lamayor:purán•.••••••••••••\ '
Otro.••••••.•••••• Bonifaclo La Hoz IZquierdo •••.••••••• O uz de plata del Mérito Militar con dis1:inti'fo
Otro.••••••••••••• ~1ll'll:Ón d~l Toro Galvez: •••••••••••••• '~i-ójo y la pensión mensual de 2'150 pesetalls
Cabo José TOllens Verges. . • . .. •.. . .. • • ó!t r i . ,~. , .
otro••..••.••••••• Martín Salvador San José. . . • • • . . • • • • • . n v ~ lC a.
Otro.. • • • • . • • • • • •• Manuel Rodríguez Roldán••••.••••••••l' IlEfIDOS .
oldacW. • • • • • • • ••• Fral)cisco DomÍl~gue~Orta ••••....••.•
Otro: .• ~. •. • • •. ~ignerFernándezDiaz ' .
Q1¡l'Ó••••••••• : • '!' Blifael J,iuqúe Ur'bano ••.....••• : . : ••. Cruz d~ plata ~el Mérito ~n!tar C'?D; di~tiJl~:
Otro..••...•.. , ••. lfanuel 'Martínez Fernández•.••.•.•,. • . vo rOJo y la pensión mensual de 1 50. pe
Guerri1lel;'O, •.• ; ••. Ja.dinto Garcíl\ Martí:\lez •. .•••••... \as. no vitalicia; .
Otro Pf,l~O lIérrer!,' .ffál~ói1 : , :..:. ...,' '"
abo •..••.••.•••• Ramón':M:osteiro Fernánde:¡; •..•••.•.••
J¡n.~.Ij.,Mu. VOIUl,1.tarios de ~tro ¡ Ltttli Garéis: Rdd'ríguel'J ••••••.•.•••••••
w,~~J;i;d•••• ; • . ...... • • •. ~l,d,ado.•.• ~ .'., n •• ;M;li\l:rtle~ ~a.1il~o 0e'ciHa .•••••.•.' . • • • • •. . . .
. , Otro Manuel Ramos'Bebaqueoo oo.. ' , ,
'<!íÍ1:eb;Ulero••....•. iA.n'tonro Herril'rll,<Falcó.li[ •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!ti:ntl.
Soldado.••....•••. AntoniO' Nieto,F,ernández ••... •..•••• vo rojo y la pe~IiI;P'il weqsp.l}1'-,cl.e¡,g'~,»1lH'
Otro. l¡lWr~ ~onzón G~rcía.•••..••..•..• ~ • • ~l\,!,l.• ~o :~itaUc~. . ,
. '0,tro...••.'........ Iiiegó Z'arcó Morll{a.· ; • ~ ' "
O1fro•••'. • • . • • . • • .• MelitOn- Gon:lililell Varoya .••••••.••• ~ .
, Otro , .• ; AlfJ:edo, Martínez drespo ..••.•••••.•..
", Otro.••..••••••••• Demetrio Pérez lndurraez•••••.....••.¡
, .. " , . Otro.•••....•••... José Ohacón, Rodrikue~ •• : ••••..•..•• ' Cru,z. de plata del Mérito Militar co~ d,istin~iy'O
• Otro.. .'•..••'••••• '•• Mariano, Garcia Espenlla.... . .••. .••. rOJo y ls,' pen¡dón mensual dll 1'5,(1 peeetll4,
2.° bón. del reg. lnf.s de Otro.••..•.•., •••.• Manuel Pél'ez Romero. •••....••..•... no vitalicia, ' ,
Tarragona núm. 6'7 •.•. Otro•.......•...•• David Ro.drIgnEl¡Z:v.:i;duelr~;••.•••..••. ' .
tIO,•.•••.••'•••'••• José, Riera Pérez '. . . •• • \cru~. dEl pl~~~ dEll.lóM,ér.i~ ~,i~ii~l}r C)()P.5.,0q.i!ljie~Yá~OOtro M' 1R' Oa II .• rOJo y la pens 11- meneua ue 2' pe ,
.•••.•.••••••. ~ 19ue eglncos pe ••.••••...••• ':' no vitalicia.
/' , " "'1' "'_
CO:BBlllA
Excmo.cer.: En vista de 10 e:x;pueat~ por V. :Bl'-" est~ ! r~jpy'l!\ pen~i9~ n?-.~p.Jl:Qa~ de~7150'p'e~~~~~,:QQy,i:Wici4"l h8a~
Ministerio en Sil comunfoáoiÓn~e'9de a1:tl:il', *lt)!ll?, ..~i :ij~y' \ nO,r Y. E,! l!.. favqt: de!; aoldll.do d~l. EÍfgundo batallón del r~l'
(q. D. g.), Y en su nombre la RelOa Regente del ltfillOO, por ¡ miento lnfant&da,de-Ge1'onanúm. 22, Autonio Batalla PUJol.
, r~ución ~_~.o, de~. BO:~_8!~ h_a tenld.!?~ ~., ~i.e,~ ap'r.o.p.a.r. l~. ,a~f, c!>~ d~!. e~~9_ d~t~K!lDSht WüM.~ d1l.1a. eB.QA1a.de.~OODce~. ~,crul éIe pfata del MérIto Militar ,con distintivo serva al sargento del mismo (metllo.J). 'ViD~,. :PuefO, Sala'
© Ministerio de Defensa
8 jUlliQ 18.98
...
MIGUE COlUtEA
~~Qf G~n!,l e:q. Jef~ de! (lj.ér~d~jJ de la iala <le Cuba..
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muahos años. Ma~
drid (} de junio de 1898.
MI-GUEL OomtEÁ
Señor General ~!1, Jefe del e~ército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: ~n vista de lo expuesto p(>r V.E. á esté
Ministario en BU 'COmunicación de 2 de abril úUim,?, el' Rer
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por.
resolución de 1.9 del actual, ha tenido 1\ bien aprobar la
~QnC:eBión de grllcias hecha por V. E. al oficial, alages é in-
dividuos de trdpª que se expreBan en la eiguiente relación,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto,por V. E. á este que da Pl'hlci'f>i.o cea el segunda teniente D. Marc&1ine 81'1"1'4
MinisteriQ .e~ BU c~~unicl:eió1?- de 2 de a~il último, el~ey G,-8roía y termin, con el vol.untario José Leiva Mati, en re-
(q. D. g.), yen su nombre la Réina Rege"te del Reino, por, ' compensa al co~portamientoque observaron en el oombate
resolución de 1.° del actual, ha tenido á b~en aprobar la con- sostenido contra los insurrectos en ~Catltimplora»(Holguin),
oesión @ C1~ d~ prim,erllcla~ ~ ~ Qr~q ,qe ~dJl C~Í$ti- el día lO qe dip:itn:p~~~ dI» ~Q .:nterior.
na, hecha por V. E. á favor del primer tenjlinte de Infante.rfa .De re~l GJ:deQ. lo dil§Q á V. E. para sn conocimiento y
D. Tomás P¡lvi!¡ GaJlei~, en recompepsa ti1 comportamiento demás efectos. Dios guarde á V. !l. mlÍohos años. Ma.
!i~e Qke;ry~ ep cTtqm~, d~ 4r~oYQ ~fe~aB', el dta 27 de.e;q.~. 4rJ~ 6 dl' jUQ.io'~e 1~~8. '
ro último. ' ,
D\' re•• or~en lo' ªi~o ~ V. E. par¡¡, ~u QQnoQi~ie~to y
Dlero. en recompensa ál 'comp&rtamlento que observaron en
la defensa del destacamento de cBagh, el dta 3 de agoeto
del afio anterior. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde' á V. E. muoho!! años. Ma-
drid 6 de j~i9 ~.~ 1898. . . .
~IGtJEL GORREA
. Sefíor General e~ Jefe del ejércíto de la isla de Cuba.
00_ r .~!. : """'... .. . 'fe ~P~R. ~no ,Al""no"" ,
!fnardia Civil, agre~ado)2.0 Teniente E. R. 1:>. Marcelino Rivérl\ GarcilJ ••••••••{cr~~ ~lt .1.1' cl,as8 del. Mérito Militar con
á Infanteria.••••••••5 . .". d.1~~Int\VQ rQ1Q, pensiOnada.
l.or Mn. del ~eg.' Inf.~I.. ~Ot~Z <!e pl8.~ del Mérito ~litar con dia·
de 8foilia núm 7 ')6argento•••••••• Emdio .Herrero r¡'obar .•.••••••..• , . tmtivo rOJo y la .peJ?l!!ón mensual de
• •••• ) 2.'50 pesetas. UQ vItalIcUt.
. Hl!1RIDOS f .. '
~~B~!10 4íl C~tiD,ll?~on P!!iSll!l<!" ~"~."~ .TO,más Bunezgó Roblel1o•••••••••••_~~ ~e plata de.1 Mérito.Militar con dis-
t!o1npaií1a de" Volunta· ' bntI'VO rojo y la penSIón mensual de
.. dos de {Janti~.p.l9J~" Vo~u.ll;ta,ri~••••• ~ \JOSé Leiva Matl •• , ••••• '••••••••• , I '1-'50- pesetas, vi¡talicia. '
: ... :~Z:k.;:' 4J.;':"41 j 5.....1.($ 0;:.4; «
Madrid 6 de junio de 1898. CoBBEA.
.. .
: Excmo. Sr.: En vistl\ d~, .9, f}:~mq.estopo¡' V. :m. 6es.te. , oompelWl al c~poltamientQ que <\bservl:u;o.n~ ~ cDoJ;nbate
Ministerio en su comunicación de 14 de abril último, el Rey sostenido oontra los insurrectos én ,1 bardo de cBolinayanJ,
(q. D. g.),'y en BU nombre la Reina Regente del Reino, per ,1 dla 23 de juiiip de 1897.
resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·, De re~l ordet;. lo digo á V. ~.~ara su conocimiento y
cesión de gracias hecha por V. E. al ofioial, clases é indivi- deQll).;t e~At~.' Dios guarde á V•. !l. mucho! afio". Milo-
dnol'l de tropa que se expresan en la sigui~nte relación, que . dJ;i4 6. d,e, junio ,(16'1898. .
da principio con el oapitán del batallón tl8.z~11:0.rfª ~;lj:Í>eJ;U.. CoRImA.
~ario núm. 3, D. Oris.tóbal Mo,ales. D.urán, y_ termina coa,
eholdadQ del m:iB;IQQ .c.~~po Jo~~~"'f~QSO ~~z! en r-&- , ~.eñor Ge»eral e~ Jefe del-ejéroito ~ las i~18S Filipinas.
. Relación que se cita.
; ,
Cue:tpO./l
---------~--.;..---.p.' ~~~~---------~---:-~-...,.---------
"1M" ' ~. . . NO"""'" ' ,1 ..M"p , ~
Capitán ••••••••• D•. Cristóbal MOllldes! DllDán ~I'Cr;q~ de l.." QJAB~ del Mérito Militar con
. . , ., , . dis~in.tjvQ rojo.
Sargento •••••••• Joaquín BllAles,ter Biera ••••••••.••
ltón. Q 'Soldado. • • • • • • •. Manuel B&r.nalíOana,! •••• : ••••••••
nÚtn~Z3lilxpedic~ouarioOtro•••••••••••• Zenón. López González Orul de plata d'Ell' Mérito Militar con dis-
••••••••••••• OtilO•••••••••••• FranOl~co,Arro)l.GILuengo•••,; ••••••, tintivo· rojo 'y la pensión mensual de
Otro•••••.•••••• Sehastlán. Solana. Fernández •••• ••• 2'56 pesetas, n.o; vitalicia.
Otro •••••••••••• Perfeo,to Soler Muir. "., -
Otro José Quintas TOl'Í'airo•••••••••.•• "
Otro •••••••••••• José Rermoso Péréz .
-.. ,- I
Madrid- &de junio de 1898, CC- . ,<.JWIU'
-
k"" © Ministerio de Défensa
"·'Excmo. ~r.r Jln vista de lo expuesto pb-rV~E. áes~e
Ministerio en su comunicación de 6 4~ ªbrilqlw.mp, ~l Rey
(g. D. g.), Y en su nombre 1& Reina Regente del Reino, por
resoluc~ón de 1.0 del aotual, ha tenido a bie~ aproQar la
concesión de gracias hecha por V, E. á los oficialell, clafa, "
é individuos de.of;rop~ que se exp1!fUi!~ e~ la siga.iente rela· o
ción, g~e da prillcipio con el 2.o t~ni~n~e D. Eduar~o ~~rgo­
!a Asu~:ci~ny, teJm~90t\ ~on el cabo z,.~Q:P Rodlig:uez Ferll~' ;
"0"'0'" .o._.==-
.. ,,;
~~1j, e~ J4flp~pe9~.a .al ~mpOr~P1i6Jl,tP qne f)~BlV.lr~.
!'ll cOIp.b~~e Elºste~ido QO~~l;a lo~ j~p.~re,(l~~ @p. 'Q9~
Purgatorio:., el dia 6 de febrero ultimo.
De J:~~l Qr4e~ lp digo &\ V. Jl. P3ra o all Qllp.o,~mi. ,JI
d~más el~ctos.. :Pills gU1\l4!i' j V~ JIl. n,luchP$-4~j,(}8.)JIt:
drid 6 de junio 1898. ".-<.
MIGUEL Conu
Sefior General en Jéfe del ejército de la isll,\ de Cuba.
-
:JUlaciórt gue se cita
~ .. _, ~I ,,~-~:~--I,,', ,- ,- ,~o~, __ .-,r_·~~:~~:~·:::~_~__
2.o teniente oE. R. D. Eduardo ·Borgofia Asunción ••••• \EmPl
o
eo de prim,er teni,en,teode la m. R:
Otro••••••• ~ • • •• »Gregorio Jime!lo Aguilar•••••••• Oruz de 1.~ clase del Mérito Miliar !:\Qll
. . o" t:list41tiv~rojQ,p~q~9l.laª~~
,' . , .tQrl,1ª ele pl~~ d~l ~~p.to Mi~~ ººp. ~~.
Soldado de 2.& •• Antonio González Navarro•••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mens~!\.l. de
, , 7'50 pesetas, no vitalicia. '
°oatpitán•••••••.• D. J.TuliáJn. Bs
é
nito
H
9.6 Diego ~ ·)oruz de 1.a clase del Mérito Militar' con
ro. .. ••••• .... II oSo 1m nez errera. ••••••• ••• d' t' t' . . d
Otro. •••• ••••••• »Antonio Gómez Miguel.... •• ••• 1S In 1VO rOJo, pens10na a. .
" "'." .., .. 2:.0 :en~ente E. R~ . II Nicolás Oasten~no~Bita.•••••••• ,Ord~~~tl;: ~~j~~. del Mérito Militar con
jo'" ""0,, Otro.••••••••.•• II FranciscoValcar€,W.Barredo ••••• Empl~odeprimertenienteA~la~.deR.
Otro .•••••••.••• II Arturo Morales PUlgcerver •••••. ¡Oruz de La clase del Mér1to MIlitar con
Beg. Inf.ade Maria Oris. Otro. • • • • • • • • • •• lINicólás Saldafia Arribas ••••••••5 distintivo rojo, pensionada.
tina núm. 63. ....."" Sargento Angel Berrano Fernández foru~ de plata del Méri~o Mil~tar 00ll ~:
. " Otro .... : : :: : : :: Gabriel Sastre B&laguer.. : : : : : : : : : ~ ~,n50tivo rotia y l~ .PteusUi.ón me~l\l de
o"' . " .6l pese as, n-o V1 a CUlo. . .
Otro •••••••••• " D. Ti~oteo Garcil,\ Nleto••••••• ',:' : I~mpleo de s.egundb teniente de la'E. dé R.
Otro. • • • . • • • • • •• FranClsco Velasco González • • • • • • • • .
Practico de 2.á ••• José Maria Portas Garcia ••••••••• ~
Cabo•••••••••••• Jaeinto Pozo Sari'z ••• <••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Manuel Serrano Becerra. • . • • • •• • • . ,.,.
Otro•••••••••••• Juan Oalvo Raiz Oruz de plata del ~érito Militar con ~
Corrie~a F~ancisco Char Canso............. tintivo rojo y'la pe"#sión"~ell$,,~de
Soldado. : ••••••• Ignacio Martín BetHn • : •••• ~ • • • • •. '2'50 pesetas, ~o vitalioia~' o '
Otro•••.•.•••••• José Amado Menendez.••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Pefia Ohan.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Rios Sánchez ~ ••••••••••••••.•
Otro •••••••••••• J o~é Ramos Oobo .
Vols. 1.er ese. mOViliza-] o' o •• 1 Pé ~oruz de 1.a clase del Mérito, Militar., con
, do d~ ~l~~~, .; :.'. ( __ Te.,oulemov, D. Oa!l,=o :~~ro',"" " .",' ~,;tivo i~j'" ' o' " ","
Soldado.•••••••• Luis F~rrer Garcia•••••.•••••••.••.
Otro. ~ Jo~e Spl1s PIlI.Qtilino ~ '
Otro .••••••••••• Júoan Rúiz LÓpéz••..•••.. '•••.•• : ..
Otro •..••••••••. D!>nato Soto Méndez............... . . l' • dJs,.
Otro•••••••••••• R~cardo Torres ~ermúdez•••..••0 ••• 0r~z ~e pla~ del Hérito Militar con diOtro~ S)~ón Q9me~ Vlfílild9 '°t:tPti.VP, rOJo. Y: la. P~m'Jó~ m$:ln~.
Otro•• : •.•..•••. Pablo Ganara Oarpio.............. "7'50 pesetas, vitalioia.
Otro•... , .,_ ••.•• Diego Manriqne Izquierdo .
Otro de La •••• " Francisco Ruiz Gllrcíll •••••..••••.•
Otro de 2.a...... Juan Zapata N3;\rMra:.I'~.'::"~ .......'".
Otro ••'.-. ;.•••.••.•• Pedro COleny Puig~ .~~ ; ........ ;.-~·.·~'~"~r.'. .. ..... U" .,-'~ ,~~ .. "'" ~ ~ "~ .... ~ ., ".' •
Reg. Inf.a de Maria Oris- O J é H t ° II .~oruz de plata del Mérito Militar con dls-
tina nuDÍ';6S: ':': .'. :'/: O°lttrroo· .. ••••••• .., JOO~é V1?dg"uleElv~1'rI!a~ .l't •••••••••••••• tintlvo 'rojo yola pensióli"'mensual de
• • • • • • • • • • • • ¡;;I A • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 2450 pesetasJ vitalicia •
. o' Otro. . • • • . • • . . •. Eleuterio Pefiuelas Martin • • . • • • • • • "
, • Otro •••••••••••. Primitivo Iliarte' TarUe!'; ~ • ;.; ~ ••• .'.
Otro. • • • • •• • • • •• Juan Mascaró Fran ••••.•.••.•••••
Otro, •~ •••••••• Ftancisco Santa'nis~ina Diaz.·~:;.•~;~,' O d 1 t 'd 1Mé' M'lit ar oon dis,
Otro •••••••••••• Laureano Junquerll; Ma;rtíii......... 9~ t" P A.,A '~ rIto. I al dfOt~o ••••••••• : •• Juan Martinez Rabadán' ' ~,~JVP rO]Q Y. h~ .penll~ón menau.,
Otro•••••••••••• Vieente Romerich O~rnor••••.••• ~.. . .. pesetalil, ~Q v1til,liCJ,ll.
Otro •••••••••••• Pedro Gallego Duarte~ ;~'•••••••••. '. . .
IOtro"•••••••••••• OristabaI.FontlPl Gil ; •.Oabo•••••••••••• Zan6n Rodríguez Fernández ••••••••". o' ,," 1,
© Ministerio de Defensa
v, O. n~. 125 -
,'" t:",.. ',~ .
~ ... , - •
ExotJl~. S~~: ' ~J? '1sta dé lo ,exp.\l~l5tt),pQr v.. ~¡' á., e~te
li:IniÍlt6rio en su cODlUuicaoión de2 a.b~if últi;~9;'el Rey,
(q. D. g.), y, eq. S,~,D:9mbre la Reina Regente del Reino, poi
resDluoión a.~ 1,0 del a(ltual, ha tl'lnido "b~en aprobar,la COn~
cesión de gracias hecha por V;' E: 'f10s oflcialea,"claBeae
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
qua da principio con el pdme~, teniente'D. ,Gaspiu 'Llove~
ViHarias,)' termina eón: el Boldado'Dáíilisillta.rtbi tériá"ñde'z';'
. ;.. --: ~"" ..-. " .... : , .....: .... ., ........ :....._. ..,,' - .: ... ,., , ..-
e!l r~c,oJl1peJ1~a.,al o,ompor,t,a.mientQ que observ.ar,onen el oom-
b~te, S9~p~~i4o:contr~.1os:hisurrllctos en «California de las
Minas) el'día 28 de diciembre del año' anterior. " .
''-'i>~; ~.e,a~ orden lo digo'~ v: E. para 'su oonocimiento Y..
.~e~lÍ;é e;fectps. Dios guarde á V. E.muohos años .. Ma~
dria. 6'de junio de 1898. " . ,
, MIGUEL CORREA. '
_~~A.or ~~~~,~ale,J;\,J$;fe del ej~rc~$o de la isla 'de Cuba:-
, :Relación, que se cita
...,- -~",' :.. .
'u~ ~~_~~;'o ..~ ~"'l' "''';''~:s:.'"-: ...."r":·~ ~"'mt.,.m~~~:us
>O'" _" _ '.. ~ , I~ __ .""- e". ,
Recompenau que Se le1 flonceden
-
Oom,bate en '> Oalifornia ae ias Minas), el,28llpaiciembre ae 189'7,
" • '"' .. _ _.' ~ ri, ""., • ..' _. "', .' ~'. ':~; ".' '
l(}.obgn_-.- A~,.ac.._p~a,. 'l?tim_. e!,te~~e.nte.. ~._.c~a_§par, Llov~t V,illari,Il~! •••• '. ••• Cru~~e,~.a cl~se ,d~l .'NI_érito Milita,r c~m
_ ,- . dIstIntIVO rOJo, pensIOnada. ,-
n,ón. de Tt\~aver8, Pe~ 2.oTe,~iep.teE~,R~ 1I Tt\d~0:V81dovinMarqués EIllP~eod~ prim:er t'enlenttfde la E. de R.
'mililulllr hiim. ~r ... : otro .-.. .-: ..:....... ~ 1I MarolliJ Hueso C~lvó • ;,;';: ;'." '.'. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
:.,\ ' -": .,_. distintivo rojo, pensionada.
ter bón. del reg. Inf.al " ,
de Toledo núm. 35 ., Otro............. 1I Sebaatián GaTcia Tocino • • •• . • •• Em.pleo de primer teniente de la E. de R~
Bón. de .TAlaverll, Pe,·íSargento .••••••. Félix Patris Pajades .••.•••••••••• ~ '- '"
ninmBr rltihi.'i;t: •••• (CabO • ~'.: ••••• :. Pedro Sevillil.'Serr~b ~ Crnz de plata del Mérito' Militar con dis·
l.er bón. del reg~ Inf.afSargento .•..• ,.. Angel Roman Alonso.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
de Toledo núm. 35.. tcabo José GÓmez,Villa.r \ 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro :mu,," N'gjjn::~:~ '1. . .. .
G\Je.r~ill" lQoa~ de .Bl\!'~. , . - ~Or~ ~e pla~a de~ Mérito .Militar con dis·
ooa núm. 1. ',' •••••• Oabo ••• ~ ••••••• Severmo Diaz Rodriguez...... • • • • • tintivo rolO Y .la .p.enslón mensual de
" " " , - -' - , 2'50 pesetas, vltahOla.
'. i - (cruz de plata del Mérito Militar con dis·
, Guerrillelo•••••• Jnan CabalJin Rivas •••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
.' . . 2'50 pesetas; no vitalicia.
" 1 ' " {cruz de plata del Mérito Militar con dis·¡SOldlldO •••••••• Antonio PBgés Feliú,.•• '••••••••.• ; • tintivo rojo y la pensión mensual deBón. de Talavera, Pe- ' 7'50 pesetas, vitalioia.riin,mlar núin. 4 •••~' ' - ",' {cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
, -,' . Otro José Ruiz Robles tintivo rojo y la pensión mensual de
,,I ' . - ' ' 2'50 pesetas, no vitalioia.
• " , )cr~z ~e plat!' del Mérito .Militar con dis·
.., -'" , , '~tro'''''''' .- JUNto Flores.Hernández tlllt~VO ,roJo y la penrilón mensual de
1 er " • á ..,'. ' , 7'50 pesetas, vitalicia.
. bón. del reg. 10f. . . . loruz de plata del' Mérito Militar con dis·
de Toledo núm. 35.. tro •••••••••••• TorlblO Vega Sl'ntos·............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• DÁmaso Martín FarnáDdaz.. ••• ••.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I ' I
; ,. .~ ..
:Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 12 de abril liltimo, el Rey
(~:1)'.' g;Y, y ~h'Í31;1' ~ombte lá Reina Regé:nte' del Reino,por
~eáoluoión. 4e·1.0,d~1''''ótual, ha tenido á bien ap.robar la
.~. t, ~. ..... t~ ~~;:__••. "t.. ,.' l.._-,"
....
. . ;~,o~~:'~~.,: ~ l!JJl v.i~t~ ~~)o,~~p~:~sto,p~r ~. E.. "'~s,~e, - (q. D. g.), Yen BU I).ombre la R,eina Regente del Reino, por
~niAAeri.R e~su c~!XJ'HP:~~~,~iQnd~~.~, dE!. ~p'ril Ú;lti.~~! ;ll.1 ~?'Y ieBoluoi~n de'l~o del'kctual, ha tenido '1\ 'bien:- apiohar -la
(~'-p. g. ),;{ ~p. s\\ n!ll1}.br~ lJ' ,Rei~/lo_ ,Regen,te, d'el~Inó, por contíesi6n del empleo de capitán retirado, hecha por V~ E
:resoluciÓn' dé f:o,d~r~c~Q~i, h,'té¡Íído á 'bieri"apr,?}j~rta'eon- lt'fav'¡)i del pl'iínértebienteen 'igual sitaacióp¡' D. -Manuel
Cjl~ión del ~~J?~eo'd~ ~~gundo te,nie':lte''d~la e~é~l~:~~'rel3er~ Suevil'B Píoodo, en récotripensa al comportlimianto que ob-
" de 1nf'lnteri..~ hecha por v. :ro. 4 favor del s,argento d~ ,se:rvo erilas óperaciones y heohos de armas á que ha asisti·
ejército, primer teniente de movili~'adofJ, 'D. Oa~l15~" C~~r~o' do desde el 22 de 'dioiélX1bre 'del año 1896 hasta' él 30 de jn.
"aldés, en repompensa á SUB servicios de campafia hasta fin lio del afio anterior. " "
de diciÉlInbre del afio anterior. ' , > DEj'real órden lo digo á~V. E. para su conocimiento y
Dereál orden' lo digo AV. E. para su oonoóimientó y efeetos consiguientes. Dios guarde-á; V. 'E. muchos años;
efectos consi~ientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afioa. Madrid 6 de junio de 1898. . ,
~!~rid 6 de juniodl;l1898., ' MIGUEL OommA
• , '" > '" ... - -' 'MIGUEL CORREA. Safior G;~lle,~al en, Jé(e del ejéroito de la isla de Ouba.
~~ G\\~~r~, ep,j!lfª.dEll,~i~Jo\tocl~ 'i;,i~Í!~.e ciib~.<, "
.. ' -~;-"a;., © MinisteriO de Defensa
t30f! 8 juniQ 1898
_../~i~~'-:""
D. 0, Indo, i!~~· <,"
t'JeBDÁ
Se:fior General en Jef~del.ejército da la~ is~as Filipinu•.
demás efectos. D~QI!l' guarde Á·V. :m. muchos afios. W.~~rid 6 de Junio de 1898 ~ :,h
MIGUEL OO~
~eñor Genert\~ en Jefe del ejército de la lala de~.. >~,
. Excmo.. Sr.: En vMa de l~ e:;pue~to w,r V.:¡JJ....~
Ministerio tn su CQm\1niCt\clc)n de S1dem8~*ltip),~r'~~fi'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por-
Ie.Eol\1ción de 1.0 del actual, ha tenido á bien aprobar 11
conc:lesión de gracias hecha por V. E. al oñcial, clases é in.
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación.
, que da principio oon el segundo teniente del b~taIlónCaza.
dores e:;pedioion~rio nÚDl. 8, D~ T~erio t!u~rrª Vaq~ero, y
termina con el soldado del mismo cuerpo, mpólito GIro.
, ci.a J.,ióp~z" en.' r~@~pfW.!t~ ,!m¡mportamiento que obser.
varon (tn el combate sostenido contra los insurrectos .n el
barrioüecLimay ~& Orión.~ (Bataánj, el dla 21 de di<lÚtmbre':
de 1891. ..
D, real ordell- lo digo ~ y.. E~ p~r~ 8l,l.QOn~~toy
demás efectos. Uios guarde á v. E. muchos afias. M.
dri<J 6 de junio de 1898.
Excmó. Sr.: En vista de 10 expuesto po~ V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de marzo' último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la n.eina Regen~e del Reino, por
resólución de V' del actual, ha tenido á bien aonceder el
empleo. de tenient$ coronel al cOnJ.andal¡'t~ del C~erpo de
Estado Mayor del ejército D. Sebastián Rantos Serrs):to, en
recompensa á los servicios que ha prestado'en la división de
Cabay hechos de armas á que ha asistida desde el 18 d~
jUlio a19 de noviembre del afio anterior. .
De. real orden lo digQ á V. E. par3 su cpnJ)!lj~i~n~o. ~
concesión de cru; de 1,1:\ {lIase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, hecha por V. E. á favor del capitá,n de Infantería
D. Emilio Sáénz da Tejada y Garaoh, en recompen&tt al com-
portamiento que observó en el combate sostenido conirlilo los
insurreotos en Hoyo Padillll, el día 9 dé abril del año' an-
terior.
De real orden lo digo á V. ID. par~ l!lU ooIiocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. w,uchoá añol. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ~jéroito de la isla de ClIba.
Cuerpos Recompensltll que se les conceden .
Segundo teniente. :.0. Tiberio Guerra Vaquero •••••••• ¡'druz de 1.11. clase del Mérito Militar con
; distintivo rojo, pensionada.
. . . Jcrul' de plata del Mérito Militar con dill'
Sargento •••••• _• Miguel Alonso Garefa • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y ·la pensión mensusl de1 . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Caz. expedicionario ., . HERIDOS . f. .
núm. 8 .
. Soldado••••••••. Eusebio Fernández Ruiser......... ruz de plata del ~érit.o.Militar (Ion «U••
Otro.••••••••••• Miguel Morales Ba.llesteros......... . tintiYo rojo y 140 pensión mensual di
Otro•••••••••••• Miguel Molino Agusti ••••••••••••• ' 2'50 pesetas, vit¡Uicia.
... . 'Cr~z ~e plat!' del lfIérito !iIUitar con di.-
Otro.••••••••••• Hlpóhto Garota López••••• _••••••• \ .tintlvo .raJo y ll' penSIón mensual deI ~ ... I tI. t . \ 2'50 pesetas, n.~ yi1!alicia. t d·
Madrid 6 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:m. á este,
Ministerio en su comunicación de 14 de abril óltimo, el Rey
(.q. D. g.), YeI\ su nombre la Reilla Regente d~ Reino, por
resolución de 1.()delllctual, ha tenido á bien aprobar ,lá(lOíi~
c~~ión de cruz d.e La (lIase del.Mérito' Militar 'con ~i~ti;tivo
rojo, pe~sjon8da, heeha. por V. E. á favor del cltpltán ~e
lnfanteria.D. Agustin Al'Rnega y l'favarJ.'o, en recomp6J.lSa al
(lomportamiento que observó en el combate sosteni,do contr~
~os insurrect<:s en el barrio de Bayapan de Lemey el d~~ 30
de no'Viembre de 1897. .
De real orden lo digo á V. :m. para IilU .conoeimiento y
demá,s efectos. Dios guarde á V. :ID. machos afios. Ma-
drid 6 de junio Ide 1898. .
OORREA.
.
Sefior Generdr¡ en Jefe del ejéroito de las hbs Filipinas.
..... 11'
E:x:cm~.Sr.: :t!Jn vista de lo expuesto por V. E. ~ este
~inil'terio, en sq cC?D;lunicación de 12 de aúJ;i.l último, el Re1
(q. D. g.), Y en su nomQJti t~ Reina .Regenté del' :Réíno, p~i
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Excmo•..Sr.: ~n :vista de lo expuesto por V. E~ á esttt
Ministerio en su cÓÍnunic8ción de 31 de mayo último, el R"
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté d~l R6ind, po-j
, resolución de 1.0 del aotual, ha tenido á. bien aprobar l'
con~esión de cruz de primera clase del Mérito Militar coJl
~i~~iritiv9rojoJ. peii.sio~id., hecha pór Y. m~Á fávtlt (]el ca-
piíÁridéi bátanóh (lel Plixio1~dti dé Áétút1J'ái D. Slii& Git)
-8 ,junio l8es 1809
cía Ageo, en recompensa al comportamiento que observó en
el combate l!olltenido contra los insurrecto. 8n el poblado de
,cGuabajaney. (Holguln), el dla 1~ de dioi~mbr.e del año
anterior.
De real orden 1& digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 6 de junio d:e 1898.
. .
,Seiíor General en Jt)fe ~81 ejército de la isla 11& Cuba.
000
Exomo. Sr;: De acuerdo con lo infornlado por V. E. en
110 de mano 'tiltimo, al cursar la instancia promovida por
11 teniente coronel de la Guardia Civill>. Jllan Moliull Pérez,
'8i1156plica de mejora de recompensa por servioiol! prestado!
1ü1la campaña d-e esa isla, el Rliy(q. n. g.), y-én BU nombre
la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer, por
ie/lO'l'Uoión de 1.0 del actual, que sea pensionada la cruz de se·
R'l'iñda oláse del Mérito Militar con distintivo tojo, qué obtu-
VO por real orden de 4 de enero del corriente afio (D. O. nú-
mero 3)¡ptti' su comportamiento en el combate de cLoma
Ladronera) y cSl¡\n Miguel de las Lajas) el 11 de enero
de 1897.
,: be rear ordén ro digó'á V. E. para su conocimiento y
'almAs efectos. Dios gftardeli V. E. muchos alíos. Ma-
drid 6 de junio de 18~8.
MIGUEL OOBREA
~&fí01' General en Jefe del ejército de la isla do Cma.
. Exomo. 'Sr.: De acuerdo con lo informado por V. E. á
.elte Ministerio en su comunicaoión de 18 de mayo próximo
pasado; elRay (q. D. g.); Y en su nombre la Rtlina Regente
;~elReino, por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien
disponer que, oomo mejora de la recompenlilA conoedida al
'1lOlXlandant8 de Infantería D. Benito Márqúez lIartíaez, sea
"pensionada la cruz de segund/¡l olase del ,Mérito Militar con'
,distintivo rojo que se otorgó á dicho jefe en real orden de
9 de dioiembre de 1897 (D. O. núm. 278), po;r operaciones
'~n la actual campaña de !:laa isla desde 28 de marzo á 27 de
.abril de dicho afio.
De real orden lo digo al V•.E. pata 8uoonocimientó y
delXll\! efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afiolll. Ma-
dtid'6 de junio de 1898.
:. , , MIGUEL OOlmE.&.
aefiQl:' General en' Jefedellljercito de la i&la a. Cnbt.
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SECCION DI INi'AN'l'ERIA
AnONOS DE TiEMPO
lllxcmo. Sr.: En vista de la instancia que -en 29 de di-
ciembre último 'cursó V. l!l. á este Ministerio 1 promovida
por el -comandante del ba~B.llónOazadorM de Estella núme-
1'014, D. Adolfo Crespo Sáenz de Graoi, en súplica de que,
con arreglo al arto 2.0 de la ley de 11 de enero de 1877
(C. L. núm. 45), ee le abone la mitad de tiempo que como
oadete perteneció ti. la 'guarnición'de Pamplona, en los dos
perlodos de la guer~a civil, ó seR desde 21 de abril á 21 de
septiembre de 1872 y desde 1.° de enero de 1873 á 14 de
igual mes de 1874, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente 4!'l1 Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Snpremo de Guerra y ¡\Iarina en 24 de mayo últi-
mo, se há'servido desestima.r la petición del interesado, por
carecer de derecho al expresado beneficio, por las mismaS!
razones que se -consigna!} en las reales órdenes de 16 y19
de noviembre de 1895 y 25 de agosto de 1896 (D. O. núme-
ros 259, 261 Y 190), para casoS idénticos, respecto delco-
mandante D. BerlUU'do Foch Climaco, capitán D. LuiS Pica ..
toste ¡raizoz '1 comandante D. Juan L'6pez Olavide, á cuyas
resoluciones debe el recurrente atenerse. Al propio tiempo
ha tenid\) á bien S. M. disponer que en la hoja dé servicios
'de aete jefe sa acredite el referido abono de mitad de tiempo
..désde el14 de enero á fin de octubre d'6 1874, en que, piomo·
'Vida á oficial y destinado á ~uerpo, formó parte de las guar-
niciones de Pamplona y Zaragon, el cual no, tiene acredi.
tado e'n e11a,le corresponde y ha tomado en cuenta la AEam-
blea de la Orden de San Hermenegildo, :al asignarle anti-
güedad en la éruz sencilla.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guárde á V. E. Dluchos años. Ma-
drid 6 de junio dEl 1898.
CORREA
Señor Oapitángeneral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
.Sefior Presidente del Censejo Supremo de Ga,lllra y Marina.
••••
CLA8IFIOACION ID8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curl!lÓ
á este Ministerio en 24 de junio de 1397, promovida por el
capitán de la escalada reserva de Infantería, con destino á
la Zona de reclutamiento de Badajoz núm. 6, D. Rómul0 Mo-
rera Delioad~, en sÓplica de que se le coloque en la el!cala
de su clase en el, puesto que le corre!!ponda con arreglo á la
antigüedad de su grado de capitán de 20 de marzo de 1876,
él &y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha. tenid'O á bien acceder á la petición del intereelldQ, ea
ate~oión • que por real, orden de 9 de marzo de dicho año
de 1876 fué reoqmpensado con el mencionado grado de ca-
pitán y antigüedad expr~sada,con arreglo á la cual pasará
á colooarse entre los de su clase inmediatamente detrás de
D. José Requena Bañón, con el núm. 103 segundo.
De real orden la digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid {\ de junio de 1898.
OOlmEA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
--
DESTINOS
8:xcmo. 8r.: En vista de la instmcia que V. E. éursó á
,este Ministeílio en 21 de mayo próximo pasado, promeYW.á
Señ:or Oapitán general de Sevilla y Granada.
A '"- •. ,
Vi O. 'ttIm. 1i6 "
Sefior Capitán general de Sevilla:y Granada.
Setídr OMehadór de pagos de ((útirra.
pttlin ~e]a '~schli '\t1iti1v:'d~~:=~-~-I;tijIlia lt.~'~, ~
Vallés totaHa, sáa 'alt& "en situación' de re~tn1>lWtb 'ijh~ . ;k~
regiónaesde 1.° de abI1l üUh:no. cotnt> htlrHlo 'ml~.-\h:,
fia, por estar comprendido en el arto 20 de lal instru~'\~~
de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. '132),e1 tiual illifP\tán \'
1!o1ltirri1llorá" afecto ¡>ara 'el ~~róibo de h~ber'es iil '~~~H!ii_ ,,¡
Reserva de M81aga. núm. 69; con arregloA'la'llfidb~~
de noviembre de 1897 (O. L. núm. SOS).
De óraw de S)M. lo:lo tligó 'á V. ':ID • pata :'8tt ~~.
miento y demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid .6 ~e junio de 1898.
==
lsio
frl-niti ~ '. '6'7 t , .....!t. m·' 1 .. , -, ·X'tax·" .... ; ..·.X '''-··-r
por el capitán del batalión expedioionariO de Oádiz núm. 2
D. Francisco Delgado Lara, en súplica de que quede sin
ef~cto Su destino al referido cu~rpo;por faltarle solamente
nueve meies para obtener el retiro forzoso, el Rey (4. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del :R6iiio, 13e ha 'ser\7ido'
desestimar'la petición del interesado, por no hallarse Min-
prendido en ningunó dé lo! casos .quedetermitta-el art.2.0
de la -real orden oircular dé 9 ~. mayo' últiin'o (0.0. riú~e.
ro 101). -,,' .' ,
De liJal ord'án lo digo'á ' V: E. para su éonooi~imtoy
démás eféctos. Diol;¡ guarde á V. E. roütJnoÉl alíos. 'Ma..
dri~ 6 de junio de 1898. '
1 Z , .,.
CORREA
--
.0t>:BOA
Señor Oapitán general de, Castilla la 'Nueva yB:dremadur••
Bafiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra Y lfArbIl
y Ordenij,dordepagoJll de Guerra.' -- '
Excmo.•Sr,:Accediendo á lo Bolicitado por al <lXlúlliOO
de 2.a éll1s8 con destino en la sección de tropa de la Acade-
mia de Infantería, Matías C1'l1Z Martines, la Reina Regente
ilel·R~lno, llnnombre de 'lluAugusto 'Hija eI 'ReY'(q .D. g.),
ha'tenUlo á 'bien·coklcedel'le'el retiro 'l>ata 'V'iIil"t1.ci)¡, 'yo 'tira-
poner que caUs9baja, 'por nndél Jilera,atltttlll.tJíl \!la'1fiíj 'á
que pelrteneoe;'reso}vi'endo, ai pl'Opiotiewpo,qüe tle~íte1'-
de julio 'Próxitno ,-enidaro se la abone, por 111. Delegaoióh dl!
Hacieíldade dillhapro1incill, 81 'haber pr<lvisionald:e 87'óO
pElSetas mensu~les, interin. se déterm:i~ael aefinitilVo q~'I
le corresponda, previo iniorme 'dal ConsejoSutiremo allG~·
na y Marina. , .
De real orden lf) digo tl V. E. para'8tl Mnooi:tnie~,~1
fines consiguientes. Dios guarde á V. Il. muchos '11011'
Madrid 6 de junio de 1898.
Seflór Oapitánge"Jlllral d'e Ca$till~'l't\ Vioja.
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra yWarilÍl1
OapUán general de 'la.iala, de, Ma ,}.Oraenaaor ae.:I*'
gel ae 'Unrrl.
•••
RECTIFICACIONES
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- •
na Regente del Reino, hl\ tellido á bien aprobar la' determi-
,nación rleqJ.1e V. E. dió cuenta á este,Ministerio en su 'escri·
to de 28 de Jnarlo próximopaaado.' disponiendo'que'eloa-
Señor Oapitán general de Valencia.
.8E!fi:or Ordenador de pagos de Guerra.
'ExO'Íno. '~r.: Bn vi~ta de la instanaia promovida en 3·
de juno de 1896 por -el segundo teniente del regimiento In-
fanteria Reserva de Santander núm. 85 D. Santiago llar- .
tíllez Villar, en súplioa de rectificación de edad en su hoja:
de servicios, el Rey (q. D. ~.), Ysnllo bombre la Reina Re·
gé'nté d'é'l R-éin-e., dé 'aetlerdoc<ltl lo infotinado por el 'Oonse- ,
JO 'Sl1:ptém:o 'élé -Guer:f!a. 'y ·Marina an 24d8 'mayo jJí'ó;¡dmo :
pas-ada, ha te&itto á men dispáner que en cbnseCneílOia (fe ¡
io e6tlplilcidbc eH la ~al oiaen de 25 ·<te 'septiembre 'de 18'1"8 ~
{O. L. ntuil. 288}, para la "rectiñcación 'deettorail'tirlgIñalioa ¡
en las o:f1cinás de Guerra, Se subsane'e16~¡¡¡tente en la hoja ~
dé servici6sdel ihteresado,ao[¡signánddle lIn la liii~Jíla y i
en tadda sus dOc8'!"lJ!elltoá 1ílUitares COíDO ieoha'd:e ,nlujim:ieh· 1
té) la d~ LO éte-D111;~Ó de 1849qne le:CórregpObdl:lpórl!e~1~ !
,verdl!d&18, e-n lu-gar de la de igual dra y mell'de 1845 '(jon
que equhoéa~llomenteha 'Venido figtll'ando. .
De real orden lo digo á V. E. para su OonollimiE!Iito y :
demAs efectos. Dios 'guarde á V. E. -muchos años. ,Ma-
drid 6 de junio de 1898.
CoímEA
Seiíor Oapitán general de Burgos, Navarra y Va,scongadas.
Sefí.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
" ExObiO: Sr.: En \Tista:del l3scrito·queV. ,E. dirigia '~ . ,RETIRO S
¡;Sta ~ini$té'rio 'en 23 de mayo últimó, el-Rey (!l. D. g.); y Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la.tdad·.reglamentaria
en SU nombre 'la Reina Regente del ~ino, ha ~teilidb a bien para el retiro el comandanted. Infanteriade lá escala de
disponer que d segUndo teniente de la escala deresei1~'te- reserva, afecto·al regimiento Reserva de .Gijón núm. 99" Boa
tribuida. del arma de Infanteda D. Adolfo pétezVergdS,cle'g. César Fern~Dd6z'TllñGn, la Reina Regente dellteino, en DQD1.
tinado á,lli Zona de Valenúia nlim. 28 poi' real' ordeJi'd~'~2 breda su Augustp Hijo ,él Rey (q. O: g.), ha tellidO á ·bien
de abdl último '(D. O. núm. 89); cauee alta'eida ttiahciona· tlisponer que éausebaja, por ,fin del mes actual, en el arma
da. Zona'désde lá revista -de comi~ario del-exprés.dó mel de á queperaenece,:'y pase á situación de retirado con residen-
abril ¡"'fin de que pueda serIe lElOlamlldóel sueldó hol'tes- cia en Mieres (Oviedo)¡ resolviendo, al propio tiempo, que
pondie-nte , diohomes..' " desde 1.° de julio próximo venidero se le abone, por la De·
De rea1"ord"en lo digo á V.,E. para' SU (!Ohoáiinieri~ y legación de Haoienda de dicha provincia, el habeí da 416'66
démás efectes. Dios guarde á V. E. muohOs años. Ma~' pesetas m~nsuales, y' por las cajas de la ~sla de Cuba la bo·
drid 6 de junio de 1898. - nificacióíl'dél tercio de dichohnber, 'impottantell33'S8 pé$~'
(JOltll& tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2." de
la realorden de 21 de mayo de 1889 , ratificada por el párrafo
4.0 delart. 3.° de la ley de 21 de.abril de 1892 (C.' L. nñ~
ros 2103 116)¡ Yentendiéndose, que-elcitado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva ~ definitiva sobre los
derechos pasi\7os,qu~ l~ eorrespondan,previo' informe del
Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. para su canocimiento 1
fines correspondientes. Diosguard-e á V. 11. muchos afIOJ.
,Madrid 6 de junio de 1898. _ "
© Ministerio de Defensa
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. CoRREA.
Excmo. Sr.;- Accediendo á lo solicitado por elmúaico
de 2,1:1 clase del batallón Cazadores de Segl)rba 'núm; 12,e
IDearilo PlaIa Matilla, la Reina Regente del Reino', en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.. g.), ha tenido ~ bien
concederle el retiro para Sevilla y disponer que cause baja,
por fin del mea 8etua1, en 6} arma á que. Ifértenece; resolyien-'
do, al propio tiempo, que desd5 1;0- de julio-pró'xiJn(J "ni~
dero se le abone, por la Delegación. de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 30 pesetas mensuales~in-
terin se determÍna el üefiriUivo que le corresponda; prEl'rio
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real·omen·l'O digo a V. !I, P&lat E!ll. 0Oi:l'écimiento J
fines consiguientes. Dios guarde a V. lIl. muchos afiOBI.
Madrid 6 d~ junio de 1898.
Señor Capit4n..geaeral de S~vt'1f~'1 Qrana~
~fio.re8Pr~dented,e1~iqS1Íp~DlO<de Guelra.! llápina
y Ordemut.. de pagos d&Guerra..
~ , ".- .
-'.-
-.. _.
SEcCIóN :mn INEfENtEltO.
. MATERIAL. DE INGENIEROS' ..
llIuDIQ~. 8».:, Visto· el·pm,eotO'dlf. idtalaoión;; dé!:la' pl.
"Dlay.o~y':aloi~' d'6J la· Bripdtl." Te\9ogl!Mica en' el
~'llamado'dib\1l?o; lllecG!al\'); ewla:cludad 00; Pontli.V1l',.
~q~ V.E" cursó·á-esfieoMinisWio·en 88Cmo' de. 21 del,
mes anterior, S. M: eJ.;Rey (q'. D.. g.),.y. en· su.nonlJtr..~ll&lRei~·
na R~«ente,dtrl>Reino, ha tenido á bien aprebaD el: proyecto
~refeJlencia-y;" disponer .que su presupuesto. importante
3.500 pesetas, sea cargo a la dotaoióIl\d~1matéliial (re. 1ugB'-
nieros delJejercicio corriente.
. De real. orden la-. digp. á. V. !l. para. I'IU oonocimient9 y.
demás efQOtos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma-
drid 6 de junio de 189m
CoBREA
S\!ño):: Capitan geJlft'al de G«Jici~. : .
~fior Ordenador de pagps de Guerra:
S~tÓN DI· Ct1E1tPOS' DE SE¡'V'·ICIOa' ISPEOIALES
DESTINOS
Excm.o. Sr.: En 'vista' del eierito de V. E; de 24 de
J:t¡aYQ-último•. y teniendo en'cuenta la: imposibilidad que
~ahora existe de oubrir las dos.vaeante. deteni~nteau-
. ll-de 3.a que resultan en es'a.Oomandanoia,gén~m,l, por
.. -© Ministerio de Defensa
la falta de personal- de la- expresada catelOrfa,.el Rey (que
Dios guarde), y en sunombie la Reina.- Regente del Reinó,
ha tellido á bien disponer que D. Estepan Fernánd:ez Bidalgtt¡
que lo 6B de dioha-claae, continúe preetandó BUS servioios en
esa Auditoti&, lin causar baja en la sexta región, á la que
. pertenece de plantilla, hasta. tanto· se nombre el que haya
de substituide.en esapl8l3.
. De real orden lo digo á V. E. para- l!lU conocimiento y
demás efectos·. Dios gualde -a V. E. muohos afios: Ma·
drid 6-de j~ni(). de 189~.
Sedar Co~dant&generala. Ceuta.
Señ.~es Capitan general de la sexta r'etto1i y O.i:detiádór de
pligos de Guerra;
Excmo. Sr.: En viBta del esorito de V. E. de 20 de mayo
úl~im.o,y en .atención á láo imposibilidad de destinar por
_ahora un teniente auditor de 3.a á esa Oomandancia general¡
por la falta·d& personal de dioha' categorial el Rey (q. D. g.),
, y en su nombre la Reina Regente del Reino, Sé ha servido
, disponer que el de la meÍlcíonada clase D. Angel Cbrcía
Otermín oontinúe prestandO' BU)]' .erViei()s· en eáa Áuditarla
. sin causar baja en la primera región, á la que pertenece de
plantilla, hasta tanta- se nombr..e el que' haya de substituida
en esa. plaza. . ,
De real orden lo'digo á V. E. pa~a su .cbno~inileiítoy
d'em-as efect"os; Dios gu'arde a' V. E. mueRas año~. Mt~.;
drid 6' (hr j'unio dé' 1898.
CORRmA:
Señor'Coma~dante gener~l de Melilla.
Señores Capitán general doe la priméra región y OrdéDa,dor
de pagos de· Guerra•
........ - ..
SECCIÓN DE ADKIN;S'l'RAotON' KÍtI'.tA:R.
CLA;SIFICAOIONES
, -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qué V. :ID. cUÍ'''&
á este Mfnisterio en 18 de. marzo último, promovida por el
auxiliar de 3.1' clast! del! C\1%i~POIAU:i'ili&r1lé'AdmiiUBtracióÍ1
Militar, cOBo:destino.·cm:.ua.depeadencia"D. Valentía C.J.1lrvO
López, en súplica de mejora de puesto en el escalafón Ü6 10's
de su clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reblo; d&-aéUe1"de:el»f.lO iM6t~ por la Junta-
Consultiva de Guerra,: se· h.·serviüe desestimar la referid..
instancia, por carecer de dereoho el recurrente á lo que 110-
licit·a. '
DEi' real orden lo d~go: á V. m~ p'a'ta ,ati co:n&6iiriiéiít0:1
d~n'1áS' ~fécfos. Dms' gtiard15 11: V. E. D;i\'lic1idJf «ifo'~ M~
dritl6dé jnnio d~f1898'.
Saiior Ordetia'dor d:e pag6s' d'eGuei'i'li~
Safior Pteifidente de la JlÜi.h ctodiúltlva d:é' Guétra.
ESTANCIAS DE IiOSPITAL
EXcmo.- S)).: En; vista del escrito' qUE! V. E; dirigiá A
este Mi~isterio en. 30 d-e no'Viem¡bre'ú~j¡imo"cU!rsándo irrstl.n..
cia prcmo:vid'¡¡ por el comand:ante' mayor de la Zoxia' df) re-
clutamiento de la Vcrual núm·..32, eIl' súplica de au~rirg·
ción para reclamar, por adicional al ejerolcio' cerraub d.
1896·97, la cantidad de 168 pesetas, importe de estarioias de
hospital causada)'l por reclutas que resul1iaron temporalmen-
te inútiles, y las que fueron deducidas·por la In.tervenoión
generli,l. de. Guerra' de~ exwGOto· fl?J:malizado' e# el ttMiIi de
-....... .:.""
ReIlidencia
•••
NO.MBRES
Madrid 7 d~ Junio de 1898.
1 D. Ama!leo Arias Rodríguez. Sevilla.-PllSaje de Oriente.
2 :t Rámó:it Ruiz Martínez.... Madrid.-Almendro, 1'l.
a » Julio Gonzále:z; Castro ••• ~ Ooruña..-Oalle Real, ~2, 8.° .. ,
..4 '», Diego Mendoza·García.••• Granada.-Cárcel bajá; 38,prá'1.
& :t Lore~~o ~uncel~ére;.. ~ .. ~adrid.-Just~ni~no.:12, 2.0 >
6 :t Florentino Lópéz y López. Granadll.-EnriquetaLOzano,l5'.
7 , José Carpintero Rigo .• ;¡. S~ntander.-Muelle,SO, 8. ~
8 :D Joaquín Benito Azorln.••• Burgos.-':Regimiento Inf.«' de
, . San Marcial núm. H.
9 'l) Fernando Fernández Buel- ._
ta.•••.•••••.••.•.•••• Madrid.-Correo; 4).pral.
10 » Pascual Pérez Oátnontlll,•.. Logroño.'-Primel' reg. de zapa:
. '. dores Mi.nEUlores, 2.o'bón.
11 »Braulio Reino SotO' .•.•.••. Santiago(Cofufia).-Franco,17.
12» Darío Niet9 de Oossío••... Tariego de Oerrato (Palen,cia).
III ,; FraIiCiscoSanjuánBergaUo Madrid.-Marqués de la Ense·
" nada, 6.
·14 » Manüel Gareía Sánehez .•• Tu_y (Orensil) .-Elduayen, 25.
PA-BES A OTRAS ARMAS
~ñot Capitán: ~i1é~1u dé Calicia.
$eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. óureó
'este Mlnisterió en 23 de marzo último, promovida por el
auxilhlr de 4.& oase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar que presta sus servicios en ese distrito Francisc&
Bernal de Pro, en súplica de volver á su anterior situación
de sargento de Infantérill,' el Rey (q. D. g.), Yen fiU nombre
'la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, se hu servido delilestimar
la. referida. instanoia, por oponerse á ello el arto 12 del regla.
mento de dicho cuerpo. '
De rea'l orden llj dIgo ,. V. E. piii'a tú cotiócllÜiento y
demás efectos. Dios guatde 4 V.. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
junio del afio proximo pisado, fundándote en que no IlfAblan déñiás efeotos. Dios gttardéá V. iil. muc!ióB atióf.. '••
lidó satisfechas, el Bey (q. D. g.), yen su nombre 1.. Reiria tilid 7 dé juriió de 1598. '
Rilgente del Reino, dljilcuerd'O cbn ló infbrmado' ¡YO!' lá Or- Coílu.i· .~
~.na~ión .de pagos de ?~erta, ha tenidl) á bi1fnáb~ce~et 1~ J Sefíor Preáiaentti de la JuJÍtll Con.uitl~a de Guéríá.
autorizaCión que se Soltelta y di'BpOner q1l'8If!.S h~pffithdade¡:f . _. , . .
-eorrespondientElsá 'tecltltiJi que hajan rei!lu1tAaó' iJÍutt~s~iíe Señ~ Oapltane!l ~nerales?e la lllla de Cuba, prim1lra\.
comprendan en una adicional al- esp. 5.0 ; 8ft.. ~.ó dé1 e±p~~ gunda. lJ&:xta y octan t&glones. .
sado ejercicio de 1896"97, la. cuál, pre-ria BU liqliidi:toi\lb;'de~ Relación que se ciía
betá ser comprendida en el prin).er proyecto dé p~u~ue8to
que se redaote, como Obligaciones ele· e}ercicio~ cm-íiefos que
carecen de crédito legislativo, y en otra con la misma aplica-
ción, las eantidades podos intítiles conditlioualest, la que,
con arreglo á lo prevenido en real orden de 29 de agosto
de 1895 (D. O. núm. i92), quedará pendiente de liquida-
ción haetá la deolaración' definitiva de los indhiduos en ellá.
comprendidos.
Deresl orden Id digo á V. ,liJ. para alu aoIiócÍJniento y
aéfuás efeotos. DiOlJ guarde' V. E. muohos añOl-. Ma'-'
drid 6 de junio dé 1898_ ',' .
(JokBEÁ
'CORREA
!efior OapitAn general: de I!!tB islasCanalills,
&lar Pré&1dérlte- de··J1¡, JUiitl C0D8ultivá el. Guer....
.... ..·.. ··-iii .' ..... '7 ~ ..
afectoN DE SANIDAD inLI~AIt .
m-GRBiSO EN EL SÉRVIOIO
Jnxí:lmo. Sr.:' En vista del informe emitido por esa Jun-
ta en el expediente de oposiciones á plazas de médicos se·
.Iundos del Cuerpo"de Sanidad Militar, convocadas por real
órden 'circular de 14 de enero último (D. O: núm. 11), el
Rey (q. D. g.)., yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar los ejercicios de dichas oposioioMs,
y en su virtud oonoeder ingreso en el referido cuerpo, confi·
riéndoles. eí empleo de iliédlao segundo con lá efectividad
de eata feohs, á los opositores apr.obados que figuran en la
siguiente relaci'ón, que cotnienzlÍí oon D. Anladeo Arias Ro-
.tlrlguez·y termina con D. Mailuel Gal'eia Sánohezj debiendo
.()oupar en la e~c8la de su olaele el pU61!1to que en la rilGncio·
.nada relaoiÓn se leí'! RI!lIgna, que es el que lés ha correspoñ-
,dtdo por ord.,tn de oonoeptuación. Es asimismo la voluntati
,de S. M., que D. Diego M8ndo~a Gatcía y D. Pascual Péres
,Carbonell 08llSen alta en la isla de Cuba pRra prestar ...nl!!
-servicios durante la campaña, poi haber tomado palta en
~I concurso oon esta condiol6l1. ' .
Da real· orden lo digo á V. E. para su oOÍlo~imiel1to"!
Exomo. Sr.: En vieta del escrito de V. l!]¡ de' 23 dl!
mayo próximo pasado, da~do cuenta de haber díspúesto 8~
desinfecte y blanquee él c'O.iiite1 de Cl\adelárHi de Caais, re-
cientemente desalojado de enfermos procedentes de Ultra-
mar, para «ler ocuPl!'do por fuerzas del Ejército, el Rey~(que
Dios guarda), y en su nombre la Reina Regentil del Reino,
ha tenido á bien aprobár ló ordenado por V. E. respecto Á
la practica de, ,ambas operaciones, aSi como <tue los gastoS
originados séan cargo á mat¡¡rial de Hospitales y entrelteni-
miento;respecti'VamentEl.
. Dé teal ordfn lo diKO ji, V. !l. para In oondofmie'Uó 1
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demáS efectos: Dios guarde a·V. E. 'muchO! afios. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
8eAor Capitán general de Sevilla y qrauada.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
-.-.. ,
SEaaIóN DE rosTIaIA y DEua:a:OS PASIVOS
PENSIONItS
Exomo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del }1eitio, de acuérdo'coi lo' inforDiádo por el Oon-
Bejo Supremo de Guérra y Marina en 26 de mayo \\ltimo, ha
tenido á bien conceder á n.a María Dolores L6pez d.el Castillo
1 Colás, en concepto de viuda del teniente general D. An·
drés González Mu:!loz, la pensión anual de 3.750 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha ~umaf Ó séan l.250, tltD;l.·
bién al año, 'que tiene derecho como comprendida en el
reglamentó del:Móntepio Militar yen la ley dé presupuestos
lle Ouba de 1885·86. ~a referida pensión se abonará ala in·
tere!ada, mientras permanezca viuda, poi' la Pagaduría de
la Junta de ClaseS Pasivas, y la bonificación par 18a cajas
de la isla de CUbll, ambos benefioios á partir del 12 de enero
próximó pasado, siguiente días1 del óbito del causante.
De real orden lo digó a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu'arde á V.E. muohóB años. Ma·
drid 6 de junio de 1898. '.
CORRE.\
Señor Capitán general de la i~la de Puerto Rico.
áeftores Presidente del Consejo Supremo ele Gu.orra yKarina
"! Capittin general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.)., yen su B,Qmbre la Reina
Regente del ReÍllo, de acuerdo conlo informado por ,1 Oon-
Sitjo Suprli!mo de Guerr" y Marina en U de Jnayo úlij~o, 1)a
tenido' bien conceder á D.a Pal1lina y ~.a Antol1ia IUc'óJl
r"rnánllQf en ooQ.cepto de huérfanas del ~itán d~ lnfan..
tarfa,retirado, D. José y de D.~ M&ti,Lui~llilapani!~óJ1anua~
de 750 pesetas, que lesc9rl'El$ponds CQn arreg10 á la ~.y ~e 25.
de junio da 1864¡ lacual.pensi611 .e. J;lbQnará • ~s. i~teJ:es!l.
dl'S, por partes iguales, en 1& PagadUría deJa·junia de Ola"
l!lei! Pasivas, mienh'l.s perm8ne~can saltera~, desJ1e e19 de f~­
p:fero \\ltimo. sigul.nte día ~l del óbito !,le 811 referida madre.
la. (lual diaftutaba. pensión del Montepío Milit"r¡ debiendo
acumularsi!jla parte de l~ que pierdA. Iil~ aptHud ltlgal en la.
que la oonsel'VEI.
De :real ardo» lo digo ª V~ E. parA su con~imi~nto '1
deQlás .feotos. DiOlil guarde fJ, V. E. muchos años., ;Ma\l.rid
6 de j1;tnio de 1898. , :
GOBUÁ
SefiQt Oapltán ganaralde Galieia.
'Sefio-rel'l Prel!lideñt~ del Couejo Supremo d4 GuerrA '1l1t~
.y Capitáll -general de 'la i.sI¡ dé C'uba.~-r --
Sailor OApitin general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~rá y lIariaa
.y Oapití.» ~eral de Ja ,rimtn'a rilgión.
_Seil.or Capitán general de Sevilla y Gra.ada.
6efior Presidente del Col18ejo Suprem.o d.e·6uérra' y .arina.
I • Excmo. Sr.: El Re}" (q. D. g.)¡ Yenea nombre la Rei· ;
bi !t&gente del Béino, de aetterdo eón lo il1formádo por e!
O0nlilliCl Stzpremo da Guerra y Marina en 20 de :mayo ú1ti·
inoj haténido 'bien disipou@r que la pensión d. 1.650 pe-
~I!l anua.les que por real orden dé 23 de junio de 1884 fa~
,:n0edida ~ ~.a Maria Valen~ina VelMQo y (Jambra, en con-oro de VIada de1.C.oronel de Inmntaría retirado D. 6erafiB .
. aVe Diaz, y que en la actualidad. se halla vacante por'~ber fallecido dic4a p_enBionistt\,!iI&a transmitidaái su hija
'.. Exclno. Sr.: El Rey (q.'D. g.), 'J e~ ~u Bombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo <ion lo informadó por el
~ónl!lejo Supremo' de Guerra Yr Marina en 20 de mayo \\lti· •
ltíli, ha teniilo á bien conceder á D.a Balbiná 66me,: Prieto,
~ concepto de vipda del general de brigada D•. Manuel : E:J:ex:g.o. Sr.: JI Rey (q. D. l·), Y!fn su J;l.ombre 1" Rei-
,íroútaut y SAnoh'ez Guerrero, la pensión anual d. 2.500 pe. na Regante del Reino, de acul'rdQ .oon io infolP¡ado por tI
."tas, que le córresponije con arreglo á las leyes de 25 de . .cona.ej.Q Supremo de Guerra y Marjpll en 25 de Pil~yo úH.i-
~niio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio :.mo, ha tenidG) á bien di~panerq.ue la penlliÓn·de 625 p¡js.e.~
Ull 890 (D. O. n\\m. 151); la (¡uaI pensión se a,bonai:á á la. tu anuales y la bonifici.Ció.U del terciQ de dich.a SUIna, ó se~~
~~~esad_'por1a Delegación ele Hac~enda d<l 1.a provincia de 208'33, también ~ año., que por real oldeQ. de 30 de m$&lió
O6Vllla, mIentras permAtiezéa en dIcho estado, desde.el 26 de 1894 fué co&cedida,á D.a hidra dlill O~rll)e~ Varona y·Exv
11é enero próximo pasado, que fué el siguiente dia .1 dEll dquez,. en oConQeptqda vi~da del (lapit~n lite Infanteda, reti~
óbito del cauf!ante. . :rado, D. Jl;lJián Eohavarria López, y que en.1a a.ctu.alid~d ~(i
J)e real orden lo digo á. V. E. para su copoqimiento y ha.lla vacute pDr haber faUecidodichl\. pensioniita,$la tran~~
d1ntAs efectos. 15ióIl gúatde á V. lB. muchofl a:!loB. Ma.· mitida á IilU hija y d~l cau.aan~e D.$ Mercedes .l1chavll.rri¡¡i
drkl6 de jumadt 1898~.' Varana, de estado soltera, á quien corresponde segútt.la 14·~
¡islac¡ón vigente; debieJildo aerJe abonada/ mientras pMml·
~zea en dicho estadof la referi..;ia pensión, pqr la DaJegacióJl,
de Hacienda de la provincia de la Coruña, y la bonifiQación
del teroio por las cajas de la isla de Cuba, á partir del' 18 de
marzo próxhno pasado, Iliguiente día al del óbito de su re-
petida Madre, y cuyo bénefició lo peroibirá por mano de ftIÚ
t~tor D. Casimiro Moral Fernández.
De real orden lo 'digo ~ V. E. parA l!lU conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde &\ V. .m. muchofll afíos. Ma~
ddd'6 de júnio dt 1898. ~
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; Exll1:n:'o. sr: -:mi"Rey(~: D'. g); '1 ettslúibmhre la Reina
Begeútif~ei'Rettio;de' coriformid8d-con'lQ ttxPU81ltO: por el
OOnS'ejoSnprsmo dfj:GUé~g y Marltlli eh 23 de maj.oproxi-
D1oti~l!ladci;1í~teiiidot\ bien aonce'déi á ]j;a Victbria Saenz
de VizrilifiÍos y'Gii:strÓ; él tlÍl.t-íicip~Cion-eóri'su' hijo Jf. 'te--
derico Valero Sáenz y entenados D. Eugenio, D.s:Maria del
Pilar, D;& ConSUelo- y D.llo María Corlcepmóñ V¡fleto Ruiz, viu-
da'de liis llégrindá'á' nripciltB y hu:eHanQt~-respeétiváni:etiOO;
del comandante de .Artillería, con sneldo de tllnlente coro-
nel, D. Federioo Valero Oalvet, la pensión anual de 1.250 .
pes>~ta~ q118 s~ñ8la la tarifa al folio 107 del reglamento del
Mónl¡plb Militar á familias de' teliientei coroneles; la clÍal
peIíiioil se satidara.' por las cajas'de eaa! iBlas con el aUnien-
to de 2 pesetas por una, psean en tctal 2.500 pesetas anua-
les, con,.arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86
(O. L~ ntuh. 295), deil'deel13 de lÍíayó de 1896, éiguientedia
al del fa.TI_cimiento d'el causante, en la forma que B8 e'i-
~te~'¡j'I~'íin1t~d;é4\lival6nte á 1.250' peft1¡a.s al año, á.. la-
ñtiá'i triIijiitrl8 p~bi1anezila; en·dichóeitado', y hi otra mi·-
tád,é pbr pait~ifi'gQálés &iitré' l~ ref~ridal' huéi'f-ánlig; ha-
~~il~o!ie el ábono'á: las hembras mienWl.\¿'permanezusn.'sol~
Wtas; y ~J)_ Ed'genio'y D.Federico,'htl'Sta 8112 de agósto de
1906 y 30 'de juníÓ'de'1920, en qU&re8pecti~mentectlropli-
tári' ~os 24 años dé edád, iI ant~!f no 'obtienen empleb EOIl
SÜ~ldo dal Estado, provincia ó municipio; aeumul.Jidos.~ahí
necesidadlÍe nue-vo !eñalJmietlto,en-los:i'eferidoB,huér-fanos,
Ji. p&rte del que de lbs-miamos perdiese fiu aptitud legal, de-
bfendo tenerpl'ésenüe todos los iiiteresados que si'traslad·an
su residencia ala Peninsula, la bonificación Ilólo consistiría
en lin tercio de las expresadas 1.250 pesetas anualea'.
, Dé real orden ~lo digo á, V. 1lI; para 8\1 oonocimiento' y
demás efeotos. Dios guard-e á V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
CORREA
• >.~ _._~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Preeilente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..........
lfuromo. Sr.: Eí Rey (q. D. g.)', y en eu nombre la :Rei.
na Regente del Reino, de conformidad'con lo expuesto poi
~l Consej{l Supremo de Guerra y Marina. en 21 de mayo pró-
ximo p~sado, h~ te.ñi~o á bi&n dispone~ que ces~ 81 p.a~o de
la penSIón' de 50 céntImos de peeeta diarios, concedida por
~eal orden de 4 de -noViembre de 1895(D~O. núm. US), á
Dlarcela Paeftas Alonso, madre de José Fernández, soldado
reservista del reempla·zo de 1891, una vez que, perfecoionado
el eJ!:pedi~nfe, resulta. que la interesada no se halla compren-
dida!3n el real decreto de 4 de agosto de 'dicho afio.
, .De real' orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
d.emál efectos. Dios guarde á V. E. n;lUoholl añol!. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
CoilU4.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beflores Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Mariaa
é Inspeotor de la Caja general d-e Ultramar.
...
111-
Ó~BJ'DU,
f:3eñor Capitán general de Castilla la Nll6va y Extremadura.
Sefior Presidente del Con.ejo SupreDio do GUer.ra y IfatiJia.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Yen Su nombre la Rei~
na Regente del Bemol goofor.mA:mWá8 0011 10 exp_tQ poi
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de roayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Filomena Sánehez FernáudeJ,
en ooncepto de viuda del soldado que fuá del ejéroito de
CUDa, Jaldoro Romero Gntiérre., la pensión anual d6182"~
peaeta~,que le corresponda con s,ueglo' la ley de 15 de juÜG
de 1896 y tarifa núm. 2 de la d-e 8 de julio de 1860; la (lual
p~ldón ge' abonará. la interf!sada, mientraa permanMoI ~
dlCho e~ta.do, por 4L Dfllelaoión, de HaeieDd:a de la provineta
de Cáceres, á partir del 1,8 dé jooio de 1897, l!ignienta día al
del óbito del Qausante. '. , , "
De real .orden lo diCQ á V~ ]J. para'su COOC'iraieutó 1
. Excmo. Sr.: En vil!lta de la instancia promovida por
Victor Romero y Moreno, padre de Aquilino Romero pozue~
lo, soldado que fué del ejéroito ~e Cuba, en solioitud d~
pensión; y careciendo el intereiado de derecho á dichó bene-
ficio según la legisla,oíón vigente, puesto que el calilánt~
falleció de enfermedad común, el Rey (q.D. g.), Y en eu
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con ló
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
. 21 de mayo próximo p8l!lado, se ha .servido d&sestimar la re:
[Grfda instancia. ,;,.' ,
Deresl orden 10 digo á V. E. para su oo~~miento j
demás efectos.. Dios guarde ti V. E~ muohos a60sMi-
drid 6 de junio de 1898. ' . .
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombrl'lla. Rei-
tia Regente del Reino, de a~uerdó cón lo informado' por el
Oohtll'l]ÓSupremb de Guetra'y Marina en ,20 mayo último,
ha tép'ido á bie~ conceder 'á n.a Presentación' Peinsd6 y'Ga-
tfarlU, en conc'epto de viuda del segundo tirofesor veferina-
~fo'ciél riuffrpó de'Veterfnária'Militar D. Federico Vega' O~· '
Wga,'lá ~riBió~aulllrlde 470 pés-etas, que 'le corresponde
Iiejfui la' ley de 22 dé julio de 1891 {C. L; Mm;'278); la cual
p\risfón: i!e aboJiára á la in'tElr.ea'l\d'e.,mientrsa' permanezCa én
iÍieho éetado, pór la Pagadurta de la Junta de ClasesPasiv81;¡
ileSa. trl fJ .cie- i:n~tso; pr6Jfhno paSado, siguiente dítt al dé'l
6bifO dé} caúBáii-~. .. ,
,miéál orden'Iá,digOAV. E_ para su ooñoeimi~n1;o,
a'm~ éf8ctos:.. · Dios gtt:a'tdlf á V.. Jll. tnuehollaño.. Ma-
afléUNie j11nio de' 18{tg. '
CoRRli1i '
señor Oapitán g,Rei'~ d,e Ca.til~ la Nqevll y ExtroDlldura.
8ttlor Presidente del 0e*16jtSllPi'emO de Querra y Barina.
Señor Capitán gene.ralde,las islas Filipinas., ,
Señor Presidente del CODstjo Supremo de Guerra y Marina.
........
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d~ Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á D.a,.J)ionisill Ventura Saba-
,tia, en concepto de viuda del. segundo teniente d~ la escala·
~ reserVA,de la GuarcYa Chil,D. Fraciseo F~ Refe~t la
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jeJlláil etemos. Diom g~de á V'. E~ muchoa afios.· Ma.
aria. 13 tü jnnio~ 1898.
.OORREA
~~ Capittn ~ne):'~ ~e, C~s~.~ .lal;'lu.~va.. y' E~tre~a~ur,~.,
~ Pruidente del C~pjo S1Jpr.emo de G1l8rfa y .aJ:~a.
:&xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deÍ Reino, conformándose con, lo expuesto por el.
Qo.Q.slljo. Buprel:.llo de G~err~ y lt;{arina 'en 28 dé abril último,
!lA $enido á bien ooncedér á lllirÍ!!, MagdllleJÍllo Gll~la AspillZU,
de estado viuda, madre de Medardo 'Caribay Gainza, soldado
que fné del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
~, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarila núm. 2·dela de 8 de juliode.1B;60;:la oualpen·
~~.~ abon~ ~ 1~,in~Olesacla,~,ie~~~perm'tDe~~en ~i~
oho eatado, por la Administración especial de Hacienda de
Vizoaya, á partir del 21 de octubre próximo pasado, fecha
4il, ~UQ~~lJd p;\qien4Q.~ 1J.en~~Q, !lasún ~apo~e ~'real
~4t -lo. de dioi~b.r~4,e.1~Q (D• .Q~:núm, •. 277}•..
, .;. ~ J$ a.e S. M;, lo./qígQ' 1\."V: ~." P.~~@ cq~~oiID¡~~ntp J
d9J»6ut(~~_: D.j(lff. ~.!d~' ·y.t :Bl;. p1WJllOl a..~s~ NA.
dUi'f 'M i\\\liq.lJfl18~ª.· . . '" " '; "'".''''' t.
. , .-qQ~"
Flll~r Capitan gelierald~ Barg~s, Navarra j ·V-ascongadas.:!
~l ~r"lilide~Í6 4~l ~~n.i~Jo ~lI.preml? de. G~¡m;l' y.~r~a •.
.,~. ,-'1·, ~
lbame. Sr.: El Rey (q.'D. g;), y en su noDibre la Roei-
-ReCEl~te del Reino, eonfermándosEl oon lo. expuesto por el
Conaejo. Sl1prem.a de Gserra y Marina 8n27 de abril último,
ha tenido á Mea coue.def' á,., loaé Sorrosal LIUl'Gtiz, padre~'e \Tieente, sGldado que flléc del ej;&roi-to de Cuba, la pen-
~ón anual de 182'50 pesetas, que le'c0ñe&Ji)OBdallon arl'$glo
. ~ ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 ds la de 8 de
~o de 1860; la oual pensión se abonará al intéresado t PQf
Delegación de Hacienda de la provinoia de Zaragoza, á
~~ ~e117 de enero próximo 'pasado, fecha de la solici.
.~ PIdiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
, diciembre de .1890 (D. O. nÚQl~ ~77).
'- '. De la d~ B. M. lo tUso , V.' ~. pa~. su .Qonoqinlien.to '1
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deriu\s efeotos. . Dios guarde á·V. !l. múchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
... . ' ..
Sefior Capitán gene.lM de Augó.n.
S,tiQ.r Prel3idell.te. del CQXl.S~o·Slll\wnQde GuerlMl. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Itegentedel R~ino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi~
mo, ha tenid~ á bie~ conceder ti Joaquina Gómez González,
de estado viuda, madre de José Mayo Gómez, soldado que
fué del ejército ds Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
.que le oorresponde con arregl.o á la ley de 15 de julio de 189~
y tarifa Búm. 2 de. la de 8 de julio. de 1860; la oual pensión
Be abonará a la interesada, tnientras permanezca e~ dioho
estlldo, por 11' Delegación de Hacia.nda de la provinoia de.
Oviedo, apartir del 24 de ootubr$ pré'xim'ó pasado, feoh~
de la. solicitud pidiendo Ell benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre d,e 1890 (D. O. núm; 277). .
De la de S. ~.lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchQ! ~fiOs. Ma.
drid 6 de junio de 1898.
CORREA
Beño.r Capitan general de Castilla la V~eja..
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey(q.D.. g.), y én 'su nombre laReina
Rl?gente del Reino... cOJ;lformándose oonlo expuesto paz el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 28 de abril último,
h,a tenido ¡\ bien conceder lÍo Manuel Sandoval Gil, padre
de Lázaro, Boldado que fué dél ejéroito de Cuba, la peno
sión anual de 1.82/50 pesetas, que le correBpon~e oon arreglo
ti. la. ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de .
julio de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, pOr
i.. ~elegaoí~n de Haoienda ~e la provincia de L:lgróño, á
partir dél31 de marzo de ~8p7, faoha ~lil8 solicitnd pidiendo
el beneficio, según disp9ne lá real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. '0. núm. 277).' . '. . ... , . '. " , , . .
De la d<l S.M. 10 digo á V. E. par~~qconoCim.i~ntay de..
más efeotoa~ , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1898.
CORREA
~ . . ~'..' ...
SMor CapItán generál dé Burgos, Navarra y Vascongada6•
.~~f\or Pre~~dente del Consejo Supremo. de Guerra,Y Marina.
EXQmo. &.:' mi ~y (q. D. g.), Y8DIU nombre la Reina
R.egentadel Beino, cánfurmándo~eO()D. lo expuesto por el
ConllEijo Suprew.o de Gueua y Mil,l'Ína en 28 de abril último,
ha tenido 6, bien concedar á llosa LebD Trigueros, de ell~
ta.do viuds, Jnadre d& A,atonio GómeB Lsón, soldado que
:lué del ejército de Cuba, la pensión 'spualde, 182'50 pesetas,
que 1$ corresponde cón arreglo á 1" ley de 15 de julio de 1896
y tarifa n·úm. 2 de la de '8 dé julio de 1860; la cual pensión
IU! abonará ti la interesada, mientras permanezoa en dioho
,eabdQ, por la Delegación de Haoienda de la provinoia de
Córdoba, á partir del SO de ootubre próximo pasado, feoha
de la sollilitud pidiendo el benefioio, llIegún dispone la real
orden d. 10 de. die.\e~~r~ de. 189-0 (D. O. núm. 277).
De 1" dEl S. 14.10 1tilQ.V.. 11. para BU qqlloClimientG y
8 j1::t:fl¡iO"lS98
Excmo. Sr.: El'Réy (q. D.g.), Yl!ltll!U nODlbre la:B!lo
tUl Regente delUc!ino. c1onfotmAlidose con" lo éxpttésto- par
Sefiór Capitán geÍuiral de Oataluña.
Salio!! Pre¡lidente del C&nsejo Supr~m.o de Gaerr" YJliariJ"
','",,:k·
!lxcmO. Sr.:. El Rey (q. D. g,),. Yen SU nombre la.;
Regente del Rezno, conformándoB8 cO'U 10 e:li:puem ,.,'
ConsejoJ3\l'premo de Guerra y Marina en '1.7 de abril tí ;",
ha !enid? á b,ien co_n9.~de,r .~.Ven~llra, San ~artín,Ló~é~~~(
estado VIUda, roaüré de VlO0Ute Diaz San Martin. I!IbNfltt
qU8 fM del ejéreito dll Cuba, la ,penfii(tn anual elel.
pesetas, que le corresponde con arreglo.' l~ ley de 15de;~
de 1896 y tarifa núm. 2 de la dé 8 de JulIo de 1860; la liúir
peD.8ión se abonará. ;. la i~teres.d.,.mientras permAJJ.¡t:tJf\ il~~
dicho estado. p~r la Delegaoión ~. Hacienda de la PJ:G'Y~
~e Luga, a\ par\lr del 26 de nOVIembre próximo pasado .'fe.,J.<,
eha Q/iI la solicitud pidiendo ~l beneficio, .según diílp~ i.
leal orden de 10 de dici/ilmbre de 1890 (D. O. núm. :¿77)•....
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su Qonommienfi(t, J
~emáa efectos., Dios guarde á V. lil. Uluohos dos. il&;
drid 6. ~e junio de 1898. '
Sailar OapitAñgetiéril de G.lióa.
~éfibrPresidentei:teí Consejo Supremo á. Guerrá yI!tiu.
Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.), y en BU hombtá l&mi~
na Regenté del minó. éóntormándól!é' <idn lo é:tpuesto ilórel
Oonsejo Supiémo dEl <iuerta'y Marina 'en gde máro últfinoj
ha tenido á bien conceder á Juan Brá"b Fezibándelf, padrt-d4
Manuel'J08éj soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182~50 peseta., que le correspoade eon
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de li
de S de jnlio dé ig&t; llÍ crial perudán se abonará al intételllA
do. por la Pagaduría de la Junta de Ciases Pasivas, ti partir
del' 20 de diciembre próximo pasado, fecha de la solicitad
pidiendo el beneficio, según dispone l! r6ial'Ordén. dfllO de
dioietnbre de 1890 (j). O. núm. 211).
_ Dé ia de S. M. lo digo á V. E. para su conooimi~nto1
¡jemás efectós. Dios guarde t\ V. E. muohos afias. Ma-
drid 6dé junio de 1898.
Seño:r Capitán general dé Sevilla y Granada.
B~ioi' Presld,einte del ConseJ6 SupremQ de Guerra J 8anna.
~'
, E%cinó. Sr;: ' El ~y (9.' DO' g.), Yen SU noblbrels~·
, na Regent6'del Reino, óÓhíbtmándoBe con lo ej:ptlésto por
éll Oon.ejo Bt1premoaé Guerra y Maríh& 'en 8Qde abrilllti'
mOl ha tenidü 4 bietú}oncéddr a Agfilltlila \rer~6'Solllóií~i di
estado viuda, madre de Luis Abat Vetgei Boldllda que lbé del
ejército de Cuba, la pensión anual de 1.82'50 pesetas, que le
cs>rr~spon~-e, CGn a~relJl~ á ,l~ ley de 15 de julio de 189~:r..~
rifa. tlÚ\ll. 2 de, la de 8 de julio de 1860; la cual pensión SI
abbt1atá á lidtitérei!l,dá, IIlientrs.s periíutnÉlSCa en dicho es-
. tado, por la Delegación de Hacienda de laprovinoia de Bar-
celona. á partir del 5 de-noviembre próximo, pnsad-O, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, B.egún dispone la,.real
orden de 10 de diciembre da 1390 (D. O. núm. 277).
De la de S.,M~ lo digo' V. E. para s~ conocimiento 1
demas e~eatoB. Dios guarde t\ V• .m., much0s _aiíOs. ftút
elrid 6-de junio d.1898.
CoiDA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConllEljo Supremo de dtietr&"1 Marina en 28 dEl abril últi-
mOt ha á tenido bien conced.er á Antonió S~lgado Gallego,
padre de José, cOrneta que fue, del ejército "de Cuba. la llen-
sión anual de 182'50 pesetas, qua le corrésponde con arregló
al. la ley de 15 de julio de-1896 y tarifa numo 2' de la de 8 dé
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado. por
la DelegaciQn de Haeienda de la provlnóht de Otenea, á par-
tir del i2 de febrero ,próximo pasad.o, fecha de la soÍicitúd:
pidiendo el beneficio. segán dispone la real or~n de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. nútil. ,277).
De la de S. M. lo digo á V. E., pArlf BU conocimiento y
_demás ~feQtol!. Dios guarde á V.. lll. m1ichós. i\ñolil•. Ma·
drid, 6 de junio de 1898. ,
'1316
Sefior Capittin genera.l de Sevilla y Granada. .
Seño~ PreBid~~te del C~nsejo SllP!~mo de Gue~ray Marina.,
-
.' Excmo. Sr.: El Rey<q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con.lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Ana Sánchez Villanne'lta, de esta·
do viuda, madre de Francisco López Sánchez, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1.82'50 pesetas.
que le corresponde con arreglo á ltl. ley de 15 de julio de
1896 y tatifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
aión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di.;-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia.
de Córdoba, á partir-del 24 de noviembre de 1897, fecha de.
la Eolieitud pidiendo el beneficio. seglin dispone la real oro
4en de 10 de díciembré de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo" V ¡ E. para iU conocimiento y
aemás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6' de junio de ¡898. '
••••
- ...
Señor· Capitán general de Galioía.
eeñor Pl:~Bmente del CODsejo Supremo de Guerra., .arina.
Éxcrilo. Sr.;'- El Rey (q. n': g.',. y' en BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino. co:nformánd:ose con lo' expuesto por
el Oonsejo Supremo dfl Guerra. y Marina en 30 de abril
último, ha te-nido á bien conc~der á Júan ViejlilTor.), pádre
de Eusebio, Boldado que fuá'd.l ejétcitl!l d~ Oübll.¡ la peneidñ
,anual de 182'óOpesetas¡ qdé le corresponde con arreg19 á la
ley de 8 de julió.de 1860; lA etlal pensión lié ábgnaní al in"
teresado, por.la pag.dur1~dé la Jdnta d13 Olrul'es PiUJi'9'&B, A
partir dal16 de catubre próximo pallado , fecha. ds la aoUei·
tucl pidiendo el beneficio, 8flgdn di8pUne '1~ ul:tl otden de-10
de dici8rnbre de 1890 (D. O. 'núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. 1Il" pata BU C!Onoclimiénto y
demás efet*ls. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Mi-
drid 6 de junio de 1898.
COREEA
Sefíor OapUl\n geuGr~l de Castílllio III NÜé'fil1 E~re~adllta. .
,Sefior Pr~id.nte del CóIllllJO .premo él6 _ ..erra J Muin••
demás efectos. Dios gUlrde á V. E. muchos afiba•. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
ColmEA.
Señor Capitán general de Sevil1Jl. y Granada.
S~or Pr~sidente del COft&jt1 SGin~m¿)'da GÚ6l't~" Mar1iiá. ,
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.Consejo SUpi'emo :tle Guerra y Marina" en S de mayo ul·
mo. ha tenido a bien concederá. Ant&aia Caamaiio Gaadi·
io. de tlitado viull•• madre de Jeaálil Caudal C,aamaño.,
nidada que Íl'lé del-ej-éreiito ·de Ouba, ia pensión anual de
82'50 pesetas, que le correspondilcon arr.eglo ti la !l..ey de 15
le julio dé 1896 y tarifa numo 2 aa la deS:dé juUode I8oU;
l\ eual pensión se abonará 4. la interesada, mientras perma.
lelllB en dicho 'tlstad-o, 'por la D81egal:lióD de Ha<lienda ie~
[lfOvincia de la Coruña, -ápa:rtir ·del 7 de febrera p1'óKi.m0
paeado. fecha de la solicitud pidiendo .el, beae-.fioro., .se~n
aiepone la real ordtln de 10 dedioiembre de 1890 {D. O. nú.
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. 'Dios guarde al V. E.muchos afios. Ma-.
drld 6 de j~nio de 1838.
Sefior Oapitán general de GaUeia.
ile40r Presidente del CO:llsejO'SÚprÓIIlQ do Guerra y .arina.
. ......~
Excmo. Sr.: El Rey (q. :p.g.}, y·en su nombre JaRei-
111 Regente dei Reino. conformándose con lo exp:lÍes.t0-llór
el Consejo Supremo d.e Guerra y ·Marina en 29 -de mayo úl-
imo, ha tenido a bien conced.er á Julián.O.rtega Paniagua, ;¡
~ esposa Olalla GarciaGonzález. padres de.Pedro, saldado
,ua filé del ejército de Cuba, la pensión anualde 182'IíO ,pe-
t!etll.S, que les corresponde con .arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tar-ifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la c.ual
pensión S6 abonará á los interesados, en oopartioipación y
i\n-nec8sid.ad de nueva declaración en favor del que sdbrevi-
\fa, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alba- .
lllte, á partir .del 22 de junio próxim.o pasado. fecha de la
IOlicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real Arden .
~ 10 de diciembre de 1890 (D. O. p.úm. 277).
'De la de S. M.lo dlgo á V. E. para. su conocimie,nto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma··
drid (;) de junio de 1898.
S110l'OapitAn:gtlit1Jl.al. V411enpi••
'~8tior Presidente del Oonseje ,sapremo de Guerra y Marina.
f; .'••
" lb.on:io. $r.: El Be1 (q. D. g.). Y en liIU ..nomb~e la Reí· ;
~Regente 4e'1 \Reino, oonformÁndose con lo tlxpuestapor i
.t.J.IGoqaejo SupreJn0 de :QQ..er:ra y Ma:r~na ((;In .3de.mayo iáilti· .
~ó, 'ha temda á bien conceder.tí Madín J4J1léulII Q1. m~do '
'1'" esposa JUlDa Sánchez.ohrera, padres .de ZoUo, soldado.
,quemé del ejército de Cuba. la penirlón anuaMe 182'50 p~ I
~tlullque les corresponde con arreglo l\1a ley.de 15 de julio,
~1896y tarifa numo 2d:e la de 8 de julio de 1860; la onal .
~~n se abonará a los interesados, en coparticipación y
,in .lWCesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
liva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de To· !
-ledo, á partir del 26 de enero próximo pasado. fecha de la :
Solicitud pidiendo el bElDeficio, según dispone la real orden'
de lO de aiciambre de 18~0 (D. O. núm. 277). ,
,1)e la de S. M. 10 dig9 á V•. ;ro. para su eonocimiento y ¡
.~~állefQcitos. Dio.s· guarde. á V. ~:' muchos ,afios. :M:a·:
~.tld6 de junio de 1898.
CORREA
~or CapiMn pJleral 4eG3A~J.¡lJaN:\Wva y .Extrell1a~J,ll'a. ¡
~or Preliitl.ente fiel OonaeJo iupreDlGd.e Gutrra y Manzaa. .
¡.; © Ministerio de Defensa
. Excmo. Sr.: El Bey {q. D. g:), yen su 'nombre la Rei-
ilaRegente d@1 Reino. conformándo8a con lo expuesto por el
Conaejo8upremo de Guarra y Marina en SO de abril ultimo,
ha .tenido" bhln .li\oocedei' á -Antonia Olifar Lópelf, de estadó
~'¡uda, madre de Justo Upar; Oliwer, soldado que fuá da!
ejército de Cuba, 1& pensión anual de 182'm pesetas, que le
corrtl!ponde ~on arreglo á la ¡ey de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm• .2 de lá de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
~3rá el 1. inter.Mada, mientras permanezca en dicho es-
tado. liar la Pa.ga4u:rfu<le la Junta de Clases Pasivas. á par..
tir del~8de diciembre próKimoPl\Sado. feoha de la solicitud
pidiendo :el bpnt:tioio. según dispone la ;i:eal orden de 10
de diciembre de 1800 .(D. O. núm. 277).
De la de S.M.. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma·
Qrid .6 de junio de l898. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor PrJ$i~J1te del ~J,ls~jo ~remo d. G1lerlll y llar~•
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'. Yen su nombre la Ref-
nll Regente .del Reino, conforlDándose con 10 expuesto por el
OonsejoSupr~mode Guerra y Marina en 29. de abril último,
;b,a ~Dido ~. píen JJonced~r ti Pedro Pa~$,or Sota y·su espOsa
(:eledonia F~r~.nd(lz F~rD~Jle,j, pa.dres de Victor. soldado
qu~ fué del ejéroi~o de OUQIl. l.~ pen~ión Anual ~e 182'50 pe-
setas, que les corr~pQnde con arreglo á la ~ey de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de i860; la cual
,p.ensión se abonará á·los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva deolaraoiQn en ·favor del que sobre·
~iva, por la Delegación de Hallienda de la provincia de Lo·
grafía, á partir del 23 de octubre Pl'óximo paa~o~ fecha -de
la solicitll,d pidien~oel·beneficio, segan ~ispone la r8al.or-
.dan de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la deS. ~. lo dig!l á V. E. para su conocilniento y
demás electoS. Dlos guarde,. V. E. muchos afios. Ma-
.drid 6 de junio de 1898.
OOlmEA
Sefior Oapitá.n general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
-
. Excmo.·Sr•.: ;El Bes (q. Q. g.), 3 'en su nom,bre la Rei·
D,aRe,g~~~.d~~inp,'conf~rr:n~~!lec01'.l.10eXpllesto por
~l POD,SejoSupreDlo d(:lG~!lrr~ y.MaJ:jnJ en 30 de abril últi·
P.1~ .ha teni~Q ~mjlJ} :Q,Qnce~J' P" KarcisoS~nz IInrtín y S\f.
,6!!lposjS' JOS~(II ~.ogt4e!l Lue~. J.UM]."f!6S de C¡¡yet~:I1o, :soldado
.q,ue fué (\el ejé~cito d.e 01,1pa. Ja PI3Jlsión anual de 182'50 pe-
@et~, que 1~.,cq~re8p()ndEl(,lon arreglo á la ley de 15 de julio
.d9 1896 Y 1iar,i$a nÚJ;ll. ~ de l.a de 8 de julio de 18(\0; 1", cual
.p<!Dsi.ón se abonará á los interesados. en coparticipación y sin
.necesidad tlEl ;n.ueya ~eclarfl.oión en fava.r del que sabrevlva,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
9 de diciembre próximo pasado, fecha d'e la solicitud pi-
diendoel beneficio. ~egún dispone la reál orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sa conocimiento y .
demás efectos. DiO/! guarde á V. ]l. muchos afias. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
CoRDA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva '1 Extremadura.
Se&6r PresidentedelGó"~SU'.P;rolli.-o de Guena 'f Mamut.
"
8 junio 1'8t8 ,D. O. D\imij:26l
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CORRRA
Señor 'Cl\pit'j;n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consilló 'S1\'jr8'Ílio de-G'ltetta;y'-;
Señor Capitán general de Aragón.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiw
rla~ente del ReinO, coñforniá.ndose con lo, e3tpuest.opor
el Cameio Supremo de GUerra y'Marina lln 4de mayoúm~
mo, ha tenido 'á bien' cónc~der á Dolores FornlÍn'dez 110101'0,
de estado viuda, madté ae Manuel de la Torre Fernándu,
solda'do que 'fue del ejércUo dé Oub'a. la penllión anual de
182'50pe'setas, que lé corresp,0!lde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual p6ihsión se abonl\iá á la interesada, miantrasperma·
~ezoaen,dichoestado, por la Delégaoión de Hacienda de la
provinoia 'de J~n, '1\ partir del 21 de octubre próximo pasa·
do, fecha de :la solicitud pidiendo 'el ben'ElficiQ, !égún dispc·
nlilla real orden de'10 de'di'Ciembre de 1890 (D. ,O. P'\ÍUl8-
ro 277). )
De la de S. M. l'Od;go a V.'E. pata su eonGóimiMo'
llemás 'efe'ctos. Dios guarde áV. E. mutrhOfJ á-ños.'Ma·
drid 6 de junio"'de 1898.
< Excmo. Sr.: EIRey, '(q.,D. g.), yen su nombre la Rei-l' . Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la&i.
Ila R9gente del Reino, confoImé.ndose con lo expuesto por el Iiá Regente del Reino, conformandose con' lo txpue~,~
Consejo Srpremo 'de Guerra y Malina en 30 de abril ültimo, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en,3 de mayo li1li.
ha tenido abien coticMer á Marceli:b.o Santamaria Manchao nlo,ha tenido á bien conc~der á Pascual SantaUestl'& Otto, 'Jlll'-
y su esposa Escolástica Chico'te Ucero, padrlls de Celestino, dte de Antonio, Baldado que fué delliljército de Cuba.,1a~.
CAbo que fué del e'jérÓltó de Cuba, la pensión. anuál de ~óÍ1 anual da 182'50 pesetas, que le oorrespoade CIJU8rMf§lQ
273'75 pesetas. q~e leS- c9rreJ'lPonde"con ,arraglo.ábt ley de á la ley de, 15 de juUo, de',1896yJarifa n'Ú,J:l?' 2 deJa d~ 8 d.jI
15 dl') julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio tIe julio de 1860; la cual pensión se abonalá al in~rei,~do,p9:r~
1860; la cual pensión se abonará í.\ les interesados, en copar-, Delegación de Hacienda de la provincia de Huesoa, apallar
üoipación y sin necesidad de nueva deálaración en favor del del 15 de eñero próximo pasado, focha de la /Solicitud pi-
-que sobreviva, por la Delegación de Htl.cienda. de la. provin- die.ndo ,el ,beneficio, según dispone la real orden de 10 Qe di~
éia. de Burgos, á partir dal1.° de'ssptiembra1>róxinfo p~a- ciembre de lS90 (D. O. núm. 277). '
do, fecha de la solicituil pidiendb al be'fieficio, segúndispO- De la de S. M. lo digo á V. E.para filU cenooimituto y
1'J:e la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú- damás efectos. Diolil,guarde ~ V. E. muc~os años. MI.
mi:lro 277). drid 6 de junio de 1898.
De la de S. M. 10 qigo tí V. E. para IiIU conocimiento y
demás eflictos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
Seiiot Cfílpítán geberal' éÍe'Btll'gO's Navárra y Va'scongaaas.
Sefinr PIesi lente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
'Excmo. Sr.: 'El RtJy(q. 'D. g.),1 ét1~Ú rloÍllbre 19 Rei- '
~aRegente dr.al R~ino. confor1nándósaconlb expüesto'por'él
Consejo S\~pr~mo de'Gúerr&'y Marina én4 de máyo últimÓ,
ha tél'J,do al Dién óoticéiler á Pedro de:1S:s HUna yRodriguez
.y suésposa ~runi:\ Sebístiáil Garóh.,padres'deCllrlos, soMa-
do qJlefué del ejército ae 'Ouba, la'péáÍóYiantliilde182'50
pesetas, que lescotreapón'de 'con árreglo1l1a ley de 15 de jo·
~ de 1896 y tarifa núm. 2ile la de 8 ae jtilio de 1860; fa
eu~ penliíión ée aboriará ti loshitéreéad:os, én 'coparticipación
y sin neóesidád de nueva declari(ción en favor del :que sobrew
viva, por la DelégaciÓhde Racienaa"d'e l'a pr'o'vb1óia de Se-
govia, "á partir del 1.0 'ile oct'ubrepl:6xi'iWo'~k~ado, fécha de
la solicitud pidiendo ~rb'éhéfiói'o,'étlgú'Q'di~p(híela rélal'or~
tlan de 10 de 'diciembre d'e 1890 '(D. O. ñúD1. 277'.
De lade'S. M.lo digo'á V. :ID:''lJái:a'su cOllociJi1ientc<v
demás efectos. Dios guarde á V.'E:núi'cli'ós ".ños.M'a-
drid 6 ae junio de 1898.
.' .. " ' • ;1', • COR~EA
Señor Ca:(litán gener~l de Castilla la Nueva y Extremadura.
sé:fior Presiden:te 'del' c~nsej~ Sü,r~m~ de Güe;~a y Marina':
, " Exi,Jmo. Sr.: ,:mI Rey(q. D~ g~), y en's'u tioiítDrela'R~ina
~'gentedel Béino, confórmánduse;con lo "elpuesto por ~él
Coris~jo Súpremo de GUl91'ra y Mar'ii:ü,"en {) de mayo últímÓ¡
lia t~~ido 'é, bien coni:ledeiA Tomás Freire Mírtínez. y iiu'éírpósa
Modesta Fornándoz ROdrigÍles, p'adfes 'de Fra'nclEiéo; soldado
que fué del ejército dé 'Cuba, la pensión anúafde 182'50 'pe-
, SiDías, que les correÍlponde con arreglo á la ley 'de 8de julio
de 1860; la cuál pensiÓn 'se abortará' á losin:teresados, en
¡,oparticipac'iÓn' y sip. necesidad de 'riueva'déclaraóióÍl 'én 'fa-
vor del que sobreviva, por la Delégaoiónde BaÓianda de la
pro'Vincia de Orensll, /Í'par'tir del 30 de dici~mbi'e 'proxií:no
pasado, fácha de' la'solicitndpidiendo el beneficio, según
aispone la real orden de 1.0 de diciembre de 1890 (D. O:íiU.
mero 277). ' "
, Dela:de El.M. lo digoá. V\ E. ··páioa I!u:cohocimiento y
llemás efectos., DiGa guarde áY.,E.,muéhos aftoso Mádrid
6 de junio <le 1898.
CORREA
Sefior Capitán'general de Glllieia•.
, Señor Presidet;l.te, \lsl Consejo Suprenio de Guerra y Marina.
, Excmo:S'r.: ,:.mIWey"(q';··t>.'g.), y·:enáti. n'o'trlbte'hdtei-
na Regente del Reino. conformándose eron lo e~puesto por
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el Coniejo sUprem.o de G~erray ~ri~.a e,n 4 de m.ayo *lti..
'ino, ha tllnido,á bien con~ederá ~gllelHidalgo \!'áZquez y su
eJlP~sa ~aría Josefa Lobo Per,ejil, padres de pioniaio, solda-
do que fué del ejército ,de Ou1?,a, ~a pensión anual de 182'50
Pesetas, que les Qorr.esponde con arre~lo á laley (J,e de 15 ju-lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
PeD~~ón se ,,~bon~r~ á l~~ ,~n~8~e~~4~: ~n,~oJ?ar~ci~~i~~ y
~in necesi,dad de nueva decr..,~ac14neÍ1 fllyor' ,a~l que s()bre-
yiva, por la Palla~úría~e la Jun'a~e dla~.!!PaBiv~, á par-
tir del,22 de '.t~el;o pró:li~opaSa~o,f.e.cha"de1a~9~cit,,\dpj.
¡ll.ndo ,~l ben~ficio,se.!*n d~p'o~e.!a~eal ~rd~n de l~de.~i.
eiembré'dé 1890 (D. O. núm. 277).' . .
" pe ia de s. M. lo digo' V. 1lI. para su conocimiento y
demAs ·efectos. :pi~s gU~rd~ • V.J~;' ni~~1Íos' áftos'~"'~a~
4rid6 de ju~~o.de.1~98.
Señor Oapitt:\n general de Sevilla y Granada.
,.. "'t'~~~"':1
Sedar Presidente del Consejo Supremo de Guen:ay Mari~.a.
. ..,' .-: f~' " _, .:;~ :.r"·.:.::· .•.r-.-." ~'.' .. ~-_'.S¡
Excmo. Sr.~ El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
tia' Regente dél Reino;,cQnformá~dos&con lo expuesto. por
\IConllejo Suprfílmode Guerra y l\iarjna en4 de mayo últi·
IXlO, lia tenido á bien c.onceder á Si1verio Gar.cía. Slllicío y su
iBposa Lorenza TolDio Alf'aro,'plldres de Joaquin, soldado que
'fú6 del ejército de'.OuhsJ la pensión-anualde 182'50·pesetas,
que les' corresponde con árreglo á.lll ley de ~5 de julio de
'1:896 y tarifa 'núm. '2 de la de 8 ,de julio i!-e 1860; la cual
)lenBión s,'abonará á los intere",adoB, en 90participacióny
¡in necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
'"Viva,~por la DelegaCión de Hacienda de 1", provincia d. Sa-
lamanca:. partir- del 8 .de febrero próxi~o pasado, fecha
-d'e "la' solicitud pidiendo el beneficio, según dispone .la real
lorden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277);
De la de s; M. lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
démálil'efectos. Dios guarae á Y.E. mu"Cholil años. Ma-
aña 6 de junio de'1898. ..
CoBREA.
.~g~t~eV\~,1~~I~~1~~e ~~.s~ilLa ~a V~eja.,
_~j9r~~!!:~t~9,t~,~el.9.~~~:~O~~~,f.'.~O ~e~~~rra ~ ~ar.j~~.
•••
-Excmo.-.Sr.: ..El'-Rey (q•.v. $.). y..ensunomb,re la·Beina
-'&gep.te ,del ..Beino, conforIllándose ,oon, 10 expueato ,por
.el.Consejo"BopreDio de Guerra y Ma-rina.,en, 5 <le mayo, últi-
IDO, ha tenido á bien conceder á Antonio. López Díaz, padre
;'dci COllstantino, aoldado que fué del ejército de Ouba, la
¡pelllión.anual·de '182150 pelletas, qu.e le corresponde con'(¡¡~~eglo á taley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se ab!>.
"~rA al interesado, por la Delegación de Hacillndade la pro-
'l"incia de Logo, á partir del 12 de febrero próximo pasado,
'~eCha de la' solicitud pidiendo el. beneficio, según dispone la
~~eal orden de 10'de diciembre de 1890 (D.O. núm. 277).
. " De la de S. M. lo digo á V. lIt para BIl conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de junio de 1898. . .
S$dor Qapitán general de Galicia.
Señor Presidente del COllseJo Sutremo de Guerra y Marina.
~ ....,. • ." • -"'<\ ."
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E,xcmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), ye,n su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto: por ~
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á ,IIiguel.Qarcía Rodero "Y suespos&
Maüa ele los Dolores Ime.dio Pascual, padreB de Jesús, sQldada
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50, pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
dé 189~Ytarifa n*m:"2 dela de 8de' Julio ~e"1860; lá,' cUaJ
p'en~ón se abónar! á 10s-interesailolJ, en coparticipaciónymi1
ñécesidad .de nueva decIaraéiÓn: en favor del qüa ·sobrev.iva,
p9.r la"i)el~gaciÓ~' d. lI~ciiendá .cie 'la W~yiricia 'de;qiadád
Real; á partir del 26 'de dlciemore próximo' pisado,feoha !le
la solicitud pidiendo el beneficio~ segt\Íldlspone J.á real orden
de 10 de diciembre de '1890 (D.O~ riilin. 2.7,7):" .'
'., De la'de S. M. lo digo tí V. JI. para 'Iu conoCimiento 1
demás ef@ctos. Dios guarde á V. ill. muchos aftos" Ma-
drid 6 de junio de 1898.
Setíor Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llariaa.
-' . . , "~. .
. ,E~,c~o. f3r.;. Jill,ney,(q."D. g~l,Y ~n BJ!. n9~1)1'8).laR~iqa
J.teg~~te d~IR~Jnq, pon.!oEmáJl9,~~.; o~n .19.. e~pJcl~to 'po~,.,~
.Qpns,ei9.~1;1pr~D;l0.ªe, G:n(lr.ra,y_J§:a~m~ ~nJ? .~e ~ayo *1-
,tiJXI.9".lJ.ª ~~nidº á ,b!!!~ cQp.Q~l(l~ ".~P8~~.~,úñ~~Fer~~Jll\~&, p.a-
.<Jre.ªe_4~~sro, sQ.ltl~ªo qu.~ ~!té d~l ~~~(lii9~de Cq~,.l~.p~­
~iÓQ. p,J;lJI.al Q.e ,i82~W p~li1e.t,~, qu.E! ltqqiJf1s.wl\.d' QOñ;~~Ieg4J:'
1,1\ ley.ll~, 15 d~ iJüi~jl~ !~9J~.Y..~l\tÜ~AÚ~;;~...t\e.Ja ~~!$. ~ej.u·
lio d~ 1860;" la cul'1 P'Jl§WP ~~.ll,p.Qn~~.~iRttu."IIAAO,.po~rla
P.elegacU>J¡ de, lJa..cienda d~ ~apr.o:vjn,ci~~ d.c,.Le.ón, ;, paftir
·d~I,·.20.de.. jl1li9 _pró~~lll.q p'~.9,do IJ~Il.P.~ .~e J~ ~olieitl\~ pi,dillP-
.do ,~l b(l~ficio,li1~gl).n flispPll~ 1~•.~eA\r~~~n de ,lpde.;,li-
ciembre de 1890 (D: O, núm. 277)~ . .
De.!ª, d~ S. M..lo dj~o A V. ,;m,..W~ Jl~.~ QQ.lM'Sl~qliEl1!to y
d~~áa efe.c.tos•. Dior¡ gllQ.tde á. v...)!:. ,~llcl;tQS añQs~..Ma-
drid 6 de junio de 1898,
Betior Capitt\n ge~e;rf\IAe,9a8WU\ la Vjeja.
S~~~ll~ f.fe~i~c!p,.~~,de~.qf'!I:1!jo\~'tIl~l!oJ 4~~~~~n:~;J~~1];'!,~
• •••
Excmo.' Sr.: El. ~!,!y, (q..D. $')~'Y eA. sn: ~01t1br~ !a~.Rei-
na ,R~gente del Reip.o,'~oQfo~n?á~~osec.o~10 e~l)u.sto por
l'll.CQPBejo,Supr,emo de Gn,erra y M,arina ~n 10 de mayo.,~U­
timo, hllotenido_á~iE!n'conº~dElr,á, Ca~Q Ro~íguell Gonlá-
leB y so esposa~fl(lenpia 9je~.GGnzál~z, pad~~s del\fo-
desto,llo1dadQ q:aefoé .l;ll.ll ejé~cito.dtt O~ba~ la p,nlilión
anual de 182',50 pesetas, que léB correspondé co~arregl9ála
l~y de 1& de jQuo deJ6~6_.y' t~ri~núI!l., 2d~ la .de¡S d~·ju­
lio dI' 1860; la cual, pen/lÍón ~e ,ab9naJ.:Á p,los illteresa4os, en
coparticipa.cióJ¡-yain.p6c.,eBidal;l de·pu.eva. decia.~aJJit.Sn e~ ~a-
. :vor. del que sopre,vlVa,.por 11,\ D~leg~cióIl.·dE! Ha(lieJ;lda~de.la.
provincia de Or.nse;á;'p~rti~ del 15 de julio próximo paSA-
do, fecha de la soli9itud pidielJ.do el. beneficio, segúndiJpone
la real orden d~ 10 de dici~mbre. de 1890 (O. O. núm,. ~77).
De "l& de S. M. lo digo á V. E. pJJ:a /!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 6 de jnnio de 1&98.
. Sefíor OapjtAn &e.neral~diGalill~a~
Señor Presidente del Consejo SllptemO ,do GuerrRY ltbdu.
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Excmo. Sr.: 1i.'1 Rey ({1. D. g.), Y-en 'BU nombre la Rei-
na. Regente dei Reino,e-onfornu\ndose etln lo expuesto por el
(JonseioS\1pl\)r~:lOtleGu"eJrra y Marina én 10 de mayo ultimo, -
ha tenido á bfuliCl'Onued&r ». Bnnitacio Aman C&lvo, padre de
Ed\Ul.rdo, Boldadoqu'e fuá d-el ejérGito de dúbll., la perisión
anual de 182f 50 pesetas, tille 1'6 corresptinde con arreglo a 1á
.ey de 15 d~ julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 julio da
1860; la ~\il'.l pénéión 'Se abl)nat~ 111 inter~Sád\j, por lti. Dele-
-ración de B:Miepda dé l~ provinll1a dé Vali3noía, , partir <lél
J,1 de febreró próximo pallado, féOha. d~ lil solicitud pldlén-
(lo el fleh"éficio, ilegl1n diaponé la tlllU nrd'end& 1Q dé diciem-
b.ra dé 1800 (D. O. liUtb. 277). -
- De la de 8. M. lo di-go á V. E. Pl¡ttl, ÉlU tionocÍinien~ y
-demés ef~otos'- Diol I\lards á V. E. muohos aftos. Ma-
drid 6lJe áunió de 1$8~ -
C6BU.i.
I!leiíor Q\pitán general de Valencia.
SeiíQJ: Pr••~IlOú~ 4e~, CoIJS~jo .Supremo de Guerra y Marina.
.'."
Excmo. Sr.: El B.~(q. D. g.), 'Yen su nombre-la~l1á
Regente del Reino, ct$iiforblándose é'on ~ó expues~o por- el
Consejo Supremo de GueRa y 'Matibl¡ en 11 de mayo último,
hit ~6nido á bien coI1Céder é,·.lIiptl Bautista Gat'cíá y su espó~
!la. .afill. Soledad Bal'Ílés .mabll,padres det Frandltéo, $tjla...
ao quaftiá dé! éjércitO de Culia, la peni!lóti atinal de 18~'tio
pesetils, que les oorresponde coñ ári'eglo á lF! ley dé 15 d~
Julio de 1896 '3 taiifá. num. 2 al! l' de 8 dG júUo de 1860; la
cuál peilsión se abóhiu'jl. a los iñtera!adOIl, en. a(fptit~JllipaelOn
y l!Iin necesidad de nuéw. atoiarMlc$ñ en. fIl.vo"r del qtte so~
breVivá, por la Delegación de Ha<li~ftdl\·dé la pto-.incia 4$
Muroia, á partir del 29 de enero próximd pasado, haha de la
solicitad pidiendo el oénefióid, segñil. disp'dñEi ia real orden
de 10 de diciémbre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU ctlnocimiento '1
demá.s afl!cWs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio ,di 1898.
Señor Capitán general de Valéncia•
Señor Presidente del OODaejo Supremo do Guerra '1 Jlvil••
.........
OOBREA
Señor Oapitl\n generai de 11lrgos, Navarra 'y \taBCO~gadá ••
SeÍíores Presidente del CODSeJO Sapremo dlt Qllerra y llama
y Oapitán general de la primer. región•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~)¡ y en SU nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
COnsejo Supremo de G-ú:el'ra y Marina en 11 de mayo últi.mo,
ha tenido á. bien cónceder á MartÚl AlonsO Pére:/í r su es-
posa Tomasa NavajasPindo, padres de JuliAn, soldado que
fué del ejéraito de Cuba ,--la pensión anual de 182'50 pél!letai,
qoe les corresponde aoil arreglo á la le1 de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juliQ de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en eopiloltieipación '1
13Ín necesidad de nueva declaración en favor del qu~ aobra-
vivl.) por la Pagaduria de la Juntá de Claeefl Pasivas! .í
partir dalla de. elieto próxima pasado, fecha da la SOlICI-
tud pidiendo 01 beneñciti,.segün dispone la ree.! orden dIlO
de diciembre de 1890 (D. ,0. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo • V. E. para!lu conoeimiento '1
dem~s efectos. Dios guarde á V. !l. UlUClhós añOll. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
aeñor Oapitán generAl de Castilll!a Viéja.
Señor Presidente d.l CoiUléjo$upl'~mOde Guerra y"ana•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Riino, conformándose·con 10 expuesto por
él Uonséjo Supl:'emo dé -Guerra yM:arina -en 4 de ma.yo últi-
-mo, ha t~nJdo á bien conceder l\. -Emilio ·Santos López y
lu esposa ISabel Criado Sandoval, llAdri'ls de Satuda, sol-
dado :que fuédel "é!ércRéde Cuba; la pensión anual de 182'50
pesetas, que les correspond$ OOn arreglo á_ la ley de 1i) de ju-
lio de 1896 y tarifa núin~ i de la de 8 de julio.de 1860¡la cual
-pensión se aboliárá á las interea'6dós, en -GOpartlcipación y
'Sin necesidad- de D.ueva declaraoión en favor del-queliobré-
:Viva, poda' PÁ¡adurlllo' d'ela Juntad. CliSés Pasivas, á par-
tirdél10 de febi'éro prt»dDio pasado. feéha de la solicitud pi-
aiendoél beneficio, seg\in dispone la real, orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núfu. 277-).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectoa~ Dios g\la\rde á V. !l., muchos años.. Ma-
drid 6 de jo_io de 1898.
---...... _-
CORUA
ExOl)J.ó. Sr.: El R&y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regéhte del Reino, conformándose con lo expúesto
~rel Consej"G Bupreme de Guerra_ y Marina en 10 da ma-
-yo último, ha-tenido 'bien aonceder '- Manuel Rodríg.1iez
-Bem'álldes, padre: de Vicente, soldado que foé del ejército de
Ctt~, la peni!líón ánual·di; 182'50 pesetas; que le correspon-
de'coa iú'I1lgloi la le; li~ 15 de i-ulio de 1896 y tarifá nÚlne.-
'tÓ. 2 -de lad~ 8 de julio de 1860; la ouid penSión se abone.ri
el ihteiep-do. pllr iaDelfl'gación de Hacienda de lá provinoia
11~ BalamhlJa.,-' patti-rdel 22 -de marzo ere 1897,.flloha dtlla
Wolieitud pidféndoel-benefioro, -según diSpóne la rclld orden
... lO·dé ÉtlbMmbr$ d-e l~IO (O. O. núm. 2'l7).
Dé 1á ill:! S. -M. ·10, ~iga á- ,V..:R;. ~AB:tl conooimiento y
4&tnáa .ta... VIl:JIvluatM,á V. JI. mücholil ados. Mít.-.
arid I:l dé j-Inl-ib de ~$8.
.... - .,- .
Señor Oapi~ general da Oastllla la Vioja.
Se~or Presidente del Ooos$:Sbptomo de Guell1'1 y. 1kri:Jia..
-...
• 1.
:mXemo. Sr.: llll Rey (q. D. g~), Y en so.JlQttlb~ la Rei-
nl1 R&g~te iel Reino, conformándose oon lo expuesto por tI
Oonsejo Súpremo de Guerra y Marina en 10 de mayo ultimo,
na ténidó , bien (lonc~-der~ José Bellve;r Sanchis· y su espo·
sa Manuela Reig Aparici, padres de José, soldl:\do qne fuá
del ejéreito de Cuba~ la peIllión inual de 18~'50 pe!etas,
que iescotruponde 90J;l arreglo á la ley dtl16 de julio de 1~~6
y tarifa. núm. 2 dé la:de 8 julio de 1860; la cUlll pen~lOn
se abonara i\loa interfiaódo!,'fln oopanipaoión y si$ n-eoesldllod
de nueva declaración en fav.or del qtle 1J0breviva, por la D~
lep'illo:n de Haeien-da dé la pronnma de Villencia, á. pad~
del 14 de f(jbrero próximo pas6llo, fecha de lá solicitud p~­
diendo el ben~:tiIJio,Ségüri- dispone la real orden de 10 de dI·
aiembre de 1890 (D. O. numo 277).. .•
, De ~""de_ S. M. lo digo á V. E. para S11 .conociJll1ento y
demas efeCltos. Dios guarde' V. E. muchos añol!l. Ma-
drid 6 de junio de 1898. .
Señor·CapitAn g~ñ~;al\de Val~noia •.
Beiíor Pr.dente del OoDhjo Saip....m.O i, Guerra y ••rIJa••
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en BU nambre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Glleua y Marina en 10. de mayo último.
ha tenido á bien oonceder á Eugellio DíezAlvarez y BU eapo·
.a Qumorainda García Gonzáles, padrelll de EzE!qu\el, Baldada
que filé del ejército de Ouba, la penaión anual de 182'50 p~.
.etas, que les oorresponde con arreglo '~,19, ley (le 15 d~ ju·
liD de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará 1\ los interesados, en coparticipl!I-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del qúe
sobreviva, par la Delegación. de Haoienda de la provincia de
León, • partir del 13 de julio próximo pasado, feoha de la
8Olioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
(lelO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1 '
demás efeotos. Diol!! guarde a V. E. muohos afios. Ma·
¡írid 6 de junio d~ 1~98. '.
Befior OapitAn general de Calitillá la Viejll.
titAor PJelid.nte del Consejo Supr~mo de Guerra y lIariDa.
&: •
:homo. Sr.: ~- Réy(q. D. g.),y en lilo'nombre la Rei·
11& Regente del Reino, conformAndose oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo últi-
110, ha tenido á bien oonoeder á. Juan Cazoarra Garcés y su
esposa Antollia Agoilar Lascorz, padrea, de Félix, soldado
qu. filé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
fttas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d'e 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
lin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Za·'
ragoz~, á partir del 4 de f@brero próximo pasado, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
" Dala de S. M. lo digo 4 Y.' E. para su ,oonocimiento y
~eD)ál!l efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Ma·
~ld 6 de junio dé 1898.
-~or o.pitán general de .raJÓn.
lator PrMidente del COJl8ejo S~premo •• Guerra y Ilarina•
• Ie·
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nomQte la,Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo último,
ha tenido á bien conceller á R.afael Arna. Galve y su esposa
Mula Dolores Za:ragoza Canamas, padres de José, corneta
que fué del ejéroito de Cuba,la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en oo·
participaciÓn '1 ¡dn necesidad de nueva deolaraoián en favor
del que sobreviva, por la Delegaoión de Haoienda de la
provincia de Valencia, á partir del 13 de agosto próximo
llMado, fecha ,de la selicitul1 pidiendo el benefioio, según
dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1830 (D. O. nü·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V.!l. para SU conooimiento y
demás efectos; Dios guarde 8 V. E. muohol! a~os~' Ma.
,drid 6 de junio de 1898.
OoBDA -
Sefíor Oapitán ge~eral de Valencia.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra-., "ariua. '
.....
Exomo. Sr.: El Rl:lY (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprema de Guerra y Marina en 11 da mayo últi·
010, ha tenido á bien conoeder á Francisco Oorderob Ferrar y
su esposa Dolores Greza 'Lanes¡ padres de Jaime, soldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'5~ pe·
setas, qlie les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipación'y
'sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Cl,ases Pasivas, á par·
tir del 27 de enero próximo pasado, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. número 277).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su oonooimiento 1
-demás efeotos. Diol! guarde á V. E. muohos añOil. Ma·
drid 6 de junio de 1898. .
Safíores Presidente del CODsejo Supremo ele G1I8,ra y liada.
y Oapitáñ general de la primera región.
Sefier eapitAn general de eataluOa•
• cmo. Sr.: :mI Rey (q. D.g.', Y ea su nombre la Dei· '
pi ~genw d~l Rabio, conformán-dol'le con lo ~xpuesto por el
~X1tfejoSuprem\) de Guerra y;Marina -en 10 de mayo último, -
fa~mdo á bien 'Conceder AJosé COlculluela Palacio y su es· -
Pti@'.anana VillacaD,\Jl,a CastAn, padres de José, soldado que
fué del ejército de eubllo, la penaÍ'ón -anual de 182'50 pesetas,
f¡UJllell corresponde non arreglo á la ley ~e 15 d~ Julio de Exomo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
896 y tarifa ntn:n. 2 de la de 8 de julio de 1860; lª -cu~l na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
~nsión se abonará á los interesados, en -coparticipación -y Oo~seio Supremo de Guerra y Marina, en 13 de mayo ~lti.
"in neoeaitl:ad ita nueva deolaraoión en favor del que !'Jobre- 010, ha tenido á. 'bien oonoeder á Josó Coca lfira)¡ su esposa
"iva, por la Dete,gación de, Uae.Ienda 1le la, p-l'Qv,inoia de :M:aría Zarzal Luque, padres de Antonio, soldado que fué déllJ:~~a, á partir del 21 de noviembre próximo pa!!ado, feoh,a -ejéroito de Oaba, la pensión anual de 182'50 pesetas.' que
de la solioitud pidiendo el heneftoio, según dispone la real oro -- '1es 'oorresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '00'1101 pensign se abonará' los inleresado'S, en ooparticipación
••De: la de S. M. lo ~igo á V. E. para su conocimiento y 'y sin n-ecel!Ídad de nueva declaraoión ~n favor del quel!lobre.
il'i 4. -efeatoJo DI08 guar.de" V. E. Uiloh.01 aAoa. :Ha., viva, por la Dalegación de Haoienda de la pl.'ovincia de Gra.
- d~1le j~ de 1-898. - ,nad'a, i partir del 16 de febrero próXimo pasado,' fecha de
-',' .QoRBJ:.4.~ , , la solicitud -pidiendo el 'benefidio, según dispone la real oro
, Ca-Idün.gen'flWd,~4l1. . '- "\hn de í<fde lfi1JIembre de 1890 (D. p. núm. 27'1).~~_~l~~o tiar~ito.'Gij!eria t -IIarlíra. Dela d~ $. M;'io-di¡o á 'V. 11. 'para tu cono<Jin:rmlio 1
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demas e~ectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma.
dri!l 6 <J.e junio de :1898.
Señor Capitán general de aeti11llo.y GranaAa.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariúa.
Exemo.Sr.: El Bey (C/.. D. g.), yen su no¡p.bre la~ei·
~ Regente del Reino, confor¡p.ándose,Clon loexpnesto por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.en 10 de mayo últhp.o,
Aa tenido Á bien conceder á Luia Fúster Fortez.a y su ,ejjp,o,
al Gertrudis Cortés Fúster, padres de Luis, soldado que f.ná
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
.Iescorresí>9nde con arregl,a á'~aley de 15,de julio de 1896
y tarifa n;Úm.2 de ]a .de 8 de julio .de 1860; la CASI p~sión
se abonará á. los interesados, en cop,rtici~ióny~n 'nece'
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaoión de Hacienda de esa provincia, á partir deIS de
marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pid~endo el .be·
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
l~~ (D~ O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1898.
;Se~orOapitán g~neraI de las islas Baleares.
Séfior PrerddQnte del ConsejoSupromo ie Querra, M.ama'
.~
Excmo. Sr.: EIBey (q. D. g.), Y{ln SU, nombre la. Bei.
¡na B~g~nt6 del Beiuo,.conformándose CQn lo expuesto por,el
.Con!ljljo S~premo de Guerra y MlUip.a en, 13 de mayo último,
.ha,tenido á bien conced(:lr.l\ .aría.Fuilntes Olivera, de esta·
,do viuda, madre de B13s San Pedro .F\,lenteslsold~doqu~Jy.é
..;lel ejér,cito .de Cuba, la ,pensión .anu~1.de 182'50 pese.t~s,
¡que :leOQrt~sponde con,. altlilg10 ,á 11\ leyjle 15 de julio. !le
1896 y tarifa núm. 2, de ;la.da 8;de julió,de 1860;Ja !,luaipen·
sión se abonará áJa.in~rea,ad8, JIlientras p;ElirIQ.an.-tlZllaen di·
eho estado, porJa P.ag~durj.adl;l Ja Junta tla Clas.es, P4Ii1iY~I!,
á partir del 10 de febrero próximo .M'i~do, fecha de ,la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone.la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo. á V.,:ro. p&r8 su cOnotlim.iento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año..Ma·
,drId; 6 de junio Ele 1898.
Sefior CapiMll general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gaerla y Marina
y Capitán general de la primera región.
• 'í: .,' •
......... .
Excmo. Sr.; El 'Bey (q. D. g.), yen su nombre la B\'li· .
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra y ~arinaen iOda.mayoúl.
timo', hA tenido á bien conceler Á jualÍ GraSa~sancieineJlté y
su esposa Senita Saoviotute Luaspa, padres de Mariano,
soldado que fuá del ejército de Ouba, la penaión .anual de
.182'50 pesftas, que les corréaponde con arreglo. Ío la ley de
.15 de julio ,de de 1896 y tarifa núm. 2de la de 8 de juüode
1860; la cual penaióÍl' se abonara Uos interesados,.,enqQpar·
ticipación y mIl, necesidad·de·nuevadeclaración..en,fa:v:ot.del
que,sobre~~l:a~ p,or la Delegaqión iül· aaciendt\ de.lll.,p~vin·
, -' '.. '. '
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ola de Huasca, á partir del 15 de diciembre :próxlmo pasa-,
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diSpo-¡,.
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro' 277). . . " ¡
. De la de S. M. lo digo á V. 11. pala su coriocimienta ;'
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afioll. '!la.,.
drid 6 de junio de 1898. '
COBRU
Señor Oapit4ngener~1 de.A:rá,góD.
,Sefior Ptesidentedel'Con.,jl) Supremo. 4,e Gu~rra y,lila,rilJ,a.
- ...
lt~cmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y,ensunoml?re la ~inl
Regente ,del ~eju.o,co~formándose ~(líí lo ex})~~s,J? ¡lhr ~1
Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 13 dé may~ÚJAmÓI
ha ten,i~o~;1}ienconceder á José Garcfa Galindo ysrl esposa
Apolonia. Sá?ohez. §~t¡'1a-~" R~,tl~~s.ge¡M,-n}~~I,lW~~~P.~~
fuá dal eJérCIto de Cuba, la pensión anual de 182'50 peaétas,
que les corresponde con arreglo Íi la ley de 15 dejulici a61'S96
y tarifa núm. 2 ile la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á lóa interesados, en coparticipación y sin necesi·
edad de'nuevadeclaraciÓnen,fav.~r;del que sobrev.iva, IlQr la
Ve1egaeiórrde HáCÍenda de la provincia. de Granada, á par·
tir dell;O de eneropr.óximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según,' dispone la real orden de 10 .de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D@ 'la de S;M. lo ,digo á V. E;:. para, flU cqnooimituto1
demás efectos. ,Dios gtl4lrde á V. ~Il.muchol! añ08., Ma·
,drid 6 de junio.de l898~
'S~fior Qapitán general de Sevilla y Granada..
~.' . .' • <-
~efior :r~es~di:l~t~del CODl¡~jO ~~p,emo ,de 'G1,l$J"&¡1.,;~",in,l .
Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la~'
na Begente del Beino, conformándose con lo expuestó por.el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo último,h~ tenido á bien conaeder-;a'Joséfl't Garci~, Badia, .de 811tad~
ll~"m.a4re,.¡J~~~~JH~p~a(t~p~~J;j~lg~~~~~ué.lj~
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Sefior Cll;llitán general de Burgos, Navarra YVascongadas.
Sefior Presidente del CoDSejo Su.pramo ,cleGue1"l"A:Y Martina.
CORREA
,
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior PrellJidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
ejército de Ouba.la pensión anual de 18~'50 pesetas. que le
~ corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio' de 1860;la cual: pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca endicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provinciade Valencia, á pa~tir del 26 de agosto próXimo pasad ,f¿-
aba de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 'S. M. 10' digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
,drid 6 de junio de 1898.
Safior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente(l411Consejo Supremo de Guerra ylIariua.
EXCttlo.'Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
~te,tkll~•.conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo últhnQ,
'ha tenido á bien conceder á Maauel"l\oig lIagriña y BU es- '
posa Isabel Darós Andrés,padrea de Manuel, soldado que fué
.clelejército de Cuba, lapensión.,anual de 182'50 pesetas. '
,fIue les corresponde con arrl¡lglo ala ley de 15 de julio de 1896
.rtarifluiúm. .2 de Ia·de'8 'de julio 'de'1860; 'la cual pen-
.Mnse abonará álosinteresadoe, en éóparticipación y sin' lÍe-
ooeidad de n1!l.eV8 declaracióu en favor'(\el que 'sobrevIva,
por la Delegación da Hacianda de la provinoia de Castellón,
J. partir del 11 da marzo próximo pasado.' fecha de la aolici-
iu.d pidiendo el beneficio, según dispone 1'a real orden de 10
Ae .dioiem.bre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo.á V; E. para su conocimiento y
Aernis efectos. 'Dios guarde á 'V•. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de .junio de 1898.
f3eAor C~pitim,generaLde Valencia.
. ..
Sellor Presidente del Consejo Supremo io Guerra; y lIariDa.
~emo/Sr.: III Be"f{t¡:íJ. g'.), 'Y~lI'Jft('nombrelaReina ¡
'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer»a,y' M:illina en 11 de mayo último.
:ba .tenido á bien conceder a Pearo Sánehez Fernándas y su
;sposa; Caridela1Bíaz'fIllrnáUdez. padres de Páscasio, soldado
'que fué'del ejército de Duba,' la pensión artualde 1'82'50
-P\lBtltas,:quele¡ioorre8ponde con arregldá'la ley de 115 "de ju-
lio ;dif1896:Y' tarifa núm. ~,l"d61a;de8 de jnlio de 1860; la cual
Pilnlllion s~'á;bétítm\ á 10s'interesados.'Eln 'coparticipación 'Y
siri necesidad' de tiueva'd'eclara'Ói6n enf~1)r delq-ue sobre-
_~Vll, por '11' Pagaduria de la Juntada-Clasea Pasivaliljá par-
tIrdell.o'de mal'zo'próximo pasado,feuha 'de 'la solicitud
:Pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
'diciembre de 1890 (D. 'O. ~um. '277). '
DeJadaS. M.lo digo 'tí V. El; para su conocimiento y
'de1Uásefectos. Dios guarde á V. :ID. muohos afias. Ma-,
~l.'id 6 de lunio de 1898.
CaRRBA
Iilefior ..capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Sefior Presidente del OOl$éjoO ~S1t~mo~de>G'ttM'ra!y"Ma't'ilÍa.
....... fr......
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- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en .IU !l0mbre la Rei·
na Regente del Reino. conformandose con. lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra Y Marina en 13 de mayo úl.
timo, ha tenido á bien conceder á Cirilo Alba Durán Y IilU
esposa Teresa Molano Sanguino, padres de 'Pedro, soldado
que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, e~
'copartioipación y sin necesidad da nueva declaraciós e1.1
favor del que sobreviva. por la P~gaduriade la Junta 4e
Clases Pasivas, á partir del 14 de enero de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el ben,efieio, según dispone la real _orden
.del0 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V_E. para su oonocimiep,1io Y
demás efectos. Dios guarde ~,V. :ID. mllQhos afias•. Ma-
drid 6 de junit;l de 1898. .
, Oorouu,
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del OQnsejoSupremo de 'Gerra ,y:Badlla.
Excmo. Sr.: El Rey (q:D: g.), yen su nombre la Riina
.Rlgente del Beino• conformándose con lo expUEll;ltopor el
Consejo Supremo de Guerra Y Marin~ en 13 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á lIartaAsurmendi S,atoste-
.luí. de ,estado viuda, madre de Julián Salanu6va A8urmen-
di. soldado que fué del ejército da Qu~."la pensión anual
182'50 pesetas. que le cor~esponde Gon arreglo á la ley de
15 4,1:l julio de 1896 Ytarifa núm. 2de la de 8 ,de julio, de
.. , .' ... .', ~~.i,. '1
1860; la cual pensión se abonará á la interasada. mientras
permlmezca en dicho estado, por la Adminisirtloción ,esp~­
.cíal de Hacienda 'dala provIncia- de Navarra, á par~ir del
.11 de 'f~brero próximo pasado, feoha de la'sólicitud pitl.ie~.
do el bénefioio, según dispone,la real ord'&ndelO ele dlcie:lll-
,bre de 1890 (D. O. núrn.277).· ' ,- " .: '
, De la de S~ M. ~o. digo á V. É.pími ¡ni c?:Q.opimie:nto"
demásefectolll. Dios guarde a V. E. muchos- afios. Ma-
drid 6 de junio de 1898. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra'y MArina-en: 13 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien clonceder á María'ArmendárítArlegul.
-de estado viuda, madre de Dionisio Alfonso Armendáriz, Bol-
'dado que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de' 182'50
pesetas, que le corresponde clOnarreglo á -la ley ;de 15 de
j.ulio de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio 'de 1880; la
cual pensión se abonará·á la interesada. mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Administración espeóial de
Hacienda de Navarra, á partir del 27 de enero próximo pa-
sado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segón dis-
pone la real orden de 10 de dicie'mbre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). ,
, De la de S: M,lo digo á V. 'E. paralllu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ':ro. muchos afiOs. Ma-
drid 6 de junio de 1898.
·····¿·~~r~0
-, . ":""
-
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CoBBJü.
'Sefíor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extromadul'l.
Se~or Ple.silepte: d~l COJ)sejo SuprelDo de Glerra y MariJu'._
S junio· 18981824
Señor .Capitán general tUl G~cia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de-Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), y en'sn ltombre la Rei_\· . Excmo. Sr.: El aey (q. D. g.), Yen S\1 nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformAndose con 10 expuesto por na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
~l Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 13 de mayo úl. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo ~l~
~imo, ha teni40 t\ bien conceder á Manuel Campello Fernán· thno, ha tenido á bien conoedllrá. Pedro Gómez de la 9 y BJ1
~ez y BU esposa Antonia Romero Díflz, padres de Ju/;\n, sol- espusa Dominga MoreJJ.c) Sánchez, padres de Elau, Bolda4o
dado que fué del ejército de Cuba, la pensjón anual de que fué del ejérQito ,de Cl;1ba, la pen~ión annll14e 182'50 pe-
;1.82'50 pes~t~s, que les corresponde con arreglo á l""lay d!3 I setas, que les corresponde c.on.arreglo á la ley de 15 de julio
$ de julio de 1860.; la cUlll pensión se ab~nará ! los intere- de 1896 y tarifl!o núm. 2 'de la de 8 de julio de 1860; la cual
fJados, en coparticipación y sin necesidad de llUev," decla-ra-. pensión se abonar~ á los interis8dós, en coparti.cipación '1
oión en fayo~ del que sobreviva, por la De1egacióJ;l de Ha· sin necesidad de nueva declaración 'en favor del que sobre.
aiend.' de la pro~incia de Lugo, á: partir ·del 26 -de ElllerO viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Oin.
próximo pasado, fachl!. de la '/Jolicitud .pidiep.do el beneti~Q, dad Real, á partir del 3 de febrero de 1897, fecha de la Boli·
e.egúndispone la real ord~n de 10 de diciembre ele 1890 citud pidiendo el beneficio, según dispone la rei\! orden de
'D. O. núm. 277). -' 10 de dici~mbr.de 1890 (D. O. nüm. 217).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su cono~mi~nw y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demálil ~e!l$Os. DioJi guarde á V. E. muchoe años.Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI.
~JC¡ 6 Jle juuio de 18~~. drid 6 de junio de 1896. .
CoRDA.
-
....~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8'll nombre la Reina
n~gente del· Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de 'Guerra y Ma.rina en 10 mayo último,
,ha tenido á bien conceder á Manuel Franco de la Osa y BU
espos~ Josefa Romero Domíaguez, '{>adres de Joaquin. solda-
'do que fué del ejército- de Cuba, la pensión anual de 182'.50
'pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarj,fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; fa
cual ,pensión se abo,narll;á ~osinteresado.B, en coparticipación
y sin neoesidad de nueva deolaraoión en favor del que !lo'
braviv~.. por la Delegación de Haoieoda de ]a provincia de
Huelva, á partir del20 de febrero próximo p.asado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la rea:!
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~t.o~. Dios guarde á V. lll. much08 años. Ma·
dri~ 6 de junio de 1898•.
.OOB.RJ:.A.
Señor Capitán general de Sevll1a y ,Granada.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de GuerrA y Marinl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuel!lto por
-el COn!!6jo Supremo de Guerra yMarina en 26 de abril últi·
'mo, ha tenido á bien· ooncéder á Escolástica Estruch LJopis,
de estádo viuda, madre de Agustín Torres Estruch, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual dEl 182'50 pe·
~etas, que le corresponde oon ~rreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jtdip de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
'en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clase.
Pasivas, á partir del 11 de febrero próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro
den de lO·de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ¡,\ V. E. para BU conocim.iento 1
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos añoS. Ma·
drid:6 de junio,de 1898.
COR:aEA
Señor CapiUn general de Valencia.
;:.~.tí9~ ;Fre8ide.ntel1~1 C,o~qjo ,Su~~~~ le Gl;l,err~ y ~rin••
Ex.cmo. f!lr.: El Jley (q. D. g.)., Y~n SU nombre la R9j.
Plt RiilJp:II)U'l.d~~ .B~lno, .c.onforJ,ll~dQs,e cop.lo .e:lJ:¡puestopol ¡el
.CADlaejo S\lp;re~o ,de G.u~rra y M~rina en 13 d~ 1:);131.0 últj·
mo; lYt,te~do I¡\ bien conceder á Itllrill. lp~s SerrilChov~rNl,
.de .Q~tado :viuda,macÚede José Morp.talSerra, sold.ado que
.,fu~ "el ej~roitoAe ({nba, la pensión anual de ¡82'50 p.elil~·
tas, que .le oO;l.'r~spond~ con arreglo á .la de '15 de julio d~
1~9.6Ytarifa ~úD1~2'de la de 8 de julio de 1860; la opál p.en·
Jl1ón ÍieaboD,¡rA ,á la interelJAdaJ mientr~ 'permaneza!'~n
,dich,o flB'tado~ poÍ' la Déiegación de ,Haclenda 'de Ía provincia
d~ VAleJ;1cia, á. pal'tir del!.\> d!lfebr~ro próximo pas.ado, fe·
oha de la Molioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de .di9iembre de 1890 (D. O. nti.m. 277).
r De_ ¡I\de ;3: 1A. lo ~igo " v.·;m .p,ara s.u conocLmientoy
demas ,fecta'!. Dios guarde á V .JI}. mucho. afíos. ~.
drid 6 ~e i~n\o de 1898.
Señor Oa~itán gene.ral de Valencia.
SefiGr Pl'tlsidente del CODSejO Supremo de Guerra J Marina.
._ RETI~OS
~cmo.Br..; . E.l Rey (q'. D•.~.J'len s~ nol).1bre la Rei·
na &!gllnte del Reino, .de acuerdo con lo WorDlad~ por ~
.CPD.!3ejo Supremo de Guerra 1Marina.en ~5 de Jl\ayo úUí·
~o, hate~do á bien ponfir¡mllr.,~~.deftnitivII, fl señl\~.·
,miento de haber provisioll.al que se hil:o al c¡¡pitán .de lnfan·
.terta Di Patricio Solla 81anoo, al con~ederle el retiro par,
BlU"celon~,s~gún real 'orden de 18 de mar~ próxi¡no p~.
sado (P. O.núm•.63); asjgnándo~ lpá~o ~é;o.,ti~os~el suelo
:Q.o.de,Buempleo. ó sean 2~5 p.8!3ilt~' JrieJ).Sll.alllli, ~.Ull por.SUB
años de servicio le corr~.poJ?dan, y7~ pf;}a~tasá que tJ~e
derecho con arreglo á la leg~sJ.aoiónvig,ente. p,0r bOJ;l~~C~Clón
.d.e~ tercio, ~l cu,,1 ~e setA abonado por las cajas de '11~plnl.li'
De real orden lo digo ti. V. E. p"ra 1JUCo~<l.iDll.nto.,
demás ef~~toll. Di98 guarde á V. E.muchoa años. Ma'
drid 6 de junio de 1898.
CoRREA
Seiíot Qapi1íb. :1~.nli.llaJ. deCat.aIJlij[l¡.•
. ····na
Seliores Presidente del Consejo Supremode Gnerra 1 ~ar~
y Callitán genera~ d~ las islas Filipiaas~
.... ~
.© misteriO de Oefe a
..
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C01l.REA
Señor Difilctor de la Acad,emia de Ingenieros.
, ,El Rey (q. D. g.), Y en !lb nombre la Reina Régénte dél
Reino, se ha servido disponer que los alumnos ingresados
en el conóurElO aótnal, empiecen el estudio del prImer ourso
en 1." de agosto próximo, quedando sin efecto la fecha mar-
cada en la reál orden de 9 de febrero último respecto á ~sa
Aoademia•.
, De real orClEln lo digo á V. B. para Su oonollbniento y
demas efecto.. Dios guarde á: V. S. muchos año!. Ma-
drid 6.de junio de 1898.
Exomo. Sr.: ACOédi~n:do i lo solicitado en la instanoia
qUé V. El cntsé ti este Mii:iitlteño én 3 a.~ mayopróxhno pilló
..-
Señor Capitán general de GaUela.
Señore!! dapitan general de la iats d. Cuba, ínsp8iltor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador ,de pagos de Gue.
rra.
BEccrON DE trL~BAJÜB
REEMPLAZO
Ei:ODlO. Sr.: Accediendo 4 lo solicitadó éfi la. instimciá
qua v>m. ÓU¡:Só á este Ministerio en 25 de fJ.oril próximo
tialílido, promovida por él teniente coronel de Infanteria;
del distrito de Cubá, D. José Pulleiro :Moredo, en la ac.
tualidad con licenllia por ElDf81mo en esa reg,ióD, el 'Re1
(q. D. ~.), 'Y en $U noÍilbre la ltEiina R~gente del'Reino, ha
tenido á bien llplioar al interesado los articuló!! !.o .1-3.0 de
la real ordei1 d.é 11 de D'1ayo últimil (C. L. nú!I?-. 152), el
cual quedará agregado á un regimi.nto de Reserva, á lo.
efectos da la real orden de 21 de diciembre de 1897 (!J., O~ ná·
Ideto 287). '
De real orden de lo digo á V. E. para sn oonociniiente t
efectos consiguitlilt'es. Dios guarde aV. E. muchos afias.
Madrid 6 de junio de 1898. ,
Excmo. Sr.: lIln vista del esorito que V. E. dirigió .,
este Ministerio en,28 de abril próximo pasado. remitÍendo
oertificado de reconocimiento faoultativo .nftido por el.oa-
pitlin de Infantería, del distrito' de Cuba D. Eduardo Feliu
Bea4a, en la aotualidad oon lioeacia por enfermo en esa re-
'gión, e~ Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino; ha tenido á bien resolver que se, apliquen al intere~
!lado los ar1lioulo8 2. o y 8.° de la real orden ,de 11 de mayo
último (C. L. núm..152),.queda,ndo agregado á la Zona de
Madrid núm. 58, á..los efectos de la real orden de 21 de di-
ciembre último (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo, á V. E. ,para sn copocimiento 1
efeotos consiguientes. ,Dios lIuatde á V.:mi rnughoi añoe.
Madrid 6 de juniO' ,de 1898.
. . CO:tiREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y BJ:tremaaurA.
8efiorelíl OapIMn general de la isla de CUbil, Inspector dé Ja
Caja general deUltl"amar y Ordenador ,da pagos de GUIt.
1'1.. .'.' , "
Séñor D.ireótór de lá Academ.ia de ArtilltlfÍa.
2.° El quinto curEO, que empieza en 1.° de julio, será
por excepción sólo de seis meses.
Da real ortien lo digo á V. S. para su conocimiento J'
demás efeotos. DiOll! guarde á V. S. muohos afias. .Ma·
dríd 6 de junio de 1898.
Exemo. Sr.: El Rey (41. D, g.), y en IU nomb~e la Dei..
na Bepnte del Reino; d. acuerdo con lo informadO' pot el
Conli1ejo Supremo de GueITlI., Marina en 24 de lttayo úlij-
mo, ~a tenido á bien oonfirmar; eÍl definiti1'., el sefí.ála-
JSlieuta de haber proVisional q,tté Be hizo lill p'limer teniente
de la Guardia Civil D. Constantino Neira Pr«da. al conceder"
le .1 t.etilO pira Muniesa (TerDel), según real (lrdéfi de 17,
d& m!1tso úUimo 'D. O. núm. (2); asignándole los 78 cénti·
mas del suelda del' 811 empleo, ó sean 146'25 pesetalil.mensuai.
IN,que par InUf aMB de I!lervicio 11ft oorresponden. "
Di teal o:td~t1'lo ai~o á V. E. par. su oonocimiento '!
flnll' consigúientis. Dios 1l1ll.1'1l. á V. 1II. muchos añoah
Madrid 6 de junio de 1898.
flleftor,<J¡¡pitán *el1et41 de Al'al§'Óil.
1Stfi.dJ! Presidente del Consejo Supretil{l dé Guerra y Matiaa.
Señor Capitán generai de Castilla la "leja.
Seftor Presidente del Consejo Slipr6mo de Guerra y Marina.
CORUA
B30CION 1'3 INS~B'O'OOION ! BEOL'O'T!KIENTO
AOADEMIAS
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer:
1.° Los alumnos que ingrellan en el concurso actual, em.
reZarAn el prim.er curso en 1." de julio, quedando ain efecto
• fecha marcada en la real orden de 9 de febrero ultim.o
:teapeato k esa Aoademia. ' .
) ...
';.... '....
Excmo. S1:.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombr! la Rei-
na Regehte déi Reino, de acuerdo con lo informadó por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de mayo prÓxi.
mo lllsádo,'ha tenido á bien conñrmár, en definitiva, el se·
ftalamiento de haber provillional que se hizo al médico ma-
yor de Sanidad Militar D. Enrique Garéia Ibáñez, al canee·
derle el retiÍ'o para Madrid, según real órden de ia de no·
viembre ülütiio (D. 'O. ,num. 257); ~8ignándole los 90 cénti-
mos dél sbelilo de sú empleó, ó sean 450 pesetas menstiaÍes;
que por sus a.t1os de iervicióle corresponden, y 150 pel!eta~,
1\ que tiene derecho con. arreglo' a la legi~laoiObvígénté, por
boniflcaeÍÓn del i1lroio; el cual 1, será abonado por las cajas
de Cuba. . , ,
De real orden lo digo á \7. E. para su conocimiento y
deihk8 efegtOMJ niQ,ll. g.oard~ *V. E. muoh08 añ~i Ma-
drid 6 de junio' de 1898•.
• CoRREA.
SlftO'r'Oapitán general de éastiJia la Nueva J Edremadura.
Seriare, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'!. Capitán general de la isla d& Cuba.
Exomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la Rei-
,
. na Regente d(ll Reino, de aouerdo con lo informado por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo últi·
mo, ha tenid.o á bien confirmar, en definitiva, el sefialll.mien..
to de haber pr~viaionalque se hizo al oapitán de 'Infanteria
D. Vic&ªte,~idalgo Pascual, al concederle el retiro para
Oviedo, según real ordan de 18 de marzo último (DA O. nú.
ll1ero 63), MigRándole lGs 24 GéQtiQlQS El91liQ8ld,Q de lilt.l em·
pleo, Ó sean 210 p8!letail mensualest q~ por sus años de
servioio le corresponden. ,'.
De resl orden lo digo a V. :m. pAra éu conocimiento y
fines oonsigu!en1itiB. Di()B gtiárd~ a V. 11. muchos años.
Madrid 6 dé junio de 1898.
L: © Ministerio de Defensa
:-0.-CORREA
Jo "
cmCtrLARES y DISPOSICION1S
~e 1J S\\~c!r8taril '1 Beooion,s de este Xb$terlo , it
las, Db'eooioJa,es lenerale.
Señor .••
taria!!! para. los que, procedentes del pr-esupuesto o!diaMIoJ
ee destinen al material de los ya repetidos cuerpos.
, De real orden lo digo é V., E. para su couocimiente."
demA! efectos. ' Dios guarde á V. lB. muchos afie.. M.
drid !l de junio da 1898.
lMPRENTA YLITOQRAFÍA DEL ;Dil?ÓSrro DÉ lJAG~
.. -
.....
SECOIÓN DlINS1'Rt1CCIÓN t· DCLtI'a1WJ1iTQ
, ,
LICENOIA6 ' , '
En vista del oficio de V. S. de 31 de mayo último, y del
que en copia 'aoompafta del médioo de él. Acadé1i:lia, hi
concedid.o dos mfft8' de lieenei. por enfermo pilra SlIn S'f!ló
baentl:n, al alumno de la misma', D. Antonio Gót é Insaustl.
Dios guarde á V. S. mucholS afios. Madrid 6 de junio
de 1898.
El Jefe d.e 1& Secotón,
Enrique de Orozco
Ssfior Director de la 'Academia de Artillería~
hemos. Sefiores Oapitanes generalel!l de la primera Y.~e:ttjl
regloRes. " ,
SEOCIÓN DE A,:B.'rILLEB.IA.
VACANTES
'Debiendo cnbrirse, en ljdorm8.'~eglamentaria,en el regio
miento ligero de Artillería 4. o de Campafia, Ull& vacante de
obrero forjador, dotada QcíD. ,1.200 pllsetu anuales, se haoe
público por este medio, debiElndo. los as.pirantes !e:lInir J
justificar lascOBdioiones sigui,nt,!>: '
1.- Sab~r leer y esoribir con propiedad.
2.1\ Na exOOdar da 85 añoa~ si han de ingre8lll poli priMe-
ra-vez en la clase., " '
'S.RTener buanaQOnd\iota, oombrobad& por certificado
de las autorid~deslocaIes"de los CU8l'pDS, estabLecimientos
Ó empr~s partHlllluiS en que hayan'll9rvido.
4.a Tener titulo profesional expedido por algún estable-
eimiento oficial ó privado,de ,reput8Qión conooida, ó haber
desempeiiado la pro~e8iónal frente de algún taller en pobla.
ción que no baje de 3.000 almas, pagando la matrioula eo-
rrespondiente, y por último, haber sido declarado apto por
la Janta de los ouerpoe montados, en otros exámenes.
5.1\ Tener la robusted y buena conforn:ulClón neceSAria
para el servicio militar. '
6.S. BaBllrae libre delservioio militar activo ó haber ex·
tbl.gtiidó Íos tres aftos d.e servicio obUgatoiio é'ti dichtÚlitua·
ción.,
. ' Los aspirantes podrán ent,el.'arse de los demás d.rechos .
y deberes qqe d,etermina el reglamento, etl lae ascciones
montadas del árma. ' " " ", ,', .
, "L\ls sollQitud.es, de pufio ylelira delos interesados, se di·
rilirán' 8l,ssftqr'ooraneld,el r~gi,miento, ,d~ guarnición, eil
el!ta corte,'ant'EiIi del dia 4: de jtiliópróxiÍn(l, acompaña,das 46
lci~ 4ºatú;ri.~tlt08' qqe ~,cir~!Ütep,éu~ilt9 Se p~eVieqe. , .
: MaC4'icr6A~ j9iú,Q,de18~8. ' ,',' . ~'_ ' " '
, " , ,,-,' , El Jefe dé la Sección,
. ' , "Edúardo 'f'erdeS' '
8 junio 1898
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sado promovida por el primer teniepte de Infantería, regre·
sado del distrito de Cuba, DI Enrique Cruz .oral~s, en'la ac·
tualidad con licencia por enfermo en esa región, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se apliquen al interesado los aro
ticulos 2.0 y 3.0 d@ la real orden d.e 11 del r~f~riqo ~e!
(C. L. núm. 152), á los ef~ctos de la real orden de 21 de di·
ciembt:e último (O. O. núm. 287).
De réal o,rden lo digo á V. E. para su cono~imientq 1,
dem,á.!! ~fecto.s. bios guarde á V. E. muchos afios. Ma:~
, , -
drid 6 de juniQ de 1898.
-----_...:..-.---.:._---_---:._----------------,........- -, j,~'1
--
Sefior Capitán general de Aragón.
SeñQreB Capi\¡\n general de la ~sla de Cuba, Inspect,QJ !le
la 9.~i~ -g~er!l c}e. Vlt,fa~ar y Qr.den,,{lor, de pagos t\e
Guerra. '
Mw UEL OORRE.A.
Sefior Capitán general de la fslada Cuba.
Sefior Ordeuador de pagos de Guerra.
......
SUELDO,B, !lA~~~E,S y GRATIFlQACIONES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 2 de diciembre último, dando cuenta de
haber dispuesto que se abonen las diferencias de Bueldó
desde el mes de marzo a} de i1;1t\ÍCl de 1895, al teniente eo·
ronel de la esoala de reserva de Infantería D. Roque Bodón
y Baldrich, cuya movilización se ordenó en 28 'de junio y
fué aprobada por real orden de 20 de agosto del mismo afio,
.el Rey (q. D.g.), Y elll!U nombre la Reina Reg61nte del Rei-
no, de a~uerdo con lo expues~o por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien aproba.r la determinación de
V. Él., abonándos8 al mencionado jefe el sueldo entero de
su empleo' desde e~ mes siguiente al en que empezó á pres-
tar servicio.
, DI real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de jUnio de 1898.
smCCION DE ASUN~OS ~ENEnAL3S
SUBSCRIPCIÓN NACIONAL
Circular. Excmo. Sr.: Entre las sumas qua la. patrlóti-
oa actitud del pueblo español dep~sita en las a,rcas del Te-
lloró, con destino á,1a suh!eripción nacional,:figuran algu-
n~B da no eSC8!a cuantía qua los d~t1a.ntes desean Be invier~
tan 'en"obras de artillado y defensa de las iel!péotiv&slccali;
dadee, y como estos deseos han de filer respetados según re·
'conoce el arto 7.0 del reardecreto de 14 de abril último, que
dIspone la apilrtura de la mencionada, subl!~iilCión,'y con
'()bjeto de, regularizar y hacer:máé proyeclios& su inversión~
el Rey (q.: D. g.), Y en BU nombre la' Reina Re~énte del
keIno, se ha servido disp~ner, que tan luego corrió por
las Delegaciones de Hacienda 'de la's provincias 'lile pongan
cantidades procedentes da; aquel oi'igEÍn ti. dísposíolo~ "de
V. E., ordene su ingreso en las pagadurfasde- las coman-
dancias de Artillería ó de Ingenieres de la!! plazas reepeatf·
vas y dé cuenta á. este Ministerio de la aplicación que juzgue
oportuna, oyendo los informes del gobernado,r de la plaza y
comandantes generales de AttíIfería é Ingenieros, debiendo
Iilujetllrae á los .proyec.toun que hayá recaido real resolución,
., proponer, e&-SU efecto, la innrsiónquQ páre,<oa más con·
veniente. Igualmente es la voluntad de S. M. que .stag'con-
IIUltas se hagan con extrema urgencia para que la ejecución
de los trabajos siga muy de cerca állt,engrega de los fondo"
,wya JJ;\vor¡:¡ión WRd,rl\ lugar con la.' forDl.l\J,i~del3 regJl\ln.n~
- _.. . , . ~
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
.,..¡:ltJ_.. -------------*-~-,_
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTHACION DEL «DJARIO OFICIAL» y «COLECCION LEG1SLATIYA»
r ouros pedidos han, de dirigirse al Administrad.or.
:E...dECérX_L~cb:~ ,
Del 9Jío'1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afio! 1876. 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiorÉls jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada.,
podrán hacerló abonando 5 pesetas mensu.ales. ' _ .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A lúS aJiUlícilj,utes qUé
aeseen figaren susanun<,lioa per temperada que excoo.a de tres meses, se les hará una bonificación del 10 p(:)r 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se nompre Slm1to, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
~, Ls.s subscripciones particalares podráp. hacerse en la forma siguiente:
La A 18. ,dilOOCión ~gi8latitJá, al precio de 2 pesetas trimestre, y 1m alm será precisamente en prÍméro de afio.
2.- Al J)idrio D.ficiaZ, al ídem de 3 íd. íd., Y SU alta podrá. ser en primero de cualquier trimestré. . ,
s.a .Al Diário OficiaZ y OolecCifJri Lefli8ZatÚJa, al ídem. de 1) íd. -íd., Ysu alta. al Diario Oficial en cualquier tri..
mestre y á la (J{)kcción legislatiflaen primero de afio. ,',,',', ' ',,'
~ Todas l~ aubmpdIOll'é'S darán comienzo-en principio de trimestre naturftíl, sea cua.lquiera lá fecha de su alts;
dentro de este período.
ti Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
f, En ffitramar 108 precios de suhscripoión serán él doble qué en la Península.
~~!.toe pago! hán de verificarse por ádelitntado. .'
1;' Lo. pedidGa Ygiros, al Administrador del Diario OjiciaZ y Colección LegislatiM.
-'
REGLAMENTO ORGÁNICO
... --
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d. Infanteria; Oába11ma, A1'tilleria, Ingemeros '1 AdmimstraoIón Ul1ltar.
Apt'obado por real decreto 'M2" de octubre de 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, alielOolegio de María Oristina para huérfanos de la InfanterÚl,
titibiétddá en Tóledó, '! é1111il. 800éiétt d~ i.ñstttt~i411 Y reclutamiento de eite MinisteriG.
'A
I
' ~ ..
ESCALAFON·
DEL
ESTADO' MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~'rminada m impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefíores Hijos de FernándElZ¡gl~, Oarrera de San Jerónimo núm. ,lO, almaoén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
Benerales. "
:rm EI!lcaJ.afén COntiene, además de las dos ecciones dei Estada Mayor General, 1M de los selleres Ooronelel,.eq:n~ciónpor armM y cuerpos, y después la escala general por el or6ten de antiltledad que cada uno tiene tm m
~eo.' y.va precedida de la :reset1a histórica y organización actual del lllItado Mayor General y de uD extracto oom·
, .. l!II de las disposiciones que se hallan cm vigor sobre las materias que afectaB en todas las .Uuaciones que tenga.Jl
eehres GeDerales. '
. PrHlo: 3 peseta .. la PeBiasula 1 5 el DUi"Uilar'.
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D. O¡ D'dm. lsa: i e ..
DEPOSITO DE LA GUERRA
.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
lbs l•••De.....e e.ce E•••leca-teRle se hacea~a cla.e .e " ...e..., eauuI.. .., r....lI1arl•• para l•• cae..... .., .e"•••aela
...1 Ejé..olle, á p..cel•• ce.a."o••.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898-
Oon un A PENDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo últirilO....:....Eilcuádel'l1ado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas•..:-L~s pedidos que se· sirvan á provincias tendrán un recargo de 50.
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN; MANEJO Y USO
DEL
--.
FUSIL MAUSER ESPANOL
SECtÚN EL NUEVO RECtLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERfA
....
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos pata fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exiian.
. .
"
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE T~XTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE91MENTAlES DEL ARMA
DE /NfANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
'\VOMO~ I 'VII
SegUnda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
proyision~ para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
E~te Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos encal'tonados tienen un aumento de 60 ointimos d. pe-
seta cada uno. .
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.a ED/llaN, COBRER/DA y AUMENTADA
O'OMPBENDE: Ob!igaoiones de todas las clases, Ordenes generales para otloiales, Honores y tratamientol
mUltares, Ser-vlolo de guarnioión y Senicio interior de los Cuerpos de i:nfaD.tería J do caballería.
no_.. W "' ... .> ¡t_ .. "'"
La óbra tiene fornia adecuada para!!"erVir de texto' de cónmltA en to4as 1M AoademiM milik\res, y es wnbi"
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Gu~dia.Oivil y de Oarabineros. _.1.. í
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y oon 50 céntim0lll l11á8 lile remite eertiftfollWoli"
provineias..... ,_
MAPA. DE LA. NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAN'A eoti las demarcacio~. de lásZonal mili<
tares é indieaciones de la situaCión de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y lhigadas, Oa~
ras de las ~nas y Regimientos deBeserva~-Precio: una pe8éta.
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